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 ;\XF[WGGL ;O/TF V[ ;lCIFZF ;CSFZGF[ :G[C;EZ ;ZJF/F[ K[P 5|:T]T 
VeIF;GF ;CIF[ULVF[GF[ V+[ k6 :JLSFZ SZTF ;\XF[WS VFG\N TYF CQF"GL 
,FU6L VG]EJ[ K[P 
k6 :JLSFZGL X~VFT 5|[Z6FNFIL jIlSTYL SZJFG]\ plRT H6FI K[4 T[YL 
VF ;\XF[WG SFI"DF\ 5|tI[S TASS[ lJQFI V\U[GL p\0L ;}hEI]" DFU"NX"G VG[ 
JFt;<I5}6" 5|F[t;FCG VF5L VeIF; SFI"G[ J{7FlGS VG[ GSSZ :J~5 V5FJGFZF 
5|[Z6FD}lT" V[JF DFZF DFU"NX"S 0F¶P S]ZÒEF. V[DP NF[ \UF4 5|FRFI"4 zLDTL 
H[PH[PS]\0l,IF U|[HI]V[8 8LR;" SF[,[H4 ZFHSF[8G]\ k6 :JLSFZTF C]\ WgITF VG]EJ]\ 
K]\P 
;\XF[WGG[ XaNAâ VG[ J[UJ\T] AGFJJFDF\ VD}<I DFU"NX"G VF5GFZ        
0F¶P ;LP JLP HF[QFL4 VFRFI"zL4 J-JF6 TYF 0F¶P VT],EF. jIF;4 DNNGLX 
lX1FS4 D]Z,LWZ CF.:S},4 ZFHSF[8GF[ VtI\T VFEFZ 5|NlX"T SZ]\ K]\P T[DGL ;TT 
5|[Z6F4 VD}<I DFU"NX"G VG[ C}\OYL H VF SFI"  l;lâ Y. XSI] K[ T[ AN, T[VF[GF[ 
C]\ C\D[XF k6L ZCLXP 
VF ;\XF[WGDF\ 5|tI1F S[ 5ZF[1F ZLT[ 5|F[t;FCG 5]Z] 5F0GFZ DF[CGNF; UF\WL 
lJnF,IGF VFRFI"zL V[DPJLP GFUF6LGF[ C]\ ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
VF ;\XF[WG SFI"DF\ H[DGF[ ;CSFZ D?IF[ K[ T[JF DFZF ;CFwIFIL lD+F[       
0F¶P GLlTGEF. HF[QFL4 lUZLXEF. HFGLV[ H~ZL DNN 5]ZL 5F0L DG[ ;TT 
5|F[t;FlCT SIF[" K[ T[DG]\ VF k6 VFÒJG ZC[X[P 
VF ;\XF[WG SFI"DF\ HIFZ[ H~Z 50L K[ tIFZ[ DFZL XF/FGF ;FYL lD+F[ TYF 
U]HZFTGF ZFHI ZFDFG]HG D[y; S,AGF ;eIF[GL VlJZT ;[JFVF[ 5|F%T Y. K[P 
VFYL H VF SFI"GL ;O/TFDF\ T[DG[ ;CQF" ;FD[, SZTF VFG\N VG]EJ]\ K]\P 
VF VeIF; SFI"DF\ T{IFZ p5SZ6F[ VG[ ;\NEF["GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ K[ 
T[ DF8[ T[GF 5|IF[HSF[G]\ k6 :JLSFZ SZJFG]\ S[D E},L XSFIP ;DI;Z DFlCTL V[S+ 
 5
SZFJJFDF\ 5|;\lNT XF/FVF[GF VFRFI"zLVF[4 lX1FS EF. AC[GF[ VG[ lJnFYL" 
lD+F[GF[ V\ToSZ65}J"S VFEFZ jIST S~\ K]\P  
DFZF VF ;\XF[WG SFI"G[ :JrK4 ;]\NZ VG[ jIJl:YT D]lãT :J~5[ T{IFZ SZJF 
DF8[ 5}ZTL HC[DT p9FJL ;CSFZ VF5GFZ SD,[X SF[DXL"I, ;[g8Z4 HFDGUZGF 
;N:IF[ 5|lT VFEFZGL ,FU6L jIST S~\ K]\P  
VG[ V\T[ VF ;\XF[WG SFI" NZdIFG VG[ 5C[,F HIFZ[ DFGl;S v ;F\J[lUS 
5L9A/GL v 5|[Z6FGL v C}\SGL H~Z éEL Y. CTL tIFZ[ VG[ VtIFZ[ C\D[XF DFZF 
lD+ VG[ TÀJlR\TSGL E}lDSF EHJGFZF DFZF 5ZD 5}HI l5TFÒ TYF DFTFÒ 
T[DH H[GF W{I"5}6" VlEQF[S JUZ VF X]E SFI" XSI H G CT]\ T[JF ccALGFcc DFZL 
WD"5tGL TYF NlZIFNL, ;DL cc5]+LVF[cc l5|I\SF4 lÊQGF4 DLGF1FL4 lN%TL VG[ 5]+ 
ccCFlN"Scc GL VF TS[ GF[\W ,[TF VFG\N YFI K[P 
ZFHSF[8 o 
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4.80 !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 
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4.82 lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
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4.83 U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
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4.84 VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
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4.85 XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
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4.86 ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
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4.89 JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
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4.90 JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF 
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4.96 S]8]\ADF\ AF/SGF  HgDGF  T'TLI  S[  T[YL JW] ÊDJF/F  XFZLlZS  
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S 
l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL 
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;D:IFSYG VG[ XaNF[GL jIFbIF 
 
!P_P_  Ý:TFJGF  
 DFGJ XZLZGL ZRGF S]NZT[ VNŸE]T ZLT[ SZL K[P DFGJ XZLZGF NZ[S V\UF[ 
;\5}6"56[ SFI"1FD CF[I TF[ 56 DFGJL UD[ T[JF D]xS[, SFIF[" SZJF\ ÝZFTF[ CF[I K[P 
VFD KTF\ VD]S DFGJLGF XZLZDF\ .`JZGL pNF;LGTF HF[JF D/[ K[P H[DF\ XFZLlZS 
1FlT WZFJTF  lJS,F\U lJnFYL"VF[ VG[ 1FlT ZlCT lJnFYL"VF[DF\ VeIF; ;\NE[" 
D}/UT TOFJTF[ HF[JF D/[ K[P 
VFD KTF\  XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ SZTF 
S[8,LS AFATDF\ Rl-IFTF CF[I K[P XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 1FlTU|:T 
V\UF[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF V\UF[ SZTF Rl-IFTF CF[I T[JL ;FDFgI DFgITF ÝRl,T 
K[P 
ZFQ8=LI lX1F6 5\RGF H6FjIF D]HA cEFZTG]\ EFlJ T[GF JU"B\0F[DF\ 30F. 
Zæ]\ K[Pc ZFQ8=GF EFlJ GFUlZSF[ lJSF;GF[ DCÀJGF[ TAÞF[ XF/F K[P XF/F ÒJG 
NZdIFG T[ lJnFYL"VF[GF\ X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS SFI" p5Z l;lâÝ[Z6FGL V;Z YTL 
CF[I K[P 
VFD 56 XF/FÒJGDF\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ 1FlTU|:T lJnFYL"VF[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;ZBFD6LDF\ JU"B\0F[DF\ NZ[S lJnFYL"VF[ ;FY[ VG]S},G ;FWL XSTF 
GYLP VG]S},G ;FWJFDF\ SIF V\TZFIF[ K[ T[ HF6J]\ B}A H H~ZL K[P 
XF/F ÒJG NZlDIFG lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS SFI" p5Z T[GFDF\ 
ZC[,F VFtDlJ`JF;GL V;Z YTL CF[I K[P :JFDL lJJ[SFG\NGF XaNF[DF\ cTDG[ ## 
SZF[0 N[JTFDF\ zâF CF[I 5Z\T] TDFZL HFTDF\ zâF G CF[I TF[ TDG[ ;O/TF SIFZ[I G 
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D/[Pc ;FDFgI lJnFYL"VF[GF NZ[S V\U T[GL 5}Z[5}ZL ;1FDTFYL SFI" SZTF CF[I K[P 
5Z\T] XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF XZLZGF SF[. V[S V\UGL BFDL CF[JFYL 
T[GF V\UGL V5}6"TFG[ ,LW[ T[GFDF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[ SZTF VFtDlJ`JF;G]\ ÝDF6 
HF6J]\ H~ZL AG[ K[P 
ccl;lâ T[G[ H. JZ[ H[ 5Z;[J[ gCFIcc T[ plÉT ;FY"S SZJF ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
ÝItG SZTF CF[I K[P T[DF\ T[G[ ;O/TF D/[ K[P 5Z\T] XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF V\UGL 1FlTG[ SFZ6[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ SZTF l;lâG]\ ÝDF6 HF6J]\ 
56 H~ZL AG[ K[P ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;ZBFD6LDF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S l;lâVF[ S[JL K[ T[ 
Ý:T]T ;\XF[WG äFZF HF6JFGF[ VCÄ ÝIF; YIF[ K[P 
 
!PZP_  ;D:IF SYG 
ccXFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 
VG]S},G4 VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S l;lâGF[ T],GFtDS VeIF;cc V[ 5|:T]T 
;\XF[WGGF[ lJQFI CTF[P 
Ý:T]T VeIF; ;F{ZFQ8=GF K lH<,FGF ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ prR¿Z 
DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 lJ:TFZ4 S]8]\AGF[ 5|SFZ4 
XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 
!P#P_  VeIF;GF C[T]VF[  
Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP  
s!f XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ccl;lâÝ[Z6FccGL T],GF 
T[DGL VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 lJ:TFZ4 S]8]\AGF[ 5|SFZ4 
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XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÊDGF 
;\NE"DF\ SZJLP 
sZf XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ccVG]S},GccGL T],GF 
T[DGL VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 lJ:TFZ4 S]8]\AGF[ 5|SFZ4 
XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÊDGF 
;\NE"DF\ SZJLP  
s#f XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ccVFtDlJ`JF;ccGL T],GF 
T[DGL VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 lJ:TFZ4 S]8]\AGF[ 5|SFZ4 
XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÊDGF 
;\NE"DF\ SZJLP 
s$f XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ccX{1Fl6S l;lâccGL T],GF 
T[DGL VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 lJ:TFZ4 S]8]\AGF[ 5|SFZ4 
XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÊDGF 
;\NE"DF\ SZJLP 
 
!P$P_  R,F[  
;\XF[WG ;D:IFDF\ VFJZFI[,F R,F[G[ VF[/BJFDF\ VG[ T[DG[ jIFJCFlZS 
jIFbIFlIT SZJFV[ ;\XF[WG ÝlSIFG]\ VUtIG]\ ;F[5FG K[P ;\XF[WGGF ;\NE"DF\ 
lJlJW 5|SFZGF R,F[ VFJ[,F CF[I K[P H[ 5{SL :JT\+ R,4 5ZT\+ R, VG[ 5lZJT"S 
R, V\U[GL lJUT V+[ Ý:T]T K[P 
? :JT\+ R,  
:JT\+ R, V[ V[JF[ 38S K[ H[ ;\XF[WS VJ,F[SG C[9/GL 38GF 5ZGF[ T[GF[ 
;\A\W GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[4 ,FU] 5F0[ K[ S[ DF5[ K[P VF V[JF[ R, K[ H[ T[ 
;\XF[WS SF[. VgI R,DF\ OZ[OFZ ,FJJF DF8[ ,FU] 5F0[ K[4 T[DF\ O[ZOFZ SZ[ K[P VF 
R,G[ ;\XF[WS :JT\+ R, TZLS[ U6[ K[P SFZ6 VgI R, 5Z T[GL V;Z T5F;FI K[P 
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Ý:T]T ;\XF[WG SFI"DF\ :JT\+ R, TZLS[ XFZLlZS 1FlT ,[JFDF\ VFJ[, K[P XZLZGF 
V\UF[GL 1FlTG[ wIFGDF\ ,. 1FlTU|:T lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL S[8,LS 
5ZT\+ R,GF ;\NE"DF\ T],GF SZJFDF\ VFJL K[P  
? 5ZT\+ R,  
5ZT\+ R, V[ V[JF[ 38S K[ H[ H[G[ :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[ 
VJ,F[SJFDF\ VFJ[ K[P :JT\+ R,GF[ VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ 
SZJFYL H[ 38S pNŸEJ[ K[4 N}Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+R, SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5ZT\+ R, TZLS[ RFZ R,F[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, H[ 
VF ÝDF6[ K[P 
!P l;lâÝ[Z6F   
ZP VG]S},G 
#P VFtDlJ`JF;   
$P X{1Fl6S l;lâ 
? 5lZJT"S R,  
5lZJT"S R, V[JF ÝSFZGF[ UF{6 :JT\+ R, K[ S[ H[ D]bI :JT\+ R, VG[ 
5ZT\+R, JrR[GF ;\A\WG[ V;Z SZ[ K[ S[ S[D T[ T5F;JF DF8[ ;\XF[WS äFZF 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[,P  
Ý:T]T VeIF;DF\ 5lZJT"S R, TZLS[ GJ R,F[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[, H[ 
ÝtI[S R, VG[ T[GL S1FFGL lJUT GLR[ ÝDF6[ K[P 
s!f VeIF;GL S1FF  
s!f ÝFYlDS XF/F sWF[Z6 5 YL *GF lJnFYL"VF[f 
sZf DFwIlDS XF/F sWF[Z6 ( YL !_GF lJnFYL"VF[f 
s#f prR¿Z DFwIlDS XF/F sWF[Z6 !! VG[ !ZGF lJnFYL"VF[f 
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sZf HFTLITFGF VFWFZ[ 
 s!f S]DFZ   
 sZf SgIF 
s#f ëDZGF VFWFZ[  
 s!f !_ YL !Z JQF" 
 sZf !# YL !5 JQF" 
 s#f !& YL !) JQF" 
s$f 7FlTGF VFWFZ[ 
 s!f 5KFT 
 sZf lAG5KFT 
s5f lJ:TFZGF VFWFZ[ 
 s!f U|FdI   
 sZf VW"XC[ZL  
 s#f XC[ZL 
s&f XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 
 s!f ;ZSFZL  
 sZf U|Fg8[0  
 s#f :JlGE"Z 
s*f VFlY"S l:YlTGF VFWFZ[ sJFlQF"S VFJSf 
 s!f ~FP !54___ ;]WL 
sZf ~FP !&4___ YL ~FP 5_4___ ;]WL 
s#f ~FP 5_4___YL JW] 
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s(f S]8] \AGF[ ÝSFZ 
 s!f ;\I]ÉT S]8]\A  
 sZf lJEÉT S]8]\A 
s)f S]8] \ADF\ AF/SGF[ HgDGF[ ÊD 
 s!f ÝYD  
 sZf läTLI  
 s#f T'TLI S[ T[YL JW] 
 
!P5P_  l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
lX1F61F[+[ VG[S ;\XF[WGF[ YIF K[P ;\XF[WSF[GL H]NL H]NL lJRFZWFZFVF[G]\ 
V[DF\ IF[UNFG Zæ]\ K[P  T[DF\ V[S DGF[J{7FlGS O/NFIL l;lâÝ[Z6FGL GJL ;\S<5GF 
VD[lZSFGF CFJ0" I]lGJl;"8LGF ÝF[O[;Z D[S,[,[g0[ lX1F6 HUTG[ E[8 WZL K[P H[GF 
DT ÝDF6[  l;âÝ[Z6FGF[ l;âF\T VF D]HA K[ v  
cc;FDFlHS ÝlTQ9F DF8[ GCÄ 56 5F[T[ S\.S l;â SIF"GF[ VF\TlZS ;\TF[QF 
5FDJF DF8[ SF[. 56 SFD ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JFGL VlE,FQFF V[8,[ l;lâÝ[Z6FPcc 
D[S,[,[g0 Ý[Z6FGL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[ v  
ccEFJFG]E}lTJF/L 5lZl:YlTDF\ YTF O[ZOFZDF\ UF{6 pNŸL5S äFZF pt5gG YTL 
5}J"lX1F6GL l:YlT V[8,[ Ý[Z6Fcc 
;Z/ EFQFFDF\ SCLV[ TF[ jIlÉTGL wI[I l;lâ ;FY[ ;\S/FI[,L Ý[Z6FG[ 
l;lâÝ[Z6F SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
ccU]6J¿FGF D}<IF[ ;FY[ CZLOF.DF\ D]SL XSFI V[ ZLT[ SFI" SZJF DF8[GF 
lJRFZF[GL U}\Y6LG]\ ;FTtI V[8,[ l;lâ5[|Z6Fcc 
D[S0}U,GF DT[ Ý[Z6F V[8,[ v  
ccÝ[ZSF[V[ ÝF6LVF[GL V[JL XFZLlZS VG[ DFGl;S l:YlT K[ H[ V[G[ SF[. V[S 
SFI" RF[Þ; ZLT[ SZJF Ý[Z[ K[Pcc 
J}0JY"GF DT[ Ý[Z6F V[8,[ v  
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ccÝ[ZSF[ V[ jIlÉTGL DGF[NXF K[P H[ SF[. lGl`RT wI[IGL 5}lT" DF8[ V[G[ VD]S 
lGl`RT JT"G TZO NF[Z[ K[Pcc 
lU<O0"GF DT[ Ý[Z6F V[8,[ v 
ccÝ[ZS J'l¿ V[ V[S V[JL VF\TlZS DGF[NXF S[ 5lZA/ K[ H[ jIlÉTDF\ ÝJ'l¿ 
pt5gG SZ[ K[ VG[ ,1I5}lT" YFI tIF\ ;]WL V[ ÝJ'l¿ HFZL ZFB[ K[cc 
XF[V[G Ý[ZS ÝJ'l¿VF[GL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[ v 
ccÝ[ZS J'l¿VF[ lÊIF SZJF DF8[GL V[S ÝJ'l¿ K[ H[ .Z6YL pt5gG YFI K[ 
VG[ VG]S},GYL ;DF%T YFI K[Pcc 
ÝF[P D[S,[,[g0[ VG[S ;\XF[WGGF V\T[ EFZ5}J"S Sæ]\ S[ ccjIlÉT 5F[TFGF[ lJSF; 
5F[TFGL HFT[ H ;FWL XS[ K[P NZ[S jIlÉTDF\ V[J]\ VF\TlZS TÀJ ZC[,]\ K[ S[ H[ T[G[ 
l;lâ TZO NF[ZL HFI K[P H~Z K[ jIlÉTDF\ ZC[,F VF\TlZS TÀJG[ -\-F[/JFGLcc T[ 
HFU'T AGTF  jIlÉT 5F[TFGF wI[IGL l;lâ E6L ÝUlT DF8[ ÝJ'T AGL HFI K[P VF 
VF\TlZS TÀJ SI] T[ V\U[ D[S,[,[g0[ ,F\AL lJRFZ6FG[ V\T[ ccl;lâÝ[Z6Fcc V[J]\ GFD 
VF%I]\P T[D6[ V[J] H6FjI]\ S[ HF[ jIlÉTG[ l;lâÝ[lZT  AGFJL XSFI TF[ T[ VF5F[VF5 
5F[TFGF[ lJSF; ;FWTL AGL HFIP HIFZ[ ZFQ8= VG[ ZFQ8=GL jIlÉTVF[ l;lâYL ;EFG 
AGX[ tIFZ[ ZFQ8=GL AWL H ;D:IFVF[ VF5F[VF5 C, Y. HX[P VG[ ZFQ8= ;]lJSl;T 
AGX[ V[ DF8[ ÝF[P D[S,[,[g0[ H6FjI]\ K[ S[ ccÝtI[S jIlÉTDF\ VD]S wI[IF[GF[ ;/J/F8 
50[,F[ K[P VF wI[IF[GL ÝFl%TGL h\BGF ÝtI[S DG]QIDF\ CF[I K[cc T[DGL VF 
;\S<5GFG]\ pNŸUD:YFG VD[lZSG ;DFHGL VFlY"S jIJ:YF CTLP VY"XF:+GL 
Ý6Fl,SFUT DFgITF DG]QIGF J,6F[ VG[ VlTÝ[Z6G[ lA,S], DCÀJ VF5TL G 
CTLP D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GFGL VF Ý6Fl,UT DFgITFG[ WÞF[ DFIF["P T[ 
p5ZF\T DG]QIF[GF[ :JEFJ AW[ H ;ZBF[ CF[I K[ VG[ T[GL .rKFGF[ SF[. V\T GYL 
V[JL ~l-R]:T DFgITFGF[ l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GFV[ HFSFZF[ VF%IF[P 
ccl;lâÝ[Z6Fcc GL  ;\S<5GF :5Q8 SZTF T[VF[ H6FJ[ K[ S[ l;lâÝ[Z6F V[ TF[ 
z[Q9TF TZO NF[ZL HGFZ E}lJRFZ E}lDSF K[ V[8,[ S[ T[GF äFZF V[JF[ ;DFH 30FI K[ 
S[ H[ ;DFHDF\ jIlÉTG]\ ,1F ;FCl;STF4 ÝJ'l¿lX,TF4 z[Q9TF TZOGL CZLOF. VG[ 
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ÝUlTlX,TF TZO CF[IP VF ÝSFZGL ,F1Fl6STF H[ ;DFH ÒJG S[ N[XDF\ CF[I T[ 
;DFH S[ N[X l;lâ TZO VFU/ W5X[ V[D RF[Þ; 56[ SCL XSFIP 
D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF 1F[+DF\ SZ[,F VG[S ;\XF[WGF[DF\YL H[ SF\. XF[WL  
SF-I] T[G[ TNŸG ;FNL JFT J0[ ;DHJ]\ CF[I TF[ VFD SCL XSFI S[ ccjIlÉTGL wI[I 
l;lâ ;FY[ ;\S/FI[,L Ý[Z6FG[ l;lâÝ[Z6F SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc  
T[G[ DF8[ V\U|[ÒDF\ XaN K[P ACHIEVEMENT MOTIVATION 
;O/ jIlÉTGL ;O/TFG]\ ZC:I VF l;lâÝ[Z6FDF\ K]5FI[,]\ K[P SFZ6 S[ 
l;lâÝ[Z6F V[ jIlÉTGF lJRFZF[GL V[S V[JL TZ[C K[ H[DF\ CD[XF SF[.56 AFAT 
p¿D ZLT[ S[D SZL XSFI JU[Z[ lJRFZF[ ;\S/FI[,F K[P V[8,[ S[ SF[.56 SFI"G[ JW] 
;FZL ZLT[ SZJFGL VF\TlZS .rKFG[ l;lâÝ[Z6F SCL XSFIP SF[.56 ÝSFZG]\ SFD 
;FZL ZLT[ SZJFGL .rKF DF+ ;FDFlHS DF[EF[ D[/JJF S[ SF[.56 ÝSFZGF[ EF{lTS 
AN,F[ D[/JJF GCÄ 5Z\T] cc;FZ]\ SFI"cc YJFYL jIlÉTUT ZLT[ 5F[TFG[ YTF VFG\NGL 
VG]E}lT D[/JJF DF8[GL TDgGF; V[D V[G[ ;DHJF DF8[ ;FZL ZLT[ SFD SZJFGL 
.rKF H[JF XaN ÝIF[UF[ YI[,F H6FI K[P 
D[S,[,[g0[ VG[ V[8SLG;G[ VlEÝ[Z6FGF 1F[+[ SZ[,]\ l;lâÝ[Z6FGF bIF[,F[G]\ 
ÝNFG B}A lJlXQ8 VG[ DCÀJG]\ K[P ÒJGGF ÝtI[S 1F[+DF\ ;O/TFGF[ VFWFZ 
jIlÉTGL l;lâ D[/JJFGL Ý[Z6F 5Z ZC[ K[P ZFQ8=GF VFlY"S lJSF; DF8[ 56 ZFQ8=GF 
GFUlZSF[DF\ l;lâ DF8[GL h\BGF VlGJFI" K[P T[VF[GF ;\XF[WG TFZ6F[ V[JF[ lGN["X 
SZ[ K[ S[ l;lâÝ[lZT jIlÉT ÒJGG]\ wI[I D]SZZ SZ[ K[P l;lâÝ[lZT jIlÉTDF\ 
l;lâÝ[lZT JT"G S[8,F ÝDF6DF\ ZC[,] K[ T[ HF6JF DF8[ l;lâ S<5GFG]\ ÝDF6 
HF6J]\ 50[ K[P 
D[S,[,[g0[ TFZJ[,F l;lâÝ[lZT jIlÉTGF ,1F6F[ GLR[ ÝDF6[ K[P 
!P z[Q9TFGF WF[Z6F[ ;FY[ CZLOF. 
l;lâ Ý[lZT jIlÉT z[Q9TFGF p¿D WF[Z6F[ ;FY[ CZLOF. SZ[ K[P 
ZP VläTLI ;O/TF  
l;lâÝ[lZT jIlÉTG[ ;FDFgI ;O/TFDF\ Z; GYL V[ VläTLI ;O/TF 
D[/JJF ÝItG SZ[ K[P 
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#P ,F\AFUF/FGF ÝIF;F[  
l;lâÝ[lZT jIlÉT ;O/TF DF8[ ,F\AFUF/GF ÝIF;F[ SZ[ K[P SFI" SIF" 5KL 
T]ZT 5lZ6FD V5[1FF ZFBTF[ GYLP 
$P GJLGTF 
 l;lâÝ[lZT jIlÉT SFI"G[ RL,FRF,] ZLT[ GCÄ 5Z\T] GJLG ZLT[ CFY WZ[ K[P 
5P ,1IÝFl%TGL HF6  
l;lâ Ý[lZT jIlÉT 5F[TFGL XlÉTVF[ VG[ DIF"NFVF[G]\ D}<IF\SG SZL 5F[TFG]\ 
,1I GÞL SZ[ K[P ,1I V\U[ ;EFG Y. RF[S;F.YL VG[ HJFANFZL5}J"S SFI" SZ[ K[P 
&P U6TZL 5}J"SG]\ HF[BD ,[JFGL 8[J o  
l;lâÝ[lZT jIlÉT U6TZL5}J"SG]\ HF[BD B[0[ K[ HF[BD B[0JFDF\ T[ UEZFTL 
GYLP 5Z\T] VF\W/]lSIF SZL BF[8] HF[BD 56 B[0TL GYLP 
*P :JT\+TF  
l;lâ Ý[lZT jIlÉT lJRFZF[DF\4 lG6"IF[ ,[JFDF VG[ SFI" SZJFDF\ :JT\+TFGL 
VFU|CL CF[I K[P 
(P HJFANFZL 5F[TFG[ lXZ[  
l;lâ Ý[lZT jIlÉT 5F[T[ H :JT\+56[ lG6"IF[ ,[ K[P VG[ VF lG6"I ,LWF 
5KL HJFANFZL 5F[TFG[ lXZ[ ZFB[ K[P 
• VFJL jIlÉT 5lZl:YlTDF\YL 50SFZ XF[WL SF-[ K[ VG[ V[G[ 5CF[\RL J/JFGF[ 
ÝItG SZ[ K[P VF ÝItGG[ V\T[ ÝF%T YTL l;lâ V[G[ VFG\N VF5[ K[P 
• VFJL jIlÉTVF[ ÝDF6DF\ ;C[,]\ VG[ ;C[,F.YL Y. XS[ T[J]\ SFI 5;\N SZTL 
GYLP 
• VFJL jIlÉTVF[ 5F[TFGF l;lâ ;F[5FGF[ HFT[ H GÞL SZ[ K[P VG[ ACFZYL 
VgI SF[. 5F;[ DNNGL VFXF ZFBTL GYL AFæ .GFDF[4 Ý,F[EGF[ S[ VgI 
,FEF[ T[DG[ VFSQFL" XSTF GYL T[VF[ TF[ VFSQFF"I K[ 5lZl:YlTDF\ ZC[,F 
50SFZYLP 
• 5F[TFGF SFDGL ÝX\;F YFI VYJF 5F[TFG[ ÝlT5F[QF6 D/[ T[JL V5[1FF T[VF[ 
ZFBTF CF[I K[P 
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• T[VF[ NZ[S SFI" :JI\ VF5D[/[ DF{l,STFYL SZ[ K[ T[VF[ Ý6Fl,SFG[ lT,F\Hl, 
VF5L NZ[S SFI" 5F[TFG[ :5X[" K[ VG[ V[ ZLT[ AWFYL V,U 50[ K[P 
• VFJL jIlÉTVF[ SF[.56 JFT ÝFZaW 5Z KF[0L N[JFG]\ 5;\N SZTL GYLP 
5]Z]QFFY" äFZF 5F[TFG]\ SFI" ;O/TF5}J"S 5FZ 5F0JFDF\ T[VF[ DFG[ K[P ;O/TF4 
z[Q9TF4 5]Z]QFFY" JU[Z[ H[JF XaNF[ T[DG[ lÝI CF[I K[P HIFZ[ VJZF[W4 G0TZ4 
ÝlTS}/TF4 VXSI JU[Z[ XaNF[G[ EFuI[ H U6SFZ[ K[P 
? l;lâÝ[Z6FG]\ DF5G  
D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ Y[D[l8S V[5Z;[%XG 8[:8 (TAT)DF\ CF[I 
K[ T[JF Z[BFlR+F[ 5;\N SZL T[ 5ZYL jIlÉTGF[ l;lâÝ[Z6F\S XF[WL SF-JFGL TZSLA 
lJRFZL V[ DF8[ l;lâ ÝlTDFJF/L JFTF"GF D}<IF\SG 5Z H EFZ D}SIF[ 
l;lâÝlTDFJF/L JFTF"DF\ S[8,F ÝDF6DF\ l;lâÝ[Z6FGF DGF[J{7FlGS 38SF[ K[P T[ 
XF[WL T[G[ U]6F\S VF5L jIlÉTGF[ l;lâÝ[Z6F\S XF[WL XSFIP 
VFD D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF 1F[+[ 5FIFG]\ IF[UNFG VF%I] K[ T[6[ 
l;lâÝ[Z6FGF[ bIF, :5Q8 SIF[" T[G[ lJS;FJJFGL 5âlT T[GF[ VeIF;ÊD 56 VF%IF[ 
T[D6[ l;lâÝ[Z6FGF[ lJSF; SZL XSFI K[ V[D VG[S ;\XF[WGF[ äFZF l;â SZL ATFjI]\P 
T[DGF VF SFI"GL GF[\W T[DGF 5]:TSF[ v The Achievment motivation. The 
Achieving Society. The roots of consciousness and motivation. 
Economics Achievement DF\ D/L VFJ[ K[P 
     
!P&P_  VG]S},GGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
VG]S},G V[ V[S ;\S], ÝlÊIF K[P T[ jIlÉTUT lEgGTF VG[ 5lZl:YTGF 
;\NE"DF\ CF[I K[P SF[. JBT ;FDFgI D]xS[,LGF ;DI[ 56 jIlÉTV[ VG]S},G ;FWJ] 
50[ K[P VG[ SF[.JFZ U\ELZ 5lZl:YlT éEL YFI tIFZ[ 56 jIlÉTV[ VG]S},G 
;FWJ]\ 50[ K[P VG]S},GGF[ V[S ;LWF[ ;FNF[ VY" V[JF[ YFI S[ G UDTL 5lZl:YlT 
;DI[ jIlÉTV[ T[GF[ lJS<5~5 p5FI IF[ÒG[ ZFCT D[/JJLP 
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Ý:T]T XF[W lGA\W lJnFYL"VF[ DF8[ K[P lJnFYL"VF[ V[S ;FY[ ;D}CDF\ VeIF; 
SZTF CF[. tIFZ[ AWFGL ;FY[ ;]D[/ ZC[V[ AFAT ;\EJ GYLP H[YL lEgG lEgG 
lJRFZ;Z6LJF/F lJnFYL"VF[ ;FY[ DTE[N S[ TLJ| ;\3QF" YJFGL 36L XSITFVF[ µEL 
YFI K[P H[DF\YL V5FG]S},G Ý`GF[ µEF YFI K[P GLR[ S[8,LS DGF[J{7FlGSF[GL 
VG]S},G V\U[GL jIFbIFVF[ VF5L K[P 
,[CGZ VG[ SI]A[ ,B[ K[ "Personal Adjustment is a Process of 
Interaction between ourselves and environment. In this Process we can 
either adapt to the environment or alter it. Personal Adjustment depends 
on successful interaction.  
VF jIFbIF NXF"J[ K[ S[ J{IlÉTS VG]S},G V[8,[ jIlÉT VG[ T[GL ;FD[G]\ 
JFTFJZ6 VF A\G[ JrR[GL VF\TZlÊIFDF\ jIlÉT A[ ZLT[ SFI" SZL XS[ K[P H[DF\ jIlÉT 
5lZl:YlTG[ :JLSFZL ,[ VYJF KF[0L N[P ;FZ]\ J{IlÉTS ;DFIF[HG V[8,[ JFTFJZ6 
VG[ BF; SZLG[ ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[ ;]D[/ EZL VF\TZlÊIF YFI T[P 
VG]S},G ÝlÊIF VG[ l:YlT A\G[ K[P jIlÉT 5F[TFGL HFT VG[ JFTFJZ6 JrR[ 
;];\JFNL ;\A\W pt5gG SZJFGF pN[ŸXYL 5F[TFGF JT"GDF\ H[ 5lZJT"G  ,FJ[ K[P T[JF 
ÝSFZGL ;TT RF,TL ÝlÊIFG[ VG]S},G SCL XSFIP 
p5ZF[ST jIFbIF NXF"J[ K[ S[ VG]S},GDF\ jIlÉTG[ lÊIF äFZF 5lZl:YlT ;FY[ 
;\IF[U SZJF[ 50[ K[P 5F[TFGF ÝlTRFZGF VFWFZ[ H 5lZl:YlTG]\ IF[uI D}<IF\SG jIlÉT 
SZL XS[P jIlÉTV[ 5F[TFGL HFT c:Jc V\U[GF[ bIF, T[DH S[8,FS DGF[J,6F[GF[ ;]D[/ 
5lZl:YlT ;FY[ ;FWJF[ H~ZL AG[ K[P VFtDÝtI1FLSZ6GL ;FD[ VFJL 50[,L 
;D:IFVF[GF[ pS[, jIlÉT ,FJL XS[P T[YL D]xS[,LEZL l:YlT lGJFZL XSFIP ;];\JFNL 
JT"G äFZF JFTFJZ6 ;Z/ VG[ VG]S}l,T AGL HFI EF{lTS JFTFJZ6 p5ZF\T 
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 JFTFJZ6 56 DFGJLG[ VG]S},G ÝtI[ NF[ZL HFI K[P DFGJLGF 
;DFH v ;\:S'lTGF WFZFWF[Z6F[G[ DG[ SDG[ DFY[ R-FJJL 50[ K[P VFDF ;FDFlHS4 
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VF\TlZS4 ;F\:S'lTS 38SF[ VG]S},GDF\ V;Z SZ[ K[P VFD SZJF HTF jIlÉTV[ 
JT"GDF\  5lZJT"G ,FJJ]\ 50[P 
DFG;XF:+LVF[ DFG[ K[ S[ DFGJÒJGDF\ ;DFIF[HG VG[ 5]G o ;DFIF[HG 
ÝlÊIF ;TT RF,TL ZC[ K[P Life is a series of Adjustment and readjustment 
DFGJLV[ 5F[TFGF ÒJGDF\ RFZ[ AFH]GF JFTFJZ6 EF{UF[l,S4 EF{lTS4 SF{8]\lAS4 
VFlY"S S[ ;FDFlHS CF[. XS[P 8}\SDF\ SC[J] CF[I TF[ V[D SCL XSFI S[ jIlÉT VG[ T[GL 
;FD[ HUTG]\ JFTFJZ6 ZC[ K[P 
,[CGZ VG[ SI]A[ H6FJ[ K[ S[ v 
The well adjustment person does not try to satisfy his needs at another 
persons expense or to solve his problems by burdening then on someone else. 
;];DFIF[HG ÝF%T SZ[, jIlÉT 5F[TFGL H~ZTF[ ALHFGF EF[U[ ;\TF[QFTF[ GYL 
S[ 5F[TFGF Ý`GF[ pS[,JF DF8[ 5F[TFGL D]xS[,LVF[GF[ EFZ ALHF 5Z ,FNL N. XSTL 
GYLP 
VF jIFbIFGF[ VY" V[JF[ Y. XS[ S[ HIFZ[ Sl9G 5lZl:YlT lGDF"6 YFI K[ 
tIFZ[ ALHFG[ TS,LODF\ D}SIF l;JFI jIlÉT 5F[T[ HFT[ H ;D:IFGF[ pS[, D[/J[ K[P 
ÒJGGF lJlJW ;\HF[UF[DF\ VF56[ VF56L 5lZl:YlTG[ VG]S}, AGJFGF[ ÝIF; 
SZLV[ KLV[P VYJF TF[ 5lZl:YlT AN,LV[ KLV[P  SF\ TF[ 5lZl:YlT AN,LV[ KLV[4 
H[ jIlÉT JFTFJZ6 ;FY[ ;DFIF[HG SZJF ;DY" AG[ K[ T[G]\ jIlÉTtJ ;FZ]\ U6L 
XSFI T[G]\ ;DFIF[HG 36]\ ;FZ]\ SC[JFIP 
 
!P*P_  VFtDlJ`JF;GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
VFtDlJ`JF; V[ ;O/TF4 50SFZ S[ ;FC; DF8[ V[S VFJxIS TÀJ K[P T[ 
ÝlTEFJ\T jIlÉT DF8[ D]bI VFWFZ:T\E K[P jIlÉTUT Ý[Z6FYL G[TF AGJF DF8[ 
VFtDlJ`JF; CF[JF[ H~ZL K[P ;FDFgI ZLT[ H[ ,3]TFU\|lYYL 5L0FI K[P T[DGFDF\ 
VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ CF[I K[P VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ DFGJG[ ;DFHYL N}Z ,. 
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HFI K[P T[ ;F[AT VG[ Ýl;lâDF\ EFU ,[ K[P 5Z\T] V\NZ V[S,TF VG]EJ[ K[ VG[ 
ALHFYL D}ST YJF .rK[ K[P VF ÝSFZGF[ EI T[G[ XFZLlZS VXlÉT SZTF 56 JWFZ[ 
VXÉT AGFJ[ K[P 
lX1F6GL BFDL4 GA/] ;FDFlHS :TZ4 AF/564 lGZFXFV[ jIlÉTUT 
ÒJGDF\ ,3]TF ,FJ[ K[ XZDF/56]\ V[S,56]\ JWFZ[ ,FU6L XL,TF4 EI BF[8] 
AF[,J]\ JU[Z[ VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ VG[ ,3]TFU\|lY CF[JFG]\ ATFJ[ K[P 
;¿F p5ZGL lGdG VFtDlJ`JF; WZFJTL jIlÉT T[GF TFA[NFZF[GL E},F[ 
ATFJJFGL J'l¿ WZFJ[ K[P VFJL jIlÉT ;TT X\SFYL 5L0FTL CF[I K[P VG[ SF[. 5Z 
lJ`JF; D}SJFDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[P VtDlJ`JF;GF VEFJYL jIlÉTGF 
ÒJG5YDF\ VG[ T[GL SFI" ;O/TFDF\ U\ELZ V0R6F[ VFJ[ K[P VG[ T[GFYL VFJ[, 
TS U]DFJ[ K[P ;NŸEFuI[ VFGL ;\5}6" VG[ V;ZSFZS ;FZJFZ K[P H]H AFæ p5SZ6F[ 
VG[ THŸ7F[GL DNNYL ;FZJFZ Y. XS[P ÝFIF[lUS ZLT[ jIlÉTV[ 5F[T[ ,3]TFU\|lYDF\YL 
ACFZ VFJL 5F[TFGF[ VFtDlJ`JF; ¹-DGF[A/ VG[ DC[GT äFZF lJS;FJJF[ HF[.V[ 
V[ H~ZL K[P 
V[S DGF[J{7FlGSG]\ SYG K[ S[ ccVFtDlJ`JF; V[ EFJGFG]\ GFD K[ S[ H[GF 
p5Z UD[ T[J]\ V3Z]\ SFI" VF56[ SZL XSLV[ KLV[P DGGL VF EFJGF VF56L 
5F[TFGL CF[I K[P ;FY[ ;FY[ V[ lJ`JF; 56 VF5[ K[ S[ VD[ VF SFI" SZL GFBLX] 
VYJF TF[ VD]S SFI" SZJFDF\ RF[Þ; ;O/ Y.X]\P VF ÝSFZGF[ H[ lJ`JF; DGDF\ 
VFJL HFI K[ T[G[ VFtDlJ`JF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
lDZF,F[ ccVFtDlJ`JF; V\U[ SC[ K[ S[ T[ ¹- .rKF SZL XSGFZG[ DF8[ SF[. SFI" 
VXSI GYLP 
Ý[;L0[g8 5F[8"Z SC[ K[ S[  V0U lG`RI VG[ ;tIDFU"G]\ VJ,\AG V[ HUTG[ 
C,FJL GFBGFZ XlÉTVF[ K[P 
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ccU[8cc GF H6FjIF VG];FZ H[ ¹- .rKF WZFJ[ K[ T[ HUTG[ 5F[TFG[ VG]S}/ 
AGFJ[ K[P 
H[Z[DL SF[,LVFZ VFtDlJ`JF; lJX[ SC[ K[ S[4 lGZ\TZ VFU/ JWJFGL 8[J 
VG[ zâFV[ ;3/L D]xS[,LVF[G[ C\OFJL GFB[ K[P 
 
!P(P_  X{1Fl6S l;lâGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[  
ZFHI ;ZSFZ äFZF lGIT YI[,F lJQFIF[ VG[ JQF" NZdIFG ,[JFI[, 
S;F[8LVF[GF VFWFZ[ lJnFYL"G]\ JQFF"T 5lZ6FD5+S T{IFZ YT] CF[I K[P XF/FGF 
VFWFZE}T VG[ VUtIGF N:TFJ[HF[DF\ XF/F 5lZ6FD 5+SGL U6TZL YFI K[P H[GF 
VFWFZ[ 5F+F[GL X{1Fl6S l;lâ GF[\WJFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"V[ D[/J[, S], U]6GF 
XTDFGGF[ p5IF[U SZJFDF VFjIF[ CTF[P 
? X{1Fl6S l;lâGL jIFbIF  
 VwIIG JQF"G[ V\T[ 5F+F[V[ 5F[TFGL XF/FDF\ D[/J[, U]6 ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ 
XTDFGP   
 
!P)P_  ptS<5GFVF[  
 VeIF;GF C[T]VF[GL l;lâ VY[" TYF ;\XF[WGGL lÊIF4 NLXF;}RS AG[ T[ DF8[ 
S[8,LS X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJLP VeIF;DF\ ;DFJ[,F AWF R,F[G[ wIFGDF\ 
ZFBL )& ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTL H[ GLR[ ÝDF6[ CTLP 
!P WF[Z6v5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
ZP WF[Z6v( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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#P WF[Z6v!! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
$P XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
5P XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
&P NXYL AFZ JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
*P T[ZYL 5\NZ JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
(P ;F[/YL VF[U6L; JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
)P 5KFT  7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!_P lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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!!P U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
!ZP VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
!#P XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!$P ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
!5P U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
!&P :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
!*P JFlQF"S 5\NZ CHFZ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!(P JFlQF"S ;F[/ CHFZYL 5RF; CHFZGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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!)P JFlQF"S 5RF; CHFZYL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
Z_P ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
Z!P lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
ZZP S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
Z#P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
Z$P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
Z5P WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
Z&P WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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Z*P WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
Z(P XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF ;DU| VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
Z)P XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF ;DU| VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
#_P NXYL AFZ JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
#!P T[ZYL 5\NZ JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
#ZP ;F[/YL VF[U6L; JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
##P 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
#$P lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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#5P U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
#&P VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
#*P XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
#(P ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
#)P U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
$_P :JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
$!P JFlQF"S 5\NZ CHFZ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
$ZP JFlQF"S ;F[/ CHFZYL 5RF; CHFZGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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$#P JFlQF"S 5RF; CHFZYL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
$$P ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
$5P lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
$&P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
$*P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLIÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
$(P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
$)P WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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5_P WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
5!P WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
5ZP XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF VFtDlJ`JF;GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
5#P XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF VFtDlJ`JF;GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
5$P NXYL AFZ JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
55P T[ZYL 5\NZ JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
5&P ;F[/YL VF[U6L; JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
5*P 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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5(P lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
5)P U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
&_P VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
&!P XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
&ZP ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
&#P U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
&$P :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
&5P JFlQF"S 5\NZ CHFZ ;]WLGL JFlQF"S VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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&&P JFlQF"S ;F[/ CHFZYL 5RF; CHFZ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
&*P JFlQF"S 5RF; CHFZYL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
&(P ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
&)P lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
*_P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
*!P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
*ZP S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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*#P WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
*$P WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
*5P WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
*&P XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF X{1Fl6S l;lâGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
**P XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF X{1Fl6S l;lâGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
*(P NXYL AFZ JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
*)P T[ZYL 5\NZ JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
(_P ;F[/YL VF[U6L; JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
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(!P 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
(ZP lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
(#P U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
($P VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
(5P XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
(&P ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
(*P U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
((P :JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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()P JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
)_P JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
)!P JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
)ZP ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
)#P lJEÉT S]8\]AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
)$P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYDÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
)5P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
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)&P S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 
!P!_P_  XaNF[GL  jIJCFZ] jIFbIF  
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 DCÀJGF XaNF[GL p5IF[lUTFGF ;\NE"DF\ jIJCFZ] 
jIFbIF VF5L :5Q8 SZJFDF\ VFjIF4 H[ VF ÝDF6[ K[P 
!P)P! XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[   
H[D6[ HgDYL S[ VS:DFTYL XZLZG]\ SF[.56 V\U U]DFjI]\ CF[I VYJF SFI" 
SZT]\ A\W YI]\ CF[I T[JF lJnFYL"VF[P 
!P)PZ  ;FDFgI lJnFYL"VF[  
lGIlDT lJnFYL"VF[ TZLS[ XF/FDF GF[\WFI[, ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
!P)P#  l;lâÝ[Z6F  
 DLGF1FL EÎ GFUZGL ccjIlÉTtJcc 5ZB ;\XF[WlGSFDF\YL l;lâÝ[Z6FGF 
lJWFGF[G]\ S[P5LP D[JF äFZF VG]JFlNT l;lâÝ[Z6F DF5N\0 5Z 5F+F[V[ VF5[, 
ÝlTRFZGF VFWFZ[ ÝF%T SZ[, ÝF%TF\SP 
!P)P$  VG]S},G  
 5LP8LP 5\0IF äFZF ZlRT VG]S},G ;\XF[lWGL 5Z 5F+F[V[ VF5[, ÝlTRFZGF 
VFWFZ[ ÝF%T SZ[, ÝF%TF\SP 
!P)P5  VFtDlJ`JF;  
 EJF,SZ äFZF ZlRT VG[ A]âN[J äFZF VG]JFlNT4 VFtDlJ`JF; S;F[8L 5Z 
5F+F[V[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ ÝF%T SZ[, ÝF%TF\SP 
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!P)P&  X{1Fl6S l;lâ  
 VwIIG JQF"G[ V\T[ 5F+F[V[ 5F[TFGL XF/FDF\ D[/J[, U]6 ÝF%TF\SF[G[ VFWFZ[ 
XTDFGP   
 
!P!!P_  VeIF;G]\ DCÀJ  
 ÝtI[S VeIF;GL SF[.G[ SF[. p5IF[lUTF CF[I K[P Ý:T]T VeIF; SF[G[ VG[ 
S[JL ZLT[ p5IF[UL K[ T[ V+[ NXF"J[, K[P 
!P S[/J6LSFZF[G[ ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 
VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S l;lâ HF6JFDF\ Ý:T]T ;\XF[WG p5IF[UL Y. 
XSX[P 
ZP X{1Fl6S ;\:YFVF[GF ;\RF,SF[G[ XF/FGF ;\RF,GDF\ Ý:T]T ;\XF[WGGF TFZ6F[ 
p5IF[UL YX[P 
#P ;FDFlHS SFI"SZF[G[ ÝFYlDS T[DH DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
HF6JFDF\ TYF T[GF p5Z V;Z SZTF 5lZA/F[ HF6JFDF\ Ý:T]T VeIF; 
p5IF[UL YX[P 
$P XF/FGF VFRFIF["G[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF[ VeIF; SZJF DF8[ Ý:T]T ;\XF[WG p5IF[UL 
YX[P 
5P XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF ;\RF,G SZTL ;\:YFVF[GF ;\RF,SF[G[ 
lJnFYL"VF[DF\ ZC[, CF[\lXIFZL T[DH lJlXQ8 B}ALVF[GF[ VeIF; SZJF DF8[ 
Ý:T]T ;\XF[WG p5IF[UL YX[P 
&P XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF\ lJlXQ8 SF{X<IGL HF6 ZFHI ;ZSFZG[ 
YJFYL T[ 5ZtJ[ T[G[ ,UTF VG]~5 VeIF;ÊD 30JF V\U[ Ý:T]T ;\XF[WG 
p5IF[UL YX[P 
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!P!ZP_  VeIF;GL 1F[+ DIF"NF  
!P Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;F{ZFQ8=GF K lH<,FVF[GL ÝFYlDS4 DFwIlDS 
VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF XFZLlZS 1FlT WZFJTL XF/FVF[GF[ H 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
ZP ccVG]S},Gcc 36F ÝSFZGF CF[I K[P 5Z\T] Ý:T]T VeIF;DF\ VCÄ 
lJnFYL"VF[GF ;\NE"DF\ ;DU| VG]S},GGF[ ;DFJ[X SZ[, CTF[P 
#P VeIF; V\U[GL DFlCTL ÝFl%T ;DI[ H[8,F lJnFYL"VF[ sS]DFZvSgIFf CFHZ 
CTF T[8,F H lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P U[ZCFHZ 
lJnFYL"VF[ sS]DFZvSgIFf 5F;[YL ALÒJFZ DFlCTL D[/JJF ÝItG SZJFDF\ 
VFjIF[ GYLP 
$P Ý:T]T VeIF;DF\ DFlCTLGF V[Sl+SZ6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, 
p5SZ6 U]HZFTL DFwIDDF\ CF[. U]HZFTL DFwIDGL XF/FVF[GF lJnFYL"VF[GF[ 
H GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 
!P!#P_  CJ[ 5KLGF ÝSZ6F[GL ~5Z[BF  
Ý:T]T VeIF;GL ;D:IFGF :5Q8LSZ6 DF8[ TYF VeIF;GF C[T] DF8[ VG[ 
ptS<5GFGL 5}lT" VY[" lJlJW R,F[GF ;\NE"DF\ ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ prR¿Z 
DFwIlDS XF/FVF[GF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF;GF VG[ 
X{1Fl6S l;lâ V\U[GF EFZTDF\ YI[,F ;\XF[WGGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTLP H[ CJ[ 
5KLGF ÝSZ6DF\ ZH} SZJFGF[ p5ÊD ZFbIF[ K[P 
ÝSZ6 +6DF\ VeIF; V\U[GF ;\XF[WG IF[HGFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
T[DH VeIF;G\] jIF5lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULGL ÝlÊIF NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[GF4 
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VFtDlJ`JF;4 VG]S},G VG[ l;lâÝ[Z6F TYF X{1Fl6S l;lâG[ HF6JF DF8[ T{IFZ 
p5SZ6F[ ,[JFDF\ VFjIF K[P 
VeIF; 5Z V;Z SZTF 5lZA/F[GF ;\NE"DF\ DFlCTL V[Sl+SZ6GL ÝlJlW 
NXF"J[, K[P T[DH ÝF%T DFlCTLGF 5'YÞZ6GL ZLTG]\ J6"G VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
ÝSZ6 RFZDF\ VeIF; NZdIFG ÝF%T YI[, DFlCTLG]\ ptS<5GFVF[GL 
RSF;6LGF ;\NE"DF\ lJlJW VF\S0FSLI ÝI]lÉTVF[ J0[ YI[, DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VG[ 
VY"38G ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
ÝSZ6 5F\RDF\ VeIF;GF 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X TYF X}gI ptS<5GFVF[GF[ 
:JLSFZ S[ V:JLSFZGF :J~5DF\ VY"38G VG[ T[ p5ZYL VeIF;GF TFZ6F[ ZH} 
SZJFDF\ VFjIF K[P Ý:T]T VeIF; äFZF ;}lRT YTF VG[ Ý:T]T VeIF; VG[ 







;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
ZP!P_   Ý:TFJGF  
ZPZP_   ;\NE" ;FlCtIG]\ DCÀJ  
ZP#P_   ;DL1FFGF C[T]VF[  
ZP$P_   ;DL1FF DF8[GF Ý`GF[  
ZP5P_   ;\A\lWT VeIF;GL ;\bIF  
ZP&P_   l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 
ZP*P_   l;lâÝ[Z6F V\U[GF ;\XF[WGGL ,F1Fl6STFG]\  
 lJ`,[QF6 VG[ VY"38G  
ZP(P_   VG]S},G ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 
ZP)P_   VG]S},G V\U[GF ;\XF[WGGL ,F1Fl6STFG]\  
                lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
ZP!_P_  VFtDlJ`JF; ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 
ZP!!P_  VFtDlJ`JF;V\U[GF ;\XF[WGF[GL ,F1Fl6STFG]\  
      lJ`,[QF6 VG[ VY"38G  
ZP!ZP_   X{1Fl6S l;lâ ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[  
ZP!#P_  X{1Fl6S l;lâ V\U[GF ;\XF[WGGL ,F1Fl6STFG]\ 
 lJ`,[QF6 VG[ VY"38G  




;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF 
 
ZP!P_  Ý:TFJGF  
 VF56[ VHF^IF Z:T[ ÝYDJFZ HTF CF[.V[ tIFZ[ T[ Z:TF 5Z HJF DF8[ GSXF[ 
VlGJFI" AG[ ZC[ K[P p5ZF\T Z:TF p5ZGF ;\S[T AF[0"GL 56 H~Z 50[ K[P GSXF[ 
T[DH ;\S[T AF[0"GL DNNYL E},F 50IF l;JFI 5F[TFGL D\lh,[ 5CF[\RL XSFI VG[ HF[ 
E},F 50L HJFI TF[ IF[uI DFU" D/L XS[ K[P VCÄ ;\XF[WGDF\ 56 IF[uI ,1I ;]WL 
5CF[\RJF DF8[ ;\NE" ;FlCtIGF[ VeIF; SZJF[ H~ZL K[P 
;\NE" ;FlCtI V[ ;\XF[WS DF8[ ;\S[T AF[0" VG[ GSXFVF[GL UZH ;FZ[ K[P 56 
H[ 1F[+DF\ ê0F65}J"S ;\XF[WGG\] SFI" Y. R}SI] K[P tIF\ µ\0F6YL ;\XF[WG SFI" H~ZL 
GYLP VFD SIF 1F[+DF\ ;\XF[WG SZJ]\ T[GL DFlCTL ÝF%T SZJF 56 ;\NE" ;FlCtIG]\ 
59G SZJ]\ VFJxIS K[P 
;\NE" ;FlCtIGF VwIIG äFZF ;\XF[WS 5F[TFGF 5;\N SZ[,F 1F[+G[ ;DÒ XS[ 
K[P ;\XF[WGGF jIF5YL 5}ZTF 5lZlRT Y. XS[ K[P H[ 1F[+DF\ ;\XF[WG SZJFG]\ CF[I T[ 
AFAT[ µ\0F65}J"S ;\XF[WS DFlCTUFZ AG[ TF[ H T[ 5F[TFGF VeIF;G[ gIFI VF5L 
XS[P ;\NE" ;FlCtI äFZF 5F[TFGF lJQFI ;FY[ ;\A\lWT ;\XF[WGGL DFlCTL D/[ K[P 
VFD DFU"NX"G S[ Ý[Z6F D[/JJF DF8[ TYF 5F[TFGF VeIF;GF NZ[S 5F;FGF[ 
;\5}6" 5lZRI D[/JJF DF8[ ;\NE" ;FlCtIGF[ VeIF; XZLZGF VJIJF[GL H[D 
VUtIGF[ K[P 
ZPZP_  ;\NE" ;FlCtIG]\ DCÀJ  
;\NE" ;FlCtIV[ ;\XF[WS DF8[ lNJFNF\0LG]\ SFI" SZ[ K[P VFH[ DF[8FEFUGF\ 
7FGG]\ ;\ÊD6 5]:TSF[ äFZF H YFI K[P VF56[ 56 7FGGF[ JFZ;F[ D[/JJF .rKTF 
CF[.V[ TF[ ;\NE" ;FlCtIGF[ VeIF; SZJF[ H 50[ K[P ;\A\lWT ;FlCtIGF VeIF;YL 
VeIF;SG[PPPP 
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¾ ;D:IF 5;\NUL DF8[GF lJlJW 1F[+F[GF[ bIF, VFJ[ K[P  
¾ ;D:IF 5;\N SZJFDF\ ;}h D/[ K[P  
¾ 5;\lNT ;D:IFG[ VUFp YI[,F ;\XF[WGF[YL V,U ÝSFZG]\  AGFJL  GFlJgI 
,FJL XSFI K[P  
¾ ;D:IF 5;\NULGL IYFY"TF ;DHFI K[P 
¾ 5;\lNT ;D:IFGF C[T]VF[4 ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ DFU"NX"G D/L ZC[ K[P 
¾ DFlCTL V[S9L SZJF DF8[4 p5SZ6F[GL 5;\NUL SZJFDF\ S[ p5SZ6F[ ZRJFDF\ 
lNXF ;}h D/[ K[P 
¾ DFlCTL V[Sl+SZ6GL ÝlÊIFGF[ 5lZRI D/[ K[P 
¾ DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ XSI V\SXF:+LI ÝI]lÉTVF[G]\ 7FG D/[ K[P 
¾ VUFpGF ;\XFW[G DF8[ S[ VeIF;DF\ ZCL UI[,L BFDLGL DFlCTL D/JFYL 
5F[TFGF VeIF;DF\ T[ lGJFZL XSFI K[P 
¾ ;D:IFG[ VG]~5 lGNX" 5;\NULGL ÝI]lÉTGL HF6SFZL D/[ K[P 
¾ ;DU| VeIF; SFI"GL ZLlT V\U[ lNXF NX"G D/[ K[P 
¾ VUFpGF ;\XF[WGF[GF TFZ6F[ ;FY[ 5F[TFG[ D/[,F TFZ6F[ ;ZBFJL XSFI K[P 
 
ZP#P_  ;DL1FFGF C[T]VF[  
;\XF[WG ;DL1FFGL 5âlT lGl`RT G CF[JFYL ;\XF[WS äFZF SZJFDF\ VFJTL 
;DL1FFVF[DF\ J{lJwI HF[JF D/[ K[P Ý:T]T VeIF;DF\ ;\XF[WS[ ;\IF[HGFtDS 5âlTV[ 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF SZL CTLP 
VUFpGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I] S[ ccV[;[.8Y D[g8, D[hZD[g8 .IZ 
A]SccDF\ V[SFJG D},S ;\NE" S;F[8LGL ;DL1FF EF[UFITF s!)(*fV[ SZL CTLP 
N[;F. VG[ pRF8[ s!)(Zf :J ;\S<5GF VG[ NF[\UF s!)()fV[ :D'lTGF DF5G 5Z 
VFWFlZT 5F[TFGL 5LV[RP0LP DCFlGA\WDF\ D]bI ;\S<5GFVF[GL jIFbIF4 DF5G4 
p5SZ6F[ VG[ V;Z SZGFZF 5lZA/F[GF\ ;\NE"DF\ E}TSF/DF\ YI[,F ;\XF[WGGL 
;DL1FF ;\IF[HGFtDS :J~5DF\ SZ[, K[P 
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GS]D s!))!fV[ D}<I TZ[C 5Z VFWFlZT 5F[TFGF 5LV[RP0LP DCFlGA\WDF\ 
jIF5lJ`JGF[ GD}GF[4 p5SZ6F[4 V\SXF:+LI4 ÝI]lÉT VG[ TFZ6F[GF ;\NE"DF\ 
E}TSF/DF\ YI[,F RF[5G ;\XF[WGF[GL ;DL1FF ;\IF[HGFtDS :J~5DF\ ZH} SZ[, K[P 
A0U]HZ[ s!))Zf 5}J":GFTS lJnFYL"VF[GF SFI"D}<IGL E}TSF/DF\ YI[,F 
JL; ;\XF[WGF[GL TYF SFGF6L s!))ZfV[ ÝYD 5[-LGF VwI[TFGL :J;\S<5GF4 
VF\SF1FF:TZ VG[ VwIF5G Tt5ZTFGF VeIF;DF\ ;\IF[HGFtDS ;DL1FFGF[ VlEUD 
V5GFjIF[ K[P 
VF ;DL1FF DF8[ H[ C[T]VF[ GÞL SZJFDF\ VFjIF CTF T[ VF ÝDF6[ K[P 
!P ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;\bIF HF6JLP 
ZP ;\A\lWT ;\XF[WGF[G]\ lJQFI 1F[+ HF6J]\P 
#P ;\XF[WG DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, GD}GFGL ;\bIF4 :J~5 TYF 5;\NULGL 
ZLTF[ HF6JLP 
$P ;\XF[WGDF\ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, T{IFZ S[ :JlGlD"T p5SZ6F[GL DFlCTL 
D[/JJLP 
5P DFlCTLGF lJ`,[QF6DF\ JF5ZJFDF\ VFJ[,L lJlJW ÝSFZGL V\SXF:+LI 
ÝI]lÉTVF[ HF6JLP 
&P H[ T[ ;\XF[WGDF\ ÝF%T YI[,F 5lZ6FDF[ HF6JFP 
 
ZP$P_  ;DL1FF DF8[GF Ý`GF[  
;\XF[WS[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; SZTF 5C[,F S[8,FS Ý`GF[ ZrIF CTFP T[ 
Ý`GF[GF ;\NE"DF\ lJlJW ;\XF[WGGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJL CTL H[ VF ÝDF6[ K[P 
!P VF ÝSFZGF ;\XF[WGGL ;\bIF S[8,L CTL m 
ZP GD}GF 5;\NULDF\ S[8,F 5F+F[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[ m 
#P GD}GFG]\ :J~5 S[J]\ CT]\ m 
$P GD}GF[ S. S. ZLT[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
5P DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[ SIF SIF p5SZ6F[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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&P DFlCTL lJ`,[QF6 DF8[ S. S. ZLTF[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJL CTL m  
*P VeIF;G[ V\T[ S[JF 5lZ6FDF[ ÝF%T YIF CTF m 
 
ZP5P_  ;\A\lWT VeIF;GL ;\bIF  
 5}J"[ YI[,F\ ;\XF[WGF[ 5{SL l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; VG[ X{Ùl6S 
l;lâ ;\A\WDF\ YI[,F\ ;\XF[WGF[GF[ V+[ ;DLÙFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P lJnFYL"VF[GL 
VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ4 
S]8]\AGL VFlY"S l:YlT4 S]8]\AGF[ 5|SFZ TYF AF/SGF HgDGF ÊD H[JF :JT\+ R,F[GL4 
5ZT\+ R, p5Z YI[,L V;Z V\U[ YI[,F\ ;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X ;DLÙFDF\ SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P 
 VF DF8[ ;FDFlHS4 DGF[J{7FlGS VG[ X{Ùl6S ;\XF[WGF[G[ ,UTF 
N[Xv5ZN[XGF\ S[8,F\S ;FDFlISF[4 V\SF[4 c.g8ZG[XG, V[A:8=[S;c4 ;J[" VF[O 
ZL;R"GF U\|YF[4 ;\XF[WGGF DF+ ;FZ ÝSFlXT SZTF\ ;FDFlISF[ TYF S[8,FS 
VÝSFlXT ;\XF[WG VC[JF,F[ JU[Z[ GD}GF ÝFl%TGF :+F[TF[ CTFP 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\W ;FlCtIGL ;DLÙF DF8[ VFG]Ø\lUS GD}GF 5;\NULGL 
ÝI]lÉTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝF%T ;FDlISF[DF\YL VF GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5lZ6FD[ NZ[S R,GF ;\NE"DF\ ÝF%T YI[,F\ ;DLÙF DF8[GF 
;\XF[WGGL ;\bIFDF\ ;DFGTF GYLP ;DLÙF DF8[ YI[,F\ ;\XF[WGF[GL lJUT 
;FZ6LvZP!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
;FZ6L v ZP! 
5]ZF[UFDL VeIF;DF\YL ;DL1FF DF8[ 5;\N YI[,F VeIF;F[ 
ÊD lJUT ;\bIF 
!P l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT VeIF;F[ Z( 
ZP VG]S},G ;\A\lWT VeIF;F[ Z_ 
#P VFtDlJ`JF; ;\A\lWT VeIF;F[ _5 
$P X{Ùl6S l;lâ ;\A\lWT VeIF;F[ !5 
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 ;FZ6L ZP!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[4 l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT Z(4 VG]S},G 
;\A\lWT Z_4 VFtDlJ`JF; ;\A\lWT _54 VG[ X{Ùl6S l;lâ ;\A\lWT !5 VeIF;F[ 
D/L S], &( 5]ZF[UFDL VeIF;F[GF[ ;DLÙFDF\ ;DFJ[X YIF[ CTF[P H[DF\ ;F{YL JW] 
VeIF;F[ l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT VG[ ;F{YL VF[KF VeIF;F[ VFtDlJ`JF; ;\A\lWT 
CTF\P 
 
ZP&P_  l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[  
 5]ZF[UFDL VeIF;DF\ l;lâÝ[Z6F V\U[GF ;F{YL JW] ;\XF[WGF[ ÝF%T YI[,F 
CTF\P H[DGL S], ;\bIF V9IFJL; CTLP l;lâÝ[Z6F 5Z !)*! YL Z__5 NZlDIFG 
YI[,F ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTF\P 5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[DF\ ëDZ VG[ VFlY"S ;FDFlHS 
5lZA/ 5Z l;lâÝ[Z6FGF[ ;\A\W4 l;lâÝ[Z6F VG[ VFSF\ÙF4 lJnFSLI l;lâ VG[ 
l;lâÝ[Z6F\S4 l;lâÝ[Z6F VG[ HFTLITF VG]S},G4 lSXF[ZFJ:YF VG[ l;lâÝ[Z6F4 
lJnFSLI l;lâ VG[ l;lâÝ[Z6F4 5KFT VG[ lAG5KFT lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
JrR[GF[ ;\A\W4 HFTLITF VG[ VFlY"S 5lZl:YlTGF\ ;\NE[" l;lâÝ[Z6F4 lR\TF VG[ 
l;lâÝ[Z6F4 XF/FSLI l;lâ 5Z l;lâÝZ[6F VG[ jIlÉTtJ JrR[GF[ ;C;\A\W4 5}J"[ 
TZ]6F[GL :J ;\S<5GF VG[  l;lâÝ[Z6F H[JF R,F[GF ;\NE["  l;lâÝ[Z6FGF VeIF;F[ 
ÝF%T YIF CTFP 
 5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[DF\ RF[JL; ;\XF[WGF[ 5LV[RP0LP SÙFGF CTF HIFZ[ +6 
V[DPV[0ŸP SÙFGF CTFP V[S ;\XF[WG VC[JF, CTF[P l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT YI[,F 
;\XF[WGF[GL DFlCTL ;FZ6L v ZPZ TYF ;FZ6L v ZP#DF\ T[G]\ lJ`,[QF6 VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P  
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;FZ6L v ZPZ 
l;lâÝ[Z6F DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P RF{WZL V[GP !)*! DGF[5FGP I]lGP 
ZP N[;F. 0LPALP !)*! J<,E lJnFGUZ I]lGP  
#P UF[S],GFY 5LP5LP !)*Z Dib Uni. 
$P VU|JF, 5LP;LP !)*$ S6F"8S I]lGP 
5P A[GZÒ 0LP !)*$ Vadi. Uni. 
&P 5F9S ;LP;LP !)*$ T.V. Rao (ett al) 
*P N[;F. I]P !)*5 ;F{ZFQ8= I]lGP 
(P 5ZLB 5LPV[P !)*& D]\A. I]lGP 
)P D]\A[ ÒP !)*& V[GPV[;P I]lGP 
!_P lSl`RIG H[PV[P !)** V[;P5LP I]lGP 
!!P U]%TF H[P5LP !)*( lN<CL I]lGP 
!ZP l;lNŸSL ALPALP !)*) U]HZFT I]lGP 
!#P G~<,F S[P !)*) V[DPV[;P I]lGP 
!$P 5L5/JF V[DPALP !)*) ;F{ZFQ8= I]lGP 
!5P ZFHIU]~ ALPALP  !)(_ EFJGUZ I]lGP 
!&P N¿ V[DP !)(# M.S.U.. 
!*P EFZYL ÒP !)($ VF[:DFlGIF I]lGP 
!(P uIFGF[DL 8LP !)($ VFU|F I]lGP 
!)P VC,]JFl,IF VF.P !)(5 VFU|F I]lGP 
Z_P D[JF S[P5LP !)(5 ;F{ZFQ8= I]lGP 
Z!P ZFWJF ÒP !)(5 D{;]Z I]lGP 
ZZP DG;]ZL V[GPVFZP !)(& V[;P5LP I]lGP 
Z#P l+5F9L VFZP;LP !)(& UF[Z I]lGP 
Z$P zLJF:TJ V[;P S[P !)(& 5\HFA I]lGP 
Z5P EÎ V[DP H[P !)(* ;F{ZFQ8= I]lGP 
Z&P NJ[ V[;P H[P  !)() ;F{ZFQ8= I]lGP 
Z*P 5\0IF 5LP8LP !))# ;F{ZFQ8= I]lGP  












ZP*P_  l;lâÝ[Z6F V\U[GF ;\XF[WGGL ,F1Fl6STFG]\ lJ`,[QF6  
   VG[ VY"38G  
 ÝIF[HS[ 5F[TFGF lJØI ;FY[ ;\A\lWT S], V9IFJL; ;\XF[WGF[G]\ JF\RG SI]" 
CT]\P 
 VF ;\XF[WGGL lJUTJFZ ;DLÙF VF ÝDF6[ K[P !)*! YL Z__5 ;]WLDF\ 
YI[,F\ ;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P H[DF\ RF{WZL V[GP s!)*!f4 N[;F. 0LPALP 
s!)*!f4 UF[S],GFY 5LP5LP s!)*Zf4 VU|JF, 5LP;LP s!)*$f4 A[GZÒ 0LP 
s!)*$f4 5F9S ;LP;LP s!)*$f4 N[;F. I]P s!)*5f4 5ZLB 5LPV[P s!)*&f4 
D\]A[ ÒP s!)*&f4 lÊl`RIG H[PV[P s!)**f4 U]%TF H[P5LP s!)*(f4 l;lNŸSL 
ALPALP s!)*)f4 G~<,F S[P s!)*)f4 5L5/JF V[DP ALP s!)*)f4 ZFHIU]~ 
ALPALP s!)(_f4 N¿ V[DP s!)(#f4 EFZYL ÒP s!)($f4 uIFGF[DL 8LP 
s!)($f4 VC,]JFl,IF VF.P s!)(5f4 D[JF S[P5LP s!)(5f4 ZFWJ ÒP 
s!)(5f4 DG;]ZL V[GP VFZP s!)(&f4 l+5F9L VFZP;LP s!)(&f4 zL JF:TJ 
V[;P S[P s!)(&f4 EÎ V[DP H[P s!)(*f4 NJ[ V[;P H[P s!)()f4 5\0IF 5LP8LP 
s!))#f4 HF[QFL V[GP ALP sZ__5fDF\ ;\XF[WGF[ SIF" CTF\P 
 VF ;\XF[WGDF\ GD}GFG]\ SN Z__ 5F+F[YL !5_& 5F+F[ ;]WLG]\ HF[JF D?I]\ 
CT]\P H[ VG]ÊD[ ZFWJ ÒP VG[ D]\A. ÒP GF\ ;\XF[WGDF\YL Ol,T YI]\ CT]\4 HIFZ[ 
VgI ;\XF[WSF[ RF{WZL V[GP $_)4 N[;F. 0LP !___4 UF[S],GFY 5LP #(#4 
VU|JF, 5LP !___4 A[GZÒ 0LP XF/FGF lJnFYL"VF[4 5F9S ;LP z[6Lv)GF\ 
lJnFYL"VF[4 N[;F. I]P z[6L v ) GF\ lJnFYL"VF[4 5ZLB 5LPV[P !_5_ lJnFYL"VF[4 
lÊl`RIG H[PV[P 5__4 U]%TF H[P #&_4 l;lNŸSL ALP $5_4  G~<,F S[P &_(4 
5L5/JF V[DP $554 ZFHIU]~ ALPALP 5!_4 N¿ V[DP $__4 EFZYL #&_4 
uIFGF[DL 8LP #__4 VC,]JFl,IF $(_4 D[JF S[P 5)&4 DG;]ZL V[GP !!__4 
l+5F9L VFZP 5__4 zLJF:TJ Z__4 EÎ V[DP H[ Z!Z4 NJ[ V[;P z[6L !! GF 
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lJnFlY"GLVF[ 5F+F[GF GD]GF SN TYF HF[QFL V[GP ALPV[ 5|FYlDS XF/FGF WF[Z6 54 
& VG[ *GF (Z( S]DFZ VG[ SgIFVF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P    
 :J~5GL ãlQ8V[ A[ ;\XF[WS[ ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTFP AFZ 
;\XF[WSF[V[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTFP HIFZ[ +6 ;\XF[WSF[V[ 
DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[4 5F\R ;\XF[WSF[V[ prR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF\ lJnFYL"VF[ VG[ 5F\R ;\XF[WSF[V[  SF[,[HGF\ lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" 
CTFP RF{WZLV[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 N[;F.V[ prR¿Z 
DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[4 UF[S],GFY[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[4 A[GZÒV[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[4 5F9S[ DFwIlDS XF/FGF z[6L 
GJGF\ lJnFYL"VF[4 5ZLB[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[4 
D]\A[V[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[4 lÊl`RIG[ SF[,[HGL 
SgIFVF[4 U]%TFV[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 l;lNŸSLV[ SF[,[HGF 
lJnFYL"VF[4 G~<,FV[ SF[,[HGF TFl,DFYL"VF[4 5L5/JFV[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ 
VG[ SgIFVF[4 ZFHIU]~V[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 N¿[ DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[GF lJnFYL"VF[4 EFZYLV[ H]lGIZ SF[,[HGF S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[4 uIFGF[DLV[ SF[,[HGF lJnFYL"VF[4 VC,]JFl,IFV[ ÝFYlDS XF/FGF 
AF/SF[4 D[JFV[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 ZFWJFV[ DFwIlDS XF/FGF\ 
lJnFYL"VF[4 DG;]ZLV[ ÝFYlDS XF/FGF lJnFYL"VF[4 l+5F9LV[ DFwIlDS XF/FGF 
S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 zLJF:TJ[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 EÎ[ prR¿Z 
DFwIlDS XF/FGL SgIFVF[4 NJ[V[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ 
5\0IFV[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 HF[QFLV[ 5|FYlDS XF/FGF S]DFZF[ 
VG[ SgIFVF[GF[ GD]GFDF\ ;DFJ[X SZ[, CTF[P  
 ;\XF[WSF[V[ DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[ H[ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[GL 
DFlCTL VF ÝDF6[ K[P RF{WZLV[ l;lâÝ[Z6F DF5G DF8[ DC[TF S;F[8L4 N[;F.V[ 
lR+JFTF" ,[BG S;F[8L DF8[ K lR+F[ 5;\N SIF" CTFP HIFZ[ UF[S],GFY[ cDC[TF ZlRT 
l;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGLc VG[ S]%5] :JFDLV[ T{IFZ SZ[, DF5N\0GF[ p5SZ6 TZLS[ 
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p5IF[U SIF[" CTF[P VU|JF,[ :JlGlD"T Ý`GFJl,4 A[GZÒV[ ÝIFU DC[TFGF ÝÙ[56 
lR+F[4 VG]S},G DF5N\0 VG[ S]%5]:JFDLV[ T{IFZ SZ[, DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
5F9S[ D[S,[,[g0GL lR+JFTF" ,[BG S;F[8L4 lJnFYL" J,6 XF[lWGL4 XaN ;CRI" 
S;F[8L4 lXÙ6 lJØIS D}<IF[ HF6JF DF8[GL Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P N[;F.V[ 
NF[,TEF. N[;F.V[ T{IFZ SZ[, SFI"ÊDGL ~5Z[BF4 D[S,[,[g0GL lR+ JFTF" ,[BG 
S;F[8L4 5ZLBV[ DC[TF 8LPV[P8LP S;F[8L4 D]\A[V[ cDC[TF 8LPV[P8LP 8[:8c4 :JZlRT 
cU]6J¿F VlEÝFIFJl,cGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P lÊl`RIG[ 5ZLB VG[ l+J[NL 'SES' 
ZlRT :S[,4 S]%5]:JFDL ZlRT 'SES'  :S[,4 U]%TFV[ N¿GL jIlÉTtJ DF5G 
;\XF[lWGL4 D]BZÒ ZlRT l;lâÝ[Z6F S;F[8L4 l;lNŸSLV[ T.A.T. S;F[8L4 D]BZÒGL 
l;lâÝ[Z6F S;F[8LGF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P G~<,FV[ T.A.T. S;F[8L 
l;\CFGF[ Anxiety Scale,  5L5/JFV[ ÝIFU DC[TFGL l;lâÝ[Z6F\S ;\XF[lWGL4 
V[PV[DPVF.P 8[:8 HIFZ[ ZFHIU]~V[ ÝIFU cDC[TFc ZlRT S;F[8LGF[ p5SZ6 TZLS[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P  N¿[ HGZ, D[g8,L V[lA,L8L 8[:84 V[;P H,F[8F .G lCgNL 8[:84 
lR\TFT]ZTFJF/L DF5G S;F[8L4 EFZYLV[ cZFJ SES :S[,c4 cDC[TF l;lâÝ[Z6F 
S;F[8LcGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P uIFGF[DLV[ CTFXFGF ÝtIFWFTGL 8[:84 K lR+F[JF/L 
l;lâÝ[Z6FGL S;F[8L4 VC,]JFl,IFV[ :JZlRT cVFlzT DFlCTL 5+Sc4 SF[, ZlRT 
VFlzTTF S;F[8LcGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P ZFWJFV[ SEC :S[,  l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT 
:JlGlD"T Ý`GFJl, HIFZ[ DG;]ZLV[ ALPJLP 58[, SES :S[,4 VF.PV[P JF[ZF H[ 
:S[,GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P l+5F9LV[ DC[TF ÝIFU ZlRT cl;lâD}<I 
S;F[8Lc4 zLJF:TJ[ UF[5F, ZFJ ZlRT l;lâÝ[Z6F S;F[8L4 EÎ[ S[P5LP D[JFGL 
l;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGL4 N[;F.4 EÎ ;D}C A]lâ S;F[8L4 S[P ÒP N[;F. SES :S[,GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ NJ[V[  l;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGL4 A]lâDF5G S;F[8L4 0F[P S[PÒP 
N[;F.V[ T{IFZ SZ[, ;FDFlHS4 VFlY"S NZßHFGF DF5N\0GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P 5\0IFV[ lDGFÙL E8GFUZ ZlRT l;lâÝ[Z6F DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P HIFZ[ HF[QFL V[GP ALP V[ N[;F. 5|U8 lR\TF S;F[8L4 N[;F. VG]S},G 
;\XF[WlGSF TYF lDGF1FL EÎGFUZ ZlRT l;lâ5|[Z6F DF5N\0GF[ p5SZ6 TZLS[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P   
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 HIFZ[ 5'YÞZ6GL ÝlJlW DF8[ RF{WZLV[ 8LvS;F[8L4 N[;F.V[ lR+JFTF" 
,[BG S;F[8L4 UF[S],GFY[ S]%5]:JFDLV[ T{IFZ SZ[, DF5N\04 VU|JF,[ 8LvS;F[8LGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P A[GZÒV[ VG]S},G DF5N\04 5F9S[ lXÙ6 lJØIS D}<IF[ HF6JF 
DF8[GL Ý`GFJl,4 N[;F.V[ D[S,[,[g0GL lR+JFTF" ,[BG S;F[8L4 5ZLB[ 8LvS;F[8LGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ D]\A[V[ ;ZF;ZL ÝDF6lJR,G4 8LvS;F[8L4 ;C;\A\WF\S4 
lÊl`RIG[ ;C;A\WF\S4 U]%TFV[ D]BZÒ ZlRT l;lâÝ[Z6F S;F[8L4 l;lNŸSLV[ T.A.T. 
S;F[8L4 G~<,FV[ T.A.T. S;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 5L5/JFV[ V[GPVF.P 8[:84 
ZFHIU]~V[ ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,G4 ÊF\lTS 5âlT4 VG[ 8LvS;F[8LGF[ 5'YÞZ6GL 
ÝlJlW DF8[ p5IF[U SIF[" CTF[P N¿[ lR\TFT]ZTFJF/L DF5G S;F[8L4 EFZYLV[ 
8LvS;F[8L4 uIFGF[DLV[ 8Lv8[:84 V:S[, 8[:84 VC,]JFl,IFV[ 8LvS;F[8L4 D[JFV[ 
8LvS;F[8L4 ZFWJFV[ ;C;\A\WF\S4 DG;]ZLV[ VJIJL 5'YÞZ6 ;ZF;ZLGF[ p5IF[U  
SIF[" CTF[P l+5F9LV[ ;Z[ZFX4 XTDFG4 ;C;\A\WF\S4 zLJF:TJ[ 8LvS;F[8L4 EÎ[ 
;ZF;ZL4 ;C;\A\WF\S4 8LvS;F[8L VG[ NJ[V[ A]lâDF5G S;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
HIFZ[ 5\0IFV[ ÝDF6 lJR,GGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ V[GP ALP HF[QFLV[ 5|DF6 
lJR,G VG[ 8LvU]6F[¿ZGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
➣ RF{WZL V[GPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F\S SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F\S SZTF\ lGdG HF[JF D?IF CTF\P 
➣ N[;F. 0LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJnFYL"VF[GF[ A]lâVF\S l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z SZ[ K[P 
sZf DFTFvl5TFGF lXÙ6GL V;Z lJnFYL"VF[ 5Z HF[JF D/L CTLP 
➣ UF[S],GFY 5LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;DU| H}YGF KF[SZLVF[GF l;lâÝ[Z6F\S VF\S KF[SZFVF[ SZTF\ B}A êRF CTF\P 
sZf Non - Tribal lJnFYL"VF[ SZTF Tribal lJnFYL"VF[V[ l;lâÝ[Z6FDF\ B}A H 
êRF ÝF%TF\SF[ D[/jIF CTFP  
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➣ VU|JF, 5LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f l;lâÝ[Z6F VG[ ;FDFlHS VFlY"S l:YlT JrR[ CSFZFtDS  VY";}RS ;\A\W 
HF[JF D?IF[ CTF[P 
sZf S]DFZF[ SZTF\ SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F prR HF[JF D/L CTLP 
➣ A[GZÒ 0LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f l;lâÝ[Z6F VG[ :5WF"tDS J,6 JrR[GF[ ;\A\W 36F[ GLRF[ VG[ DCÀJGF[ G 
CTF[P 
sZf lCgN] VG[ 5KFT ,F[SF[DF\ VG]S},G DCÀJ5}6" H6FI] VG[ T[ l;lâÝ[Z6F ;FY[ 
;3G ZLT[ ;\S/FI[,]\ CT]\P  
➣ 5F9S ;LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f êRL l;lâÝ[Z6F WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG[ GLRL l;lâÝ[Z6F WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VeIF; 5ZtJ[GF J,6 V\U[GF ÝF%TF\SF[GF[ TOFJT 36F[ H 
U6GF5F+ HF[JF D?IF[P 
sZf êRL l;lâÝ[Z6F WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ GLRL l;lâÝ[Z6F WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF XaN ;FCRFI" H]NF 50TF CTFP 
➣ N[;F. I]PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ÝIF[U 5C[,FGF VG[ ÝIF[U 5KLGF l;lâÝ[Z6F VF\SDF\ DF[8F[ TOFJT N[BFIF[ 
CTF[P 
sZf lJnFYL"GF l;lâÝ[Z6F VF\S VG[ XF/FSLI l;lâ JrR[ 3G ;\A\W N[BFIF[P 
➣ 5ZLB 5LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f SgIFVF[GF\ l;lâÝ[Z6F\S S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F\S SZTF prR HF[JF D/[, CTF[P 
sZf prR ;FDFlHS VFlY"S l:YlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ l;lâÝ[Z6F\S4 DwID VG[ 
lGdG ;FDFlHS VFlY"S l:YlT WZFJTF\ lJnFYL"VF[ SZTF\ prR H6FIF[ CTF[P 
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➣ D]\A[ ÒPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f SF[.56 ÝSFZGL XF/FDF\ VeIF; SZTL VG];}lRT HGHFlTGL SgIFVF[GF 
l;lâÝ[Z6F\S prR HF[JF D?IF[ CTF[P 
sZf 5KFT JU"GL XF/FDF\ VeIF; SZTL lJnFlY"GLVF[GF[ l;lâÝ[Z6F\S lGdG 
HF[JF D?IF[ CTF[P  
➣ lÊl`RIG H[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJnFYL"GF\ ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGL T[DGL l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z 50[ K[P 
➣ U]%TF H[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f  prR lR\TF H}Y SZTF\ lGdG lR\TF H}YGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F ;ZF;ZLGF[ VF\S  
êRF[ HF[JF D?IF[ CTF[P 
➣ l;lNŸSL ALPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f A]lâ4 l;lâ VG[ jIlÉTtJ JrR[ ;FZF[ ;\A\W ZC[,F[ K[P 
sZf jIlÉTtJ VG[ l;lâÝ[Z6F JrR[ B}A H ;FZF[ ;\A\W HF[JF D/[ K[P 
➣ G~<,F S[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f :+L TFl,DFYL"VF[ SZTF 5]Z]Ø TFl,DFYL"VF[V[ Ý[Z6FDF\ êRF ÝF%TF\SF[ D[/jIF 
CTFP 
sZf A]lâVF\S VG[ lR\TF JrR[ SF[. ;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P 
➣ 5L5/JF V[DPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f l;lâÝ[Z6F\S VG[ XF/FSLI l;lâVF\S JrR[ _P!&) H[8,F[ ;C;\A\WF\S HF[JF 
D/[ K[P H[ _P_! SÙFV[ ;FY"STF NXF"J[ K[P 
➣ ZFHIU]~ ALPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F\SGF :TZDF\ TOFJT G CTF[P 
sZf 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F TYF T[GF JF,LGL VFJS JrR[ ;\A\W G CTF[P  
➣ N¿ V[DPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ,F[SHFlTGF lJnFYL"VF[ ;FDFgI HFlTGF lJnFYL"VF[ SZTF l;lâÝ[Z6FDF\ JW] 
;FZF CTFP 
sZf ,F[SHFlTGF lJnFYL"VF[ ;FDFgI HFlTGF lJnFYL"VF[ SZTF VFU/ 50TF CTFP 
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➣ EFZYL ÒPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f l;lâÝ[Z6F\S 5Z HFTLITFGF TOFJTGL V;Z HF[JF D/L G CTLP 
➣ uIFGF[DL 8LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VFU/ 50TF DFvAF5GF AF/SF[ CTFXFGL 5lZl:YlTDF\ VFÊDS ZC[TF GYL 
VG[ lGlQÊI ZC[ K[P 
sZf H[ lJnFYL"VF[DF\ JWFZ[ lR\TFT]ZTF CF[I K[ T[DGFDF\ V0R64 CTFXF JW] HF[JF 
D/[ K[P 5Z\T] ;FY[ ;FY[ VFÊDSTF 56 HF[JF D/[ K[P 
➣ VC,]JFl,IFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f AF/SF[GL HFlT l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z SZTL GYLP 
sZf DFTFvl5TFGL VFlY"S l:YlT l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z SZTL GYLP 
➣ D[JF S[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f S]DFZF[ VG[ SgIFVF[ l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ ;DFG CTFP  
➣ ZFWJF ÒPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lGdG ;FDFlHSvVFlY"S l:YlTJF/F lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F prR HF[JF 
D/L CTLP 
➣ DG;]ZL V[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f prR ;FDFlHS VFlY"S l:YlT WZFJTF lJnFYL"VF[ l;lâÝ[Z6FGL AFATDF\ 
lGdG ;FDFlHS VFlY"S l:YlT WZFJTF\ lJnFYL"VF[ SZTF\ VY";}RS ZLT[ prR 
H6FIF CTFP 
➣ l+5F9L VFZPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f S]DFZGL ;ZBFD6LDF\ SgIFVF[GF[ ;Z[ZFX l;lâÝ[Z6F\S lGdG HF[JF D?IF[ 
CTF[P 
➣ zLJF:TJ V[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FVF[DF\ S]DFZ VG[ SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F 
:TZDF\ SF[. TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
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➣ EÎ V[DPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f lJnFYL"GLGF\ l;lâÝ[Z6F\S G[ A]lâVF\S ;FY[ VY" ;}RS ;C;A\W GYLP 
➣ NJ[ V[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F VG[ ;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlT JrR[ k6 ÝSFZGF[ 
;C;\A\WF\S HF[JF D/[, K[P  
sZf AC[GF[GL l;lâÝ[Z6F VG[ A]lâVF\S JrR[ SF[. ÝSFZGF[ ;FY"S ;\A\W HF[JF 
D/TF[ GYLP  
➣ 5\0IF 5LP 8LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f GF[SZL SZTL VG[ GF[SZL G SZTL DFTFGF ;\TFGF[GL l;lâÝ[Z6F ;DFG CTLP 
sZf GF[SZL SZTL DFTFGF S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F GF[SZL G SZTL DFTFGF S]DFZF[GL 
l;lâÝ[Z6F SZTF ;FY"S ZLT[ êRL CTLP  
➣ HF[QFL V[GP ALPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f GF[SZL SZTF DFTFvl5TFGF ;\TFGF[GL l;lâ5|[Z6F VG[ GF[SZL G SZTF 
DFTFvl5TFGF ;\TFGF[GL l;lâ5|[Z6F ,UEU ;DFG CTLP   
 
ZP(P_  VG]S},G ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 
 VG]S},G ;\A\lWT 5}J[" YI[,F\ !)&& YL Z__5 NZlDIFGGF ÝIF[HSG[ S], 
JL; ;\XF[WGF[ ÝF%T YI[,F\ CTF\P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ VG]S},GG[ V[S 5ZT\+ R, TZLS[ 
;DFJJFDF\ VFJ[, CTF[P ÝF%T YI[, ;\XF[WGF[DF\ X{Ùl6S l;lâ4 HFTLITF4 z[6L 
;FDFlHS v VFlY"S :TZ H[JF R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P H[GL DFlCTL 
;FZ6L v ZP$ TYF ;FZ6L v ZP5DF\ T[G]\ lJ`,[QF6 NXF"J[, K[P  
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;FZ6L v ZP$ 
VG]S},G DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P EFlUIF V[GPV[DP !)&& V[DPV[;P I]lGP 
ZP VU|JF, VFZP V[GP  !)*_ VFU|F I]lGP 
#P EÎ !)*Z ;F{ZFQ8= I]lGP 
$P RU R\lãSF H[P  !)*$ ;F{ZFQ8= I]lGP 
5P T},5},[ V[DP !)** V[;V[G0L8L I]lGP 
&P UF[:JFDL V[GP !)(_ U]HZFT I]lGP 
*P U]%TF V[P S[P !)(! Janimu Uni. 
(P DF8F[ ALPS[P !)(! V[;P5LP I]lGP 
)P 3GSF[8 hZLGF !)(Z EFJGUZ I]lGP 
!_P N;,Fl6IF VFZPALP !)(Z ;F{ZFQ8= I]lGP 
!!P ;Ä3 V[;P0LP !)(# VFU|F I]lGP 
!ZP 5JFZ ALP V[;P !)(# EFJGUZ I]lGP 
!#P ZFJ, JLPVFZP !)($ Kumaon Uni. 
!$P S]DFZ V[;P !)(5 lN<CL I]lGP 
!5P NF[\UF V[GPV[;P !)(& ;F{ZFQ8= I]lGP 
!&P S,F 5LP V[;P !)(& V[;V[G0L8L I]lGP 
!*P 5\0IF 5LP8LP !))# ;F{ZFQ8= I]lGP 
!(P hLaAF VFXF 0LP !))) ;F{ZFQ8= I]lGP 
!)P UF[lC, ÒPV[;P Z__! ;F{ZFQ8= I]lGP  











ZP)P_    VG]S},G V\U[GF ;\XF[WGGL ,F1Fl6STFG]\  
                lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
 ÝIF[HS[ 5F[TFGF lJØI ;FY[ ;\A\lWT S], JL; ;\XF[WGF[G]\ JF\RG SI]" CT]\P  
 VF ;\XF[WGGL lJUTJFZ ;DLÙF VF ÝDF6[ K[P !)&& YL Z__5 ;]WLDF\ 
YI[,F ;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P H[DF\ EFlUIF V[P s!)&&f4 VU|JF, 
s!)*_f4 EÎ s!)*Zf4 RU R\lãSF H[P s!)*$f4 T],5],[ V[DP s!)**f4 
UF[:JFDL V[GP s!)(_f4 U]%TF V[PS[P s!)(!f4 DF[8F[ ALPS[P s!)(!f4 3GSF[8 
hZLGF s!)(Zf4 N;,F6LIF VFZPALP s!)(Zf4 ;Ä3 V[;P0LP s!)(#f4 5JFZ 
ALPV[;P s!)(#f4 ZFJ, JLP VFZP s!)($f4 S]DFZ V[;P s!)(5f4 NF[\UF 
V[GPV[;P s!)(&f4 S,F 5LP V[;P s!)(&f4 5LP8LP 5\0IF s!))#f4 VFXF 0LP 
hLaAF s!)))f4 UF[lC, ÒPV[;P sZ__!f4 HF[QFL V[GP ALP sZ__5fDF\ ;\XF[WGF[ 
SIF" CTFP 
 VF ;\XF[WGDF\ GD}GFG]\ SN 55 5F+F[YL #$_$ 5F+F[ ;]WLG]\ HF[JF D?I]\ CT]\ 
H[ VG]ÊD[ RU R\lãSF H[P VG[ U]%TF V[P S[PGF ;\XF[WGDF\YL Ol,T YI] CT]\P HIFZ[ 
VgI ;\XF[WSF[ EFlUIF V[GPV[DP #ZZ$4 VU|JF, VFZPV[GP Z#*4 EÎ Z!*4 
T],5],[ V[DP Z!#4 UF[:JFDL V[GP Z$(!4 DF8F[ ALPS[P )_Z4 WGSF[8 hZLGF V[P 
Z5*4 N;,F6LIF VFZPALP *!Z4 ;ÄW V[;P0LP $5_4 5JFZ ALPV[;P #5(4 
ZFJ, JLPVFZP Z*&4 S]DFZ V[GP 5_)4 NF[\UF V[GPV[;P !((_4 S,F 5LP V[;P 
&_4 UF[lC, #!$Z4 5LP8LP 5\0IF !#__4 VFXF 0LP hLaAF #(#4 UF[lC, 
ÒPV[;P #!$Z4 HF[QFL V[GP ALP (Z(  5F+F[GF GD}GFG]\ SN CT]\P 
 :J~5GL ãlQ8V[ AFZ ;\XF[WSF[V[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" 
CTFP +6 ;\XF[WSF[V[ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5;\N SIF"  
CTFP V[S ;\XF[WS[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTF VG[ +6 
;\XF[WSF[V[ 5LP8LP;LP VG[ SF[,[HGF\ lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTFP EFlUIFV[ DFwIlDS 
XF/FGF lJnFYL"VF[4 VU|JF,[ WF[Z6 GJ YL WF[Z6 VlUIFZGF lJnFYL"VF[4 EÎ[ JL; 
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DFwIlDS XF/FVF[GF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 RU R\lãSFV[ WF[Z6 GJ VG[ WF[Z6 N;GF 
lJnFYL"VF[4 T],5],[V[ lÝvI]lGJl;"8LGF JU"GL lJnFlY"GLVF[4 UF[:JFDLV[ DFwIlDS 
XF/FGL SgIFVF[4 U]%TFV[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZ VG[ SgIFVF[4 DF8F[V[ DFwIlDS 
XF/FGF lJnFYL"VF[4 WGSF[8 hZLGFV[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[4 N;,F6LIFV[ VwIF5G D\lNZGF TFl,DFYL"VF[4 5JFZ[ WF[Z6 VF9 VG[ 
WF[Z6 GJGF VFlNJF;L lJnFYL"VF[4 S]DFZ[ WF[Z6 N;GF lJnFYL"VF[4 NF[\UFV[ 
ALPV[0ŸP SF[,[HGF TFl,DFYL"VF[4 5\0IFV[ DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[4 
hLaAF VFXFV[ WF[Z6 VF9 YL AFZGF lJS,F\U lJnFYL"VF[4 UF[lC,[ DFwIlDS VG[ 
prrTZ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[GF[ VG[ HF[QFL V[GPALPV[ 5|FYlDS XF/FGF 
lJnFYL"VF[GF[ GD]GFDF\ ;DFJ[X SZ[, CTF[P 
 ;\XF[WSF[V[ DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[ H[ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[GL 
DFlCTL VF ÝDF6[ K[P EFlUIFV[ :JlGlD"T Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VU|JF,[ :JlGlD"T Ý`GFJl, VG[ ;S;[GF V[0H:8D[g8 .gJ[G8lZ4 HIFZ[ EÎ[ 
;S;[GF jIlÉTUT VG]S},G Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P RU R\lãSFV[ l;\CFV[ 
T{IFZ SZ[, VG]S},G Ý`GFJl, VG[ T],5],[V[ A[,[GL VG]S},G ;\XF[WlGGF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P UF[:JFDLV[ :JlGlD"T VG]S},G ;\XF[lWGL HIFZ[ U]%TFV[ ;S;[GFGL 
VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P DF8F[V[ ;S;[GF VG]S},G ;\XF[lWGL4 
WGSF[8 hZLGFV[ CZSF\T ANFDLGL SF{8]\lAS ;DFIF[HG ;\XF[WlGSFGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P N;,F6LIFV[ :JZlRT Ý`GFJl,4 ;ÄW[ l+5F9LGL jIlÉTUT ;\NE"GL IFNL 
T[DH V[PS[P5LP l;\CF VG[ VFZPALP l;\3GL c;DFIF[HG V\U[GL T5F; 5âlTcGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P 5JFZ[ CZSFgT ANFDL ZlRT SF{8]\lAS ;DFIF[HG ;\XF[WlGSF VG[ 
;FDFlHS ;DFIF[HG ;\XF[WlGSFGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P ZFJ,[ :JZlRT Ý`GFJl, VG[ 
XF/F JFTFJZ6 DF5N\04 S]DFZ[ ;S;[GFGL VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
NF[\UFV[ VG]S},G DF5G DF8[ .GSd5l,8 ;[g8g; a,[SG]\ U]HZFTLSZ64 S,FV[ 
5ZLB VG[ VgI ZlRT VG]S},G S;F[8L T[DH V[;P.P V[;P :S[,GF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P 5\0IFV[ :JZlRT Ý`GFJl,4 hLaAF VFXFV[ :JlGlD"T Ý`GFJl, VG[ 
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;\:YFGL D],FSFTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P UF[lC,[ N[;F. VG]S},G ;\XF[WlGSFGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P HIFZ[ HF[QFL V[GPALP V[ N[;F. VG]S},G ;\XF[WlGSFGF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P  
 HIFZ[ 5'YÞZ6GL ÝlJlW DF8[ EFlUIFV[ ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 
;C;\A\W4 SF.vJU"GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P VU|JF,[ 8LvS;F[8L4 EÎ[ ;C;\A\WF\S4 
RU R\lãSFV[ 8LvS;F[8L4 T],5],[V[ XTDFGGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P UF[:JFDLV[ 
VFJ'l¿ lJ:TZ6 T[DH ;C;\AWF\S4 HIFZ[ U]%TFV[ ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
DF8F[V[ SF.vJU" 5âlT4 WGSF[8 hZLGFV[ läDFUL"I 8L D}<I ÝI]lÉTGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P N;,F6LIFV[ 8LvU]6F[¿Z4 V[OvU]6F[¿Z4 5LI;"G ;C;\AWF\SGF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P ZFJ,[ ;C;\AWF\S4 S]DFZ[ 8LvS;F[8L VG[ NF[\UFV[ 8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8L4 
;C;A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P S,FV[ J6"GFtDS V\SXF:+LI 5âlT4 5\0IFV[ 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P hLaAF 
VFXFV[ 8LvS;F[8L4 V[OvS;F[8L VG[ UF[lC,[ ;ZF;ZL4 ;C;\A\WF\S VG[ T[GL 
;FY"STFGF[ VG[ HF[QFL V[GPALP V[ 5|DF6 lJR,G4 8LvU]6F[¿ZGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P  
➣ EFlUIF V[GPV[DPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f XF/FGF ;FDFgI 5IF"JZ6 ;FY[GF VG]S},GDF\ lSXF[ZF[ SZTF\ lSXF[ZLVF[ 
VU|[;Z CTLP   
sZf lXÙ6 ;FY[GF\ 5F[TFGF ;DFIF[HGDF\ ;ZSFZL XF/FGF\ lJnFYL"VF[ SZTF\ 
BFGUL XF/FGF\ lJnFYL"VF[ GF[\W5F+ ZLT[ VU|[;Z CTF\P 
➣ VU|JF, VFZPV[GPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 3Z4 XF/F VG[ ;DFHGL ;DFIF[HGGL ;D:IFVF[ ëDZGL ;FY[ 38TL CTL4 
5Z\T] :JF:yI ;\A\WL ;D:IFVF[ JWL CTLP 
sZf 3Z VG[ :JF:YI ;\A\WL ;D:IFVF[DF\ ;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlTGF prR 
VG[ lGdG:TZ ÝDF6[ T[DGL JrR[ ;}RS TOFJT H6FjIF[ CTF[P 
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➣ EÎGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f V[ VG[ . SÙFDF\ VF[KF 5F+F[ VFJ[ K[P  
sZf 0L SÙF D[/JGFZ !5 8SF 5F+F[ K[P 
s#f AF/FVF[DF\ V[S H AF/F . SÙFDF\ VFJ[ K[P  
s$f KF[SZFVF[DF\ V[ SÙFDF\ SF[. H VFJT]\ GYLP  
➣ RU R\lãSF H[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f VFlY"S ;FDFlHS DF5N\0 VG[ X{Ùl6S VG]S},G JrR[ SF[. ;\A\W D/TF[ G 
CTF[P 
sZf ;F\J[lUS VG]S},GDF\ 56 VFlY"S ;FDFlHS DF5N\0 ÝDF6[ SF[. TOFJT HF[JF 
D/TF[ G CTF[P 
➣ T],5],[ V[DPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;FDFlHS VG]S},GGF\ Ù[+DF\ #_ 8SF lJnFlY"GLVF[ lGdG VG]S},G WZFJTL 
CTLP 
sZf jIJ;FI SZTL VG[ jIJ;FI G SZTL :+LVF[GF\ AF/SF[GF\ VG]S},GDF\ 
TOFJT G CTF[P 
➣ UF[:JFDL V[GPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ëDZ JWJFGL ;FY[ VG]S},G ;D:IFVF[ HF[JF D/L CTLP TZ]6LVF[ ;F\J[lUS 
VG[ DFGl;S Ù[+DF\ ;F{YL JW] ;D:IFVF[ VG]EJL CTLP  
➣ U]%TF V[PS[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;\I]ÉT S]8]\ADF\YL VFJTF T~6F[ X{Ùl6S ;FDFlHS VG[ :JF:YIGF\ Ù[+DF\ 
;FZ]\ VG]S},G WZFJTF\ CTF\P ;F\J[lUS VG]S},G VG[ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z 
S]8]\AGF ÝSFZGL ;LWL V;Z G CTLP 
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➣ DF8F[ ALPS[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f TZ]6F[GF\  SF{8]lA\S VG]S},GDF\ ;FDFlHS VFlY"S NZßHFG]\ :YFG VY";}RS 
HF[JF D?I]\ CT]\P  
➣ 3GSF[8 hZLGF V[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f SgIFVF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G S]DFZF[ SZTF JWFZ[ CT]\P 
sZf S]DFZF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G SgIFVF[ SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
➣ N;,F6LIF VFZPALPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5]Z]Ø TFl,DFYL"VF[ SZTF\ :+L TFl,DFYL"VF[ JW] ;FZ]\ VG]S},G WZFJTL CTLP 
➣ ;ÄW V[;P0LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;FDFlHS4 EFJFtDS4 VFZF[uI4 U'C VG[ lXÙ6DF\  l;lâ VG[ VG]S},G B}A 
H lGdG SÙFV[ ;\A\WL WZFJTF\ CTFP 
➣ 5JFZ ALPV[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VFlNJF;L AF/SF[GF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS VG]S},G JrR[ ;FY"S ;\A\W CTF[P 
sZf S]DFZF[ VG[ SgIFVF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;ZB]\ CT]\P 
s#f SF{8]\lAS VG]S},G 5Z WF[Z6GL V;Z G CTLP 
s$f WF[Z6 GJGF\ 5F+F[ JW] VG]S}l,T CTFP 
➣ ZFJ, JLPVFZP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;F\J[lUS V:J:Y AF/SF[ VG]S},GGL AFATDF\ SXL TS,LO VG]EJTF G 
CTF\P 
sZf J{IlÉTS VG]S},GGL AFATDF\ ;F\J[lUS V:J:Y AF/SF[ T[DGL JIGF\ SFZ6[ 
H]NF 50TF G CTFP  
➣ S]DFZ V[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f ÝlTEF ;\5gG VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GDF\ TOFJT G CTF[P 
sZf ÝlTEF ;d5gG AF/SF[ :JF:Y VG]S},G Ù[+DF\ ;FZ]\ VG]S},G WZFJTF\ CTF\P 
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➣ NF[ \UF V[GPV[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f :+L TFl,DFYL"VF[ 5]Z]Ø TFl,DFYL"VF[ SZTF JW] VG]S},G WZFJTF CTFP 
sZf TFl,DFYL"VF[GF VFlY"S l:YlTGL V;Z VG]S},G 5Z HF[JF D/TL G CTLP 
➣ S,F 5LP V[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f SFD SZTL VG[ SFD G SZTL DlC,FVF[GF\ AF/SF[GF\ ;FDFgI VG]S},G JrR[ 
SF[. 56 HFTGF[ VY" ;}RS TOFJT HF[JF D?IF[  G CTF[P 
➣ 5LP8LP 5\0IFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f lJlEgG jIJ;FI SZTL DFTFVF[GF ;\TFGF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G ;DFG CT]\P  
sZf GF[SZL G SZTL DFTFGL SgIFVF[G]\ DFGl;S VG]S},G ;DFG CT]\P 
s#f GF[SZL G SZTL DFTFGL SgIFVF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G S]DFZF[ SZTF ;FY"S ZLT[ 
êR]\ CT]\P  
➣ hLaAF VFXF 0LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ V5\U lJnFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;DFG CT]\P 
sZf ;\I]ÉT S]8]\AGF ;FDFgI VG[ V5\U lJnFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;DFG 
CT]\P 
➣ UF[lC, ÒPV[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VG]S},G VG[ X{Ùl6S l;lâ JrR[GF\ ;\A\WF[ 5Z HFTLITF VG[ XF/FGF 
ÝSFZGL V;Z HF[JF D/TL CTLP 
sZf VG]S},G VG[ X{Ùl6S l;lâ JrR[GF\ ;\A\WF[ 5Z lJ:TFZGL VFlX\S ÝDF6DF\ 
V;Z HF[JF D/[, CTLP  
➣ HF[QFL V[GPALPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VG]S},G 5Z z[6L TYF HFTLITFGF ;\NE[" V;Z HF[JF D/L CTLP 
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ZP!_P_  VFtDlJ`JF; ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[  
5}ZF[UFDL VeIF;F[DF\ VFtDlJ`JF; V\U[GF ;F{YL VF[KF ;\XF[WGF[ ÝF%T YI[, 
CTFP VFtDlJ`JF; R, ;\A\lWT !))! YL Z___ NZdIFG YI[,F S], 5F\R 
;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTFP 5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[DF\ H]NL H]NL XLBJJFGL 5âlTGL 
VFtDlJ`JF; p5ZGL V;Z4 lR\TF4 VFtDlJ`JF; VG[ JF,L TZOG]\ J,6 TYF 
5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlT4 HFTLITFGF ;\NE"DF\ VFtDlJ`JF;G[ :JT\+ R, 
TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P  
5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[DF\ RFZ ;\XF[WGF[ 5LV[RP0LP S1FFGF VG[ V[S ;\XF[WG 
I]lGJl;"8L U|Fg8 SDLXG äFZF D[/J[, U|Fg8YL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFtDlJ`JF; 
;\A\lWT ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL DFlCTL ;FZ6L ZP& TYF ;FZ6L ZP*DF\ T[G]\ 
lJ`,[QF6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P   
 
;FZ6L v ZP& 
VFtDlJ`JF; V\U[GF ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P WFDLHF D<CF[+F !))! ;F{ZFQ8= I]lGP 
ZP A]âN[J 5LP JLP  !))5 ;F{ZFQ8= I]lGP 
#P HF[QFL !))* ;F{ZFQ8= I]lGP 
$P ;F[,\SL 8LPV[DP  !))) ;F{ZFQ8= I]lGP 






WFDLHF VG[ D<CF[+F s!))!f V[ lJnFYL"VF[GF VeIF;DF\ XLBJJFGL H]NL 
H]NL 5âlT äFZF VFtDlJ`JF;DF\ JWFZFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P lJnFYL"VF[DF\ 
VFtDlJ`JF; DF5JF[ TYF lJnFYL"VF[GF +6 ;DF\TZ H}YGL A]lâGF[ VeIF; SZNJF[ 
V[ VF VeIF;GF D]bI C[T] CTFP GD}GF 5;\NULDF\ s!f XC[ZL lJ:TFZGF !___ 
lJnFYL"VF[4 sZf z[6L ;FTGF !5_ lJnFYL"VF[ s#f A]lâVF\SGF WF[Z6[ #& 
lJnFYL"VF[ ;DFJJFDF\ VFjIF CTFP T[VF[GF GD}GFDF\YL #& GF +6 ;DFG H}Y 
SZJFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ GD}GFDF\YL !_( lJnFYL"VF[DF\YL )_ lJnFYL"VF[GL 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P p5SZ6 TZLS[ ;}RGFtDS DF5GGF ;FWGF[ 
CTFP ;}RGFtDS ;FWGF[DF\ lX1F6 Z[l0IF[ lJhG4 DF[0I],Z T[DH VF{5RFlZS 
VlEUDF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ V[O v S;F[8LGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
XLBJJFGF VlEUDF[GL VFtDlJ`JF; 5ZGL V;ZGF[ TOFJT ;}RS CTF[ 
D}<IF[ VG[ prR4 DwID VG[ lGdG A]lâS1FF WZFJTF lJnFYL" H}YF[GF 
VFtDlJ`JF;GF :TZ JrR[ SF[. ;}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
A]âN[J s!))5fV[ ;ClX1F6 G D[/JTL VG[ ;ClX1F6 D[/JTL 
lJnFlY"GLVF[GL lR\TF4 VFtDlJ`JF; VG[ JF,L TZOGF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
;ClX1F6 D[/JTL lJnFlY"GLVF[GL lR\TF4 VFtDlJ`JF; VG[ JF,L TZOGF J,6 
5Z ;ClX1F6GL V;ZGF[ VeIF; SZJF[ V[ D]bI C[T] CTF[P VF DF8[ ÝIF[HS[ 
;ClX1F6 WZFJTL SF[,[HDF\YL #&5 VG[ ;ClX1F6 G WZFJTL ;\:YFDF\YL $(_ 
lJnFlY"GLVF[ 5;\N SZL CTLP S], *)5 DF\YL #_& VF8"; O[S<8L4 Z&# SF[D;" 
O[S<8L VG[ ZZ& lJ7FG XFBFGL lJnFlY"GLVF[ CTLP N[;F.GF[ D[GLÊ[:8 :S[,4 
EFJF,SZ äFZF AGFJFI[, VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L VG[ ;\XF[WGSFZ ZlRT 
JF,LVF[ TZOGF J,6GF[4 J,6 DF5N\0GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
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VeIF;GF TFZ6F[DF\ ;ClX1F6 D[/JTL lJnFlY"GLVF[ SZTF\ ;ClX1F6 G 
D[/JTL lJnFlY"GLVF[GF[ VFtDlJ`JF; VF\S µ\RF[ CTF[ VG[ VlXl1FT l5TF SZTF 
V[;PV[;P;LP S[ T[YL JW] E6[, l5TFGF ;\TFGF[GF[ T[DH V[;PV[;P;LP E6[, DFTF 
SZTF V[;PV[;P;LP YL JW] E6[, DFTFGF ;\TFGF[GF[ VFtDlJ`JF; JW] HF[JF D?IF[P 
HF[QFL s!))*fV[ 5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF lJnFYL"VF[GF 
jIlÉTtJ4 VFtDlJ`JF; VG[ D}<IF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 5KFT JU" VG[ lAG5KFT 
JU"GF lJnFYL"VF[GF T[DGF HFlT4 ÝJFC4 XF/FGF ÝSFZ VG[ U|[0GF ;\NE"DF\ 
VFtDlJ`JF; TYF D}<IF[ 5Z V;Z SZTF 38SF[GF[ VeIF; SZJF[ V[ Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[ CTF[P 
;F{ZFQ8=GF K lH<,FGL J:TL VFWFZLT !_@ XF/FVF[DF\YL #!5 XF/F 
h]DBF 5âlTYL VG[ #! XF/FVF[ INŸrK GD}GF 5âlT ÝDF6[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,P 
p5SZ6 TZLS[ jIlÉTtJGF 38SF[GF DF5G DF8[ 16P.F. .gJ[g8ZL4 VFtDlJ`JF; 
DF5G DF8[ EJF,SZ äFZF ZlRT VG[ A]âN[J äFZF U]HZFTLDF\ VG]JFlNT 
VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L TYF D}<IF[GF DF5G DF8[ X[ZL VG[ JDF" äFZF ZlRT VG[ 
GS]D äFZF U]HZFTLDF\ VG]JFlNT D}<I DF5G S;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[,P 
DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF V\T[ TFZ6F[DF\ H6FI]\ S[ 5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF 
S]DFZF[G]\ jIlÉTtJ ,UEU ;DFG CT]\P 5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF 
S]DFZF[GF VFtDlJ`JF;DF\ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[P 
;F[,\SL s!)))fV[ JFSŸ1FlTJF/F lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;4 lR\TFT]ZTF VG[ l;lâÝ[Z6FGF[ T],GFtDS VeIF; SIF[" CTF[P Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[GF CTFP JFSŸ1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;4 lR\TFT]ZTF VG[ l;lâÝ[Z6FGL T[DGL HFTLITF4 
ZC[6F\SGF[ ÝSFZ4 l5TFGF[ VeIF; VG[ DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ T],GF SZJLP 
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JFSŸ1FlT WZFJTL ;\:YFVF[GF $$5 S]DFZF[4 #_Z SgIFVF[ TYF ;FDFgI 
XF/FVF[GF $$5 S]DFZF[4 #_Z SgIFVF[ D/L S], ()_ S]DFZF[ TYF &_$ SgIFVF[GF[ 
GD}GFDF\ ;DFJ[X YI[,P DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[ EJF,SZ ZlRT VG[ A]âN[J äFZF 
U]HZFTLDF\ VG]JFlNT VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L4 S'Q6SF\T ÒP N[;F. ZlRT 
lR\TFT]ZTF DF5G S;F[8L VG[ DLGF1FL E8GFUZ ZlRT VG[ S[P5LP D[JF äFZF 
U]HZFTLDF\ VG]JFlNT l;lâÝ[Z6F DF5G S;F[8L p5SZ6 TZLS[ ,LW[,P V[SDFUL"I 
lJRZ6 5'YÞZ6GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[,P 
VeIF;GF V\T[ TFZ6F[DF\ ;\XF[WS[ GF[wI]\ CT]\ S[ JFSŸ1FlTJF/F lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JWFZ[ CTF[P ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL lR\TFT]ZTF SZTF JFSŸ1FlTJF/F lJnFYL"VF[GL lR\TFT]ZTF JWFZ[ CTLP 
JFSŸ1FlTJF/F lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
JWFZ[ CTLP  
UH[ZF sZ___f 5|7FR1F] lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;4 D}<IF[ VG[ 5]Go:D'lTGF[ VeIF;4 z[6L4 HFlT4 HFTLITF4 lJ:TFZ4 
VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5|7FR1F] Z$Z S]DFZF[ VG[ *& 
SgIFVF[GF TYF ;FDFgI XF/FVF[GF Z$Z S]DFZF[ TYF *& SgIFVF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZ[, CTF[P S[P HLP N[;F. ZlRT VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L4 D}<IF[4 UF[lJ\N 
ÒP GS]D[ VG]JFlNT SZ[, DF5N\04 ÒP ;LP X[ZL VG[ VFZP 5LP XDF"V[ T{IFZ SZ[, 
5]Go:D'lT S;F[8LVF[GL l5|Z[SF[0["0 S[;[8 5Z lJnFYL"VF[V[ VF5[, 5|lTRFZGF VFWFZ[ 
5|F%T SZ[, 5|F%TF\SG[ 5]Go:D'lT TZLS[ :JLSFZ[,P  
VeIF;GF V\T[ TFZ6F[DF\ GF[\wI]\ CT]\ S[ 5|7FR1F] lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JWFZ[ CTF[P ;FDFgI lJnFYL"VF[GF D}<IF[ 
SZTF 5|7FR1F] lJnFYL"VF[GF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 5|7FR1F] lJnFYL"VF[GF 
5]Go:D'lT ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 5]Go:D'lT SZTF JWFZ[ HF[JF D/L CTLP    
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ZP!!P_  VFtDlJ`JF; V\U[GF ;\XF[WGF[GL ,F1Fl6STFG]\ 
        lJ`,[QF6 VG[ VY"38G 
           5|:T]T VeIF;DF\ 5|IF[HS[ !))! YL Z___ ;]WL YI[,F VFtDlJ`JF; 
;\A\lWT S], 5F\R ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VF 5{SL !))!4 !))54 !))*4  
!))) VG[ Z___GF NZ[S JQF"DF\YL V[S ;\XF[WG 5|F%T YI[,P 
 5|F%T YI[, VFtDlJ`JF; 5ZGF ;\XF[WGF[ 5{SL WFD[HF VG[ D<CF[+F 
s!))!fV[ VFtDlJ`JF;GL J'lâGL V;Z4 lJ:TFZ VG[ A]lâVF\SGF[ VeIF; SIF[" 
CTF[P A]âN[J s!))5fV[ lR\TF4 VFtDlJ`JF;4 JF,L TZOGF J,6 ;\A\lWT 
VeIF; SIF[" CTF[P HF[QFL s!))*fV[ HFlT4 HFTLITF4 XF/F 5|SFZ4 jIlSTtJ4 
VFtDlJ`JF; VG[ D}<IGF[ VeIF; SIF[" CTF[P ;F[,\SL s!)))fV[ XFZLlZS 1FlT4 
VFtDlJ`JF;4 lR\TFT]ZTF VG[ l;lâ5|[Z6F ;\A\lWT VeIF; SIF[" CTF[P HIFZ[ UH[ZF 
sZ___fV[ 5|7FR1F] lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF;4 D}<IF[ VG[ 5]Go:D'lTGF[ VeIF; 
SIF[" CTF[P  
 5]ZF[UFDL VeIF;F[DF\ 5|FYlDS lX1F6 1F[+[ WFDLHF VG[ D<CF[+F s!))!fV[ 
VeIF; SIF[" CTF[P DFwIlDS lX1F6 1F[+[ HF[QFL s!))*fV[ VeIF; SIF[" CTF[P SF[,[H 
1F[+[ A]âN[J s!))5fV[ VeIF; CFY WIF[" CTF[P ;F[,\SL s!)))fV[ !)**YL 
!)(# ;]WL HgD[,F lJnFYL"VF[ 5Z VeIF; SIF[" CTF[P HIFZ[ UH[ZF sZ___fV[ 
U]HZFT ZFHIGL 5|7FR1F] XF/FGF lJnFYL"VF[ 5Z VeIF; CFY WIF[" CTF[P  
 5]ZF[UFDL VeIF;F[GF GD}GFDF\ HF[QFL s!))*fV[ #$& XF/FVF[GF 
lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P A]âN[J s!))5fV[ ($5 lJnFlY"GLVF[GF[ VeIF; 
SIF[" CTF[P WFDLHF VG[ D<CF[+F s!))!fV[ !!(& lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SIF[" 
CTF[P ;F[,\SL s!)))fV[ !$)$ lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P HIFZ[ UH[ZF 
sZ___fV[ U]HZFT ZFHIGL 5|7FR1F] XF/FGF Z$Z S]DFZF[ VG[ *& SgIFVF[ T[DH 
;FDFgI XF/FGF Z$Z S]DFZF[ VG[ *& SgIFVF[ V[D S], &#& lJnFYL"VF[GF[ 
GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P 
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 5]ZF[UFDL 5|F%T YI[,F ;\XF[WGF[DF\ WFDLHF VG[ D<CF[+F s!))!f4 A]âN[J 
s!))5f4 HF[QFL s!))*f4 ;F[,\SL s!)))f VG[ UH[ZF sZ___fV[ VFtDlJ`JF; 
DF5G S;F[8LGF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SZ[, CTF[P WFDLHF VG[ D<CF[+F s!))!f 
äZF ;}RGFtDS DF5GGF ;FWGF[4 Z[0LIF[ lJhG VG[ DF[0I],ZGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
A]âN[J s!))5f4 HF[QFL s!))*f4 ;F[,\SL s!)))f VG[ UH[ZF sZ___fV[ lJlJW 
S;F[8LVF[4 N[;F.GF[ D[GLO[:8 :S[,4 J,6 DF5N\0 S;F[8L4 D}<I DF5G S;F[8L4 
lR\TFT]ZTF DF5G VG[ l;lâ5|[Z6F DF5G S;F[8L TYF 5]Go:D'lT S;F[8LG[ p5SZ6 
TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P 
 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[DF\ A]âN[J s!))5f4 HF[QFL s!))*f4 ;F[,\SL s!)))f 
VG[ UH[ZF sZ___fV[ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL 5|lJlWDF\ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SZ[, 
CTF[P HIFZ[ WFDLHF VG[D<CF[+F s!))!f äZF V[OvS;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P  
➣ WFDLHF VG[ D<CF[+FGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f XLBJJFGF VlEUDGL VFtDlJ`JF; 5ZGL V;ZGF[ TOFJT ;}RS ZCIF[P 
sZf prR4 DwID VG[ lGdG A]lâS1FF WZFJTF lJnFYL" H}YF[GF VFtDlJ`JF;GF 
:TZ JrR[ SF[. ;}RS TOFJT HF[JF G D?IF[P 
➣ A]âN[JGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;ClX1F6 D[/JTL lJnFlY"GLVF[ SZTF ;ClX1F6 G D[/JTL lJnFlY"GLVF[GF[ 
VFtDlJ`JF; VF\S êRF[ CTF[P 
sZf VlXl1FT l5TF SZTF V[;PV[;P;LP S[ T[YL JW] E6[,F l5TFGF ;\TFGF[GF[ 
VFtDlJ`JF; JW] HF[JF D?IF[ CTF[P 
s#f V[;PV[;P;LP E6[, DFTF SZTF V[;PV[;P;LPYL JW] E6[, DFTFGF 
;\TFGF[DF\ VFtDlJ`JF; JW] HF[JF D?IF[ CTF[P 
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➣ HF[QFLGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF S]DFZF[GF jIlÉTtJ JrR[ ;}RS TOFJT 
GYLP 
sZf 5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF S]DFZF[GF VFtDlJ`JF; JrR[ ;FY"S 
TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[P 
➣ ;F[,\SLGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f JFS1FlTJF/F lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
VFtDlJ`JF; JWFZ[ CTF[P 
sZf ;FDFgI lJnFYL"VF[GL lR\TFT]ZTF SZTF JFS1FlTJF/F lJnFYL"VF[GL 
lR\TFT]ZTF JWFZ[ CTLP 
s#f JFS1FlTJF/F lJnFYL"VF[GL l;lâ5|[Z6F SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâ5|[Z6F JWFZ[ CTLP 
➣ UH[ZFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5|7FR1F] lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
VFtDlJ`JF; êRF[ HF[JF D/[, CTF[P 
sZf ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ 5|7FR1F] lJnFYL"VF[GF D}<IF[ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[, CTFP 
s#f 5|7FR1F] lJnFYL"VF[GL 5]Go:D'lT ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 5]Go:D'lT SZTF êRL 
HF[JF D/[, CTLP  
 
ZP!ZP_   X{1Fl6S l;lâ ;\A\lWT 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[  
 X{Ùl6S l;lâ ;A\lWT 5}J["  YI[,F !)*Z YL Z__5 NZlDIFGGF\ ÝIF[HSG[ 
S], 5\NZ ;\XF[WGF[ ÝF%T YI[,F CTF\P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ X{Ùl6S l;lâG[ V[S 5ZT\+ 
R, TZLS[ ;DFJJFDF\ VFJ[, CTF[P ÝF%T YI[, ;\XF[WGF[DF\ X{Ùl6S l;lâ4 
HFTLITF4 z[6L4 ;FDFlHSvVFlY"S :TZ H[JF R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P 
H[GL DFlCTL ;FZ6LvZP( TYF ;FZ6L ZP)DF\ T[G]\ lJ`,[QF6 NXF"J[, K[P     
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;FZ6L v ZP( 
lJnFYL"VF[GL X{Ùl6S l;lâ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;FZ6L 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P UF[S],GFYG !)*Z 0LPVF.PALP I]lGP 
ZP VDZRF[,L !)(! EFJGUZ I]lGP 
#P Ùl;gNlZIF !)(! EFJGUZ I]lGP 
$P JF/F !)(! EFJGUZ I]lGP 
5P ;]WF S]DFZL !)(Z 5FG I]lGP 
&P HF;]HF V[;P S[P !)(# VFU|F I]lGP 
*P l;\C[ !)(# lN<CL I]lGP 
(P jIF; !)(# EFJGUZ I]lGP 
)P 5\0IF !)($ EFJGUZ I]lGP 
!_P lDlY,[XS]DFZL !)(5 SFG5]Z I]lGP 
!!P J[SZLIF !)(& ;F{ZFQ8= I]lGP 
!ZP ;],TFGF !)(( S[PI]PVFZP I]lGP 
!#P l+J[NL !)(( EFJGUZ I]lGP 
!$P JF/F !))_ EFJGUZ I]lGP 







ZP!#P_   X{1Fl6S l;lâ V\U[GF ;\XF[WGGL ,F1Fl6STFG]\  
      lJ`,[QF6 VG[ VY"38G  
 ÝIF[HS[ 5F[TFGF lJØI ;FY[ ;\A\lWT S], 5\NZ ;\XF[WGF[G]\ JF\RG SI]" CT]\P VF 
;\XF[WGGL lJUTJFZ ;DLÙF VF D]HA K[P !)*Z YL Z__5 ;]WLDF\ YI[,F 
;\XF[WGF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[ H[DF\ UF[S],GFY s!)*Zf4 VDZRF[/L s!)(!f4 
SF;LgNlZIF s!)(!f4 JF/F s!)(!f4 ;]WF S]DFZL s!)(Zf4 HF;]HF s!)(#f4 
l;\C[ s!)(#f4 jIF; s!)(#f4 5\0IF s!)($f4 lDlY,[XS]DFZL s!)(5f4 
J[SZLIF s!)(&f4 ;],TFGF s!)((f4 l+J[NL s!)((f4 JF/F s!))_f4 HF[QFL 
sZ__5fDF\ ;\XF[WGF[ SIF" CTFP 
 VF ;\XF[WGDF\ GD}GFG]\ SN !)_ 5F+F[YL !5Z$ 5F+F[ ;]WLG]\ HF[JF D?I]\ CT]\ 
H[ VG]ÊD[ J[SZLIF VG[ l;\C[GF ;\XF[WGDF\YL Ol,T YI] CT]\P HIFZ[ VgI ;\XF[WSF[ 
UF[S],GFYG Z)#4 VDZRF[,L #(#4 SF;LgNlZIF v $(!4 JF/Fv$__4 ;]WF 
S]DFZL 5Z)4 HF;]HF 5__4 jIF;vZ_*4 5\0IF !)(4 lDlY,[XS]DFZLv(__4 
;],TFGF 5__4 l+J[NLv$*Z4 JF/Fv#(!4 HF[QFLv(Z( 5F+F[GF GD}GFG]\ SN CT]\P 
 :J~5GL ÏlQ8V[ GJ ;\XF[WSF[V[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" 
CTFP V[S ;\XF[WS[ VwIF5G D\lNZGF TFl,DFYL"VF[ 5;\N SIF" CTFP +6 ;\XF[WSF[V[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTF HIFZ[ V[S ;\XF[WS[ ÝFYlDS 
XF/FGF\ lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTFP +6 ;\XF[WSF[V[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTF HIFZ[ A[ ;\XF[WS[ ÝFYlDS XF/FGF\ lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" 
CTFP UF[S],GFYG[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[4 VDZRF[/LV[ DFwIlDS XF/FGF 
lJnFYL"VF[4 SF;LgNlZIF4 ;]WFS]DFZL4 HF;]HFV[ DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ 5;\N 
SIF" CTFP JF/FV[ z[6L ;FTGF\ S]DFZF[ VG[ SgIFVF[ 5;\N SIF" CTFP l;\C VG[ jIF;[ 
prR¿Z DFwIlDSGF\ WF[Z6v!! GF\ lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTFP 5\0IFV[ z[6Lv) GF 
lJnFYL"VF[ 5;\N SIF" CTFP lDlY,[XS]DFZLV[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF S]DFZF[ VG[ 
SgIFVF[ 5;\N SIF" CTF HIFZ[ J[SZLIF4 ;],TFGF VG[ JF/FV[ DFwIlDS XF/FGF 
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S]DFZF[ VG[ SgIFVF[ 5;\N SIF" CTFP l+J[NLV[ VwIF5G D\lNZGF\ TFl,DFYL"VF[ 5;\N 
SIF" CTFP HF[QFLV[ WF[Z6v54 & VG[ *GF S]DFZF[ VG[ SgIFVF[ 5;\N SIF" CTFP 
 ;\XF[WSF[V[ DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[ H[ p5SZ6F[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[GL 
DFlCTL VF ÝDF6[ K[P UF[S],GFYG[ XF/FGF\ U]65+SF[ V[ S.E.S. :S[,GF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P VDZRF[/L4 JF/F4 ;]WFS]DFZL VG[ HF;]HFV[ XF/FGF 5lZ6FD5+SF[GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P SF;LgNlZIFV[ Ý`GFJl,GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P l;\C[ JFlØ"S 
5ZLÙFGF U]65+SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P T[ H ZLT[ jIF;4 5\0IF4 lDlY,[XS]DFZL 
VG[ J[SZLIFV[ XF/FSLI U]65+SF[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P ;],TFGFV[ ÝDFl6T 
7FG,laW S;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P l+J[NL VG[ JF/FV[ S.E.S. :S[,GF[ p5IF[U 
SIF[" CTF[P HF[QFL V[GPALPV[ XF/F 5|UlT5+SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P  
 HIFZ[ 5'YÞZ6GL ÝlJlW DF8[ UF[S],GFYG[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
VDZRF[/L VG[ JF/FV[ ;ZF;ZL4 ÝDF6lJR,GGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P SF;LgNlZIF 
VG[ HF;]HFV[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P ;]WFS]DFZLV[ 5lZA/ U]6FSFZ VG[ 
;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P l;\C[ 5LI";G ;C;\A\WF\S VG[ 8LvU]6F[¿ZGF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P jIF;[ 8LvU]6F[¿ZGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 5\0IFV[ 5lZA/ U]6FSFZ 
VG[ ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P lDlY,[XS]DFZL VG[ ;],TFGFV[ ;ZF;ZL VG[ 
;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P J[SZLIFV[ XTDFG ÝI]lÉTGF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
l+J[NLV[ 5LI;"G ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SIF[" CTF[ VG[ JF/FV[ XF/F ÝUlT5+S 
VG[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF["P HIFZ[ HF[QFL V[GPALPV[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P 
➣ UF[S],GFYGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I] S[ o 
!P DwID4 ;FDFlHS4 VFlY"S l:YlTJF/F H}YGF S]DFZF[GL l;lâ prR ;FDFlHS4 
VFlY"S l:YlT WZFJTF H}YGF S]DFZF[ SZTF  VY";}RS ZLT[ JW] HF[JF D/L 
CTLP 
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ZP S]DFZF[GF l;lâVF\S SZTF SgIFVF[GF[ l;lâVF\S VY";}RS ZLT[ êRF[ H6FIF[ 
CTF[P  
➣ VDZRF[/LGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
!P VW"XC[ZL lJ:TFZGF\ S]DFZvSgIFVF[GL X{Ùl6S l;lâ JrR[ TOFJT HF[JF 
D?IF[ CTF[P 
ZP U|FdI lJ:TFZGF S]DFZ VG[ SgIFVF[GL X{Ùl6S l;lâ ;DFG CTLP 
➣ SF;LgNlZIFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
!P S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL lGdG l;lâGF SFZ6F[ JrR[ ;FY"S TOFJT G CTF[P 
ZP lGdG l;lâ DF8[ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGL SF[. ;FY"S V;Z G CTLP 
#P S]8]\AGL VFlY"S l:YlT lGdG l;lâ DF8[ HJFANFZ 5lZA/ TZLS[ HF[JF D/[, 
CTLP 
➣ JF/FGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I] S[ o 
!P 5KFT JU"GF S]DFZ v SgIFVF[GL X{Ùl6S l;lâVF[DF\ HFTLI TOFJT G CTF[P 
ZP lAG5KFT JU"GF S]DFZvSgIFVF[GL X{Ùl6S l;lâ ;DFG CTLP 
➣ ;]WFS]DFZLGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I\] S[ o 
!P l;lâGL AFATDF\ lJlJW ;FDFlHSvVFlY"S H}YF[ JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF 
D?IF[ CTF[P 
➣ HF;]HFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
!P S]DFZF[GL l;lâGL ;ZBFD6LDF\ SgIFVF[GL l;lâ prR CTLP 
➣ l;\C[GF ;\XF[WG 5ZYL H6JF D?I]\ S[ o 
!P SgIFVF[GL l;lâ S]DFZF[GL l;lâ SZTF z[Q9 CTLP  
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➣ jIF;GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[o 
!P S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL V\U|[Ò lJØIGL ;Z[ZFX l;lâ JrR[ SF[. VY";}RS 
;\A\W HF[JF D?IF[ G CTF[P  
➣ 5\0IFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
!P GD}GFGF S], 5F+F[4 S]DFZ 5F+F[ VG[ SgIF 5F+F[GL X{Ùl6S l;lâ JrR[ 
VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[ CTF[P 
➣ lDlY,[XS]DFZLGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[o 
!P SgIFVF[GL X{Ùl6S l;lâ S]DFZF[GL X{Ùl6S l;lâ SZTF JW] CTLP 
 ➣ J[SZLIFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
!P VFlY"S ;]lJWFVF[ WZFJGFZF lJnFYL"VF[GL l;lâ prR HF[JF D/L CTLP  
➣ ;],TFGFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
!P SFD G SZTL DFTFGF AF/SF[ SFD SZTL DFTFGF AF/SF[ SZTF JW] ;FZL l;lâ 
D[/JL CTLP 
  ➣ l+J[NLGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
!P TFl,DFYL"VF[GL l;lâ VG[ VFlY"S v ;FDFlHS l:YlT JrR[ ;FY"S ;C;\A\WF\S 
HF[JF D?IF[ CTF[P 
➣ JF/FGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
!P VFlY"S ;FDFlHS NZßHFGF ;\NE"DF\ S]DFZF[GL X{Ùl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[DF\ 
;FY"STF HF[JF D/L CTLP  
➣ HF[QFL V[GPALPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
!P GF[SZL SZTF DFTFvl5TFGF ;\TFGF[GL X{1Fl6S l;lâ GF[SZL G SZTF 
DFTFvl5TFGF ;\TFGF[GL X{1Fl6S l;lâ SZTF êRL HF[JF D/L CTLP  
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ZP!$  Ý:T]T VeIF;GL lJX[QFTF   
5]ZF[UFDL VeIF;DF\ lJnFYL"VF[GL l;lâ5|[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; 
VG[ X{1Fl6S l;lâGF ;\NE"[ S], &( VeIF; CFY WZFIF CTF H[DF\ l;lâ5|[Z6FGF 
Z(4 VG]S},GGF Z_4 VFtDlJ`JF;GF 5 VG[ X{1Fl6S l;lâ 5Z !5 VeIF; HF[JF 
D?IF CTFP 
5]ZF[UFDL VeIF;F[DF\ VFtDlJ`JF; 5Z H}H VeIF; CFY WZFIF CTF H[DF\ 
5|FYlDS S1FFV[ +64 DFwIlDS XF/F S1FFV[ V[S VG[ SF[,[H S1FFV[ V[S ;\XF[WG 
HF[JF D/[, HIFZ[ 5|:T]T ;\XF[WGGF 5F+F[DF\ 5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS XF/F TYF 
prR¿Z DFwIlDS XF/FGF lJnFYL"VF[ ,[JFDF\ VFjIF CTFP 
5]ZF[UFDL VeIF;DF\ l;lâ5|[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S 
l;lâ ;\A\lWT YI[,F VeIF;F[ 5{SL GD}GFGL ;\bIF 5__YL VF[KL CF[I T[JF $_ 
VeIF;F[ 5|F%T YIF CTF HIFZ[ 5_! YL !___ 5F+F[GL ;\bIF CF[I T[JF !5 
VeIF;F[ CFY WZFIF CTFP HIFZ[ !___YL JW] 5F+F[GL ;\bIF CF[I T[JF !# 
VeIF;F[ CFY WZFIF CTFP HIFZ[ 5|:T]T ;\XF[WGDF\ GD}GFGF 5F+F[GL ;\bIF !Z5! 
CTLP 
5]ZF[UFDL VeIF;DF\ l;lâ5|[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S 
l;lâGF ;\NE[" 5|FYlDS XF/F S1FFV[ !_4 DFwIlDS XF/F S1FFV[ ## TYF prR¿Z 
DFwIlDS S1FFV[ !_ TYF SF[,[H S[ prR VeIF; S1FFV[ !5 VeIF;F[ CFY WZFIF 
CTFP HIFZ[ 5|:T]T VeIF; 5|FYlDS4 DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS V[D l+lJW 
S1FFV[ CFY WZFIF[ CTF[P 
5]ZF[UFDL VeIF;DF\ l;lâ5|[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S 
l;lâGF ;\NE[" lJnFYL"VF[GF lJlJW R,F[GF ;\NE[" ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VeIF; 
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CFY WZFIF[ CTF[ VG[ V[S ;\XF[WG 5|7FR1F] AF/SF[ p5Z 56 CFY WZFIF[ CTF[P HIFZ[ 
5|:T]T VeIF;DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ lJlJW R,F[ H[JF S[ 
VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ4 
S]8]\AGL VFlY"S l:YlT4 S]8]\AGF[ 5|SFZ TYF AF/SGF HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ ;FDFgI 









;\XF[WGGL VFWFZ lX,F VG[  
;\XF[WG IF[HGF 
 
 #P!P_  Ý:TFJGF  
 #PZP_  jIF5lJ`J 
 #P#P_  GD}GF 5;\NUL 
 #P$P_  ;\XF[WG 5âlT 
 #P5P_  p5SZ6 5;\NUL 
  #P5P! l;lâÝ[Z6F DF5N\0 
  #P5PZ VG]S},G ;\XF[lWGL 
  #P5P# VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L 
  #P5P$ X{1Fl6S l;lâ DF5N\0 
 #P&P_  DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
  #P&P! l;lâÝ[Z6F V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
  #P&PZ VG]S},G V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
  #P&P# VFtDlJ`JF; V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
  #P&P$ X{1Fl6S l;lâ V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P*P_  U]6F\SG ÝlJWL o 
  #P*P! l;lâÝ[Z6F DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW 
 #P*PZ VG]S},G DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW 
 #P*P# VFtDlJ`JF; DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW 
 #P*P$ X{1Fl6S l;lâ DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW 
 #P(P_  DFlCTL 5'YÞZ6GL V\SXF:+LI ÝI]lÉTVF[ 





;\XF[WGGL VFWFZ lX,F VG[  
;\XF[WG IF[HGF 
 
#P!P_  Ý:TFJGF 
 ;FDFgI jIlÉTVF[GL ;FY[ XFZLlZS 1FlT WZFJTL jIlÉTVF[ 56 ;DFHG]\ 
VlEgG V\U K[P V\WtJ4 XFZLlZS  V5\UTF4 AlWZTF VG[ DFGl;S 1FlT VF 
DFGJLGL D]bI V5\UTF K[P T[VF[ XFZLlZS V5\U CF[JFG[ ,LW[ ;DFHGL VgI 
jIlÉTVF[ ;FY[ ;DFIF[HGDF\ 36LJFZ ,FRFZLGF[ VG]EJ SZTF CF[I K[P VF ÝSFZGL 
V5\UTF 5{SL XFZLlZS 1FlTVF[ V[ V[S V[JF ÝSFZGL V5\UTF K[P H[DF\ jIlÉTGF 
XZLZGF SF[. V[S V\UGF VEFJ S[ SFD SZTF G CF[JFG[ SFZ6[ ;ÒJF[ S[ lGÒ"JF[G]\ 
;DFIF[HG ;FWJFDF\ D]xS[,L VG]EJTF CF[I K[P 
AF/SGF  HgDGL X~VFTYL H S[ HgDAFN SF[. SFI" SZTF S[ VS:DFTYL 
XFZLlZS 1FlT YTL CF[I K[P 56 XFZLlZS 1FlTVF[GF SFZ6[ VD]S ÝSFZGF SFI" SZL 
XSTF GYLP VF 5{SL S[8,FS ;\5}6" XFZLlZS 1FlT WZFJTF CF[I K[PHIFZ[ S[8,FSDF\ 
XFZLlZS 1FlTG]\ ÝDF6 V\XT CF[I K[P XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ lJlJW 
ZDTF[4 ¹xI ;FWGF[4 ÝFS'lTS DGF[ZdI ¹xIF[G]\ VG]EJ SZ[ K[P 5Z\T] T[DF\ T[G[ Z\H ZC[ 
K[P T[YL T[ ,FRFZLGL ,FU6L VG]EJ[ K[P 
S[8,LS ;\:YFVF[DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[  DF8[ lGJF;L jIJ:YFDF\ 
VeIF; SZFJJFDF\ VFJ[ K[P VgI XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 5F[TFGF W[Z 
ZCLG[ 56 ;FDFgI lJnFYL"VF[GL XF/FDF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[ ;FY[ H BF; ÝSFZGL 
TF,LD ,LW[,F lX1FSF[ 5F;[ VeIF; SZ[ K[P ;DFGJIDF\ V[S lJnFYL" XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF[ CF[I VG[ ALHF[ lJnFYL" ;FDFgI CF[I VYJF ;DFG z[6LGF[ V[S XFZLlZS 
1FlT WZFJTF[ lJnFYL" VG[ V[S ;FDFgI lJnFYL" T[DGF AgG[GF S[8,FS 5lZA/F[4 
H[JF S[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S l;lâDF\ lEgGTF CF[I S[ 
GCLP VF AFATGL HF6SFZL D[/JJF Ý:T]T VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIF[P 
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#PZP_  jIF5lJ`J    
 ;\XF[WG DF8[ H~ZL DFlCTL ÝF%T SZJF DF8[ U]HZFT ZFHIGF\ ;F{ZFQ8= 
lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTL XF/FVF[4 ;\:YFVF[ lJX[ DFlCTL D[/JJL H~ZL 
CTLP VF DF8[ ;DFH ;]Z1FF BFTF TYF DFlCTL S[gãGL ~A~ D],FSFT äFZF ;\:YFVF[GL 
DFlCTL D[/JL CTLP 
Ý:T]T VeIF;DF\ U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF K lH<,FVF[DF\ VFJ[,L 
;ZSFZL TYF VgI :JFIT ;\:YFVF[GF ÝFYlDS4 DFwIlDS TYF prR¿Z DFwIlDS 
XF/FVF[DF\ VeIF; SZTF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ jIF5lJ`JDF\ ;DFJ[X SZ[, CTF[P  
jIF5lJ`JG]\ IF[uI ÝlTlGlWtJ WZFJTF[ GD}GF[ 5;\N SZTF 5C[,F NZ[S V\W4 
V5\U4 AC[ZFD]\UF ;\:YF 5F;[YL z[6L4 S]DFZ4 SgIFGL 5+F[ äFZF DFlCTL D[/JJFDF\ 
VFJL CTLP 
;F{ ÝYD V\W4 V5\U4 AC[ZFD]\UF lJnFYL"VF[GL ;ZBFD6L ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ ;FY[ SZJFGL CF[JFYL ÝYD V\W4 V5\U4  AC[ZFD]\UF4 lJnFYL"VF[GL 
XF/FSLI z[6LG[ wIFGDF\ ZFBL T[GF VFWFZ[ T[GFYL JW] ;FDFgI lJnFYL"VF[ GD}GFDF\ 
5;\N SZJFG]\ GÞL SI]"P V\W4 V5\U4 AC[ZFD]\UF lJnFYL" H[ z[6L VG[ HFTLITFGF 
CTFP T[ H z[6L VG[ HFTLITFGF ;FDFgI lJnFYL"VF[ VFSl:DS GD}GF 5;\NUL 
5âlTYL T[ l;JFIGF ALÒ XF/FVF[GF JU"DF\YL 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP 
#P#P_  GD}GF 5;\NUL  
U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF Z__$vZ__5GF JQF"DF\ ÝFYlDS4 
DFwIlDS TYF prR¿Z DFwIlDS lJEFUDF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ ;FY[ 
;\S/FI[,F XFZLlZS 1FlT WZFJTL ;ZSFZL4 :JFIT ;\:YFVF[ IFNL D[/JL T[DF\YL 
GD}GFDF\ 5;\N SZFI[, S]DFZF[ VG[ SgIFVF[GL lJUT ;FZ6Lv#P!DF\ VF5JFDF\ 




GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XFZLlZS 1FlT WZFJTL ;\:YFVF[GF ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ 
prR¿Z DFwIlDS XF/FDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ 
ÊD V\W4 V5\U4 AC[ZFD]\UF ;\:YF S]DFZ SgIF S], 
!P H}GFU- lH<,F[ $5 Z_ &5 
ZP VDZ[,L lH<,F[ !5 _5 Z_ 
#P EFJGUZ lH<,F[P *_ 5_ !Z_ 
$P HFDGUZ lH<,F[ (_ $# !Z# 
5P ZFHSF[8 lH<,F[ )_ #_ !Z_ 
&P ;]Z[gãGUZ lH<,F[ $5 #_ *5 
  #$5 !*( 5Z# 
;FZ6Lv#P!DF\ NXF"jIF VG];FZ ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS 
;\:YFVF[DF\YL ;F{YL JW] HFDGUZ lH<,FDF\YL !Z# lJnFYL"VF[ VG[ ;F{YL VF[KF 
VDZ[,L lH<,FDFYL Z_ lJnFYL"VF[ VF ZLT[ GD}GFDF\ 5;\N YI[, S], 5Z# V\W4 
V5\U4 AC[ZFD]\UF lJnFYL"VF[DF\YL #$5 S]DFZF[ TYF !*( SgIFVF[GF[ ;DFJ[X YIF[ 
CTF[P 
jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 ;F{ZFQ8=GF K lH<,FVF[DF\YL GD}GFDF\ 5;\N YI[, 
V\W4 V\5U4 AC[ZF4 D]\UF S]DFZ TYF SgIFVF[GL S], ;\bIFGF VFWFZ[ GD}GFDF\ 




GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lH<,FDF\YL D[/JJFDF\ VFJ[, S]DFZF[  
VG[ SgIFVF[GL S], ;\bIF 
ÊD lH<,FDF\YL ÝF%T YI[, 
lJnFYL"VF[GL lJUT 
S]DFZ SgIF S], 
!P H}GFU- (_ Z$ !_$ 
ZP VDZ[,L (_ !$ )$ 
#P EFJGUZ !Z_ Z_ !$_ 
$P HFDGUZ !Z_ Z_ !$_ 
5P ZFHSF[8 !Z_ #_ !5_ 
&P ;]Z[gãGUZ (_ Z_ !__ 
  &__ !Z( *Z( 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;F{ZFQ8=GF K lH<,FVF[DF\YL 5|F%T YI[, lJnFYL"VF[DF\ 
;F{YL JW] ZFHSF[8 lH<,FDF\YL !Z_ S]DFZ VG[ #_ SgIFVF[ D/L S], !5_ 
lJnFYL"VF[ CTF HIFZ[ ;F{YL VF[KF VDZ[,L lH<,FDF\YL (_ S]DFZF[ VG[ !$ SgIF[ 
D/L S], )$ lJnFYL"VF[ CTFP VFD S], &__ S]DFZF[ VG[ !Z( SgIFVF[ D/L S], 
*Z( lJnFYL"VF[GF[ 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[,P 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 V\W4 V5\U VG[ AC[ZFD]\UF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[G[ z[6L ÝDF6[ +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\  VFjIF CTFP VF lJEFUF[DF\YL 
z[6L 5 YL *4 VF9 YL N; VG[ VlUIFZYL AFZGF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[ T[GL lJUT 
;FZ6L v #P#DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L v #P# 
VeIF;GL S1FF ÝDF6[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VF[GL ;\bIF 






!P 5 YL * Z*Z Z#& 5_( 
ZP ( YL !_ Z!$ #_( 5ZZ 
#P !! YL !Z #* !($ Z5! 
 S],   !Z5! 
;FZ6L v #P#DF\ NXF"jIF D]HA XFZLlZS 1FlT WZFJTF Z*Z VG[ ;FDFgI 
Z#& D/LG[ S], 5_( lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X z[6L 5 YL *DF\ YTF[ CTF[P Z!$ 
XFZLlZS 1FlTJF/F VG[ #_( ;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S],v5ZZ lJnFYL"VF[GF[ 
;DFJ[X z[6L ( YL !_DF\ YTF[ CTF[ HIFZ[ #* XFZLlZS 1FlTJF/F VG[ !($ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], ZZ! lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X z[6L v !! YL !ZDF\ 
YTF[ CTF[P 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 
HFTLITF VG];FZ S]DFZ VG[ SgIF V[D A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP H[GL 
lJUT ;FZ6L #P$DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6Lv#P$ 
HFTLITF ÝDF6[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VF[GL ;\bIF 





!P S]DFZF[ #$! &__ )$! 
ZP SgIFVF[ !(Z !Z( #!_ 
  5Z# *Z( !Z5! 
;FZ6Lv#P$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ #$! XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ &__ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], )$! lJnFYL" S]DFZF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P HIFZ[ 
!(Z XFZLlZS 1FlT WZFJTL VG[ !Z( ;FDFgI SgIFVF[ D/L S], #!_ SgIFVF[GF[ 
;DFJ[X YTF[ CTF[P  
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ HFlT 
VG];FZ 5KFT VG[ lAG5KFT V[D A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP H[ 
lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X VG];]lRT HFlT S[ VG];]lRT HGHFlT TYF ;FDFlHS VG[ 
X{1Fl6S ZLT[ 5KFT CF[I T[DG[ 5KFT TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJ[,P VF l;JFIGF VgI 
lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X lAG5KFT lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJ[,P H[GL lJUT ;FZ6L 
#P5DF\ VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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;FZ6Lv#P5 
XFZLlZS 1FlT ÝDF6[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VF[GL ;\bIF 
ÊD 7FlT XFZLlZS 1FlT 





!P 5KFT Z)5 #_( &_# 
ZP lAG5KFT ZZ( $Z_ &$( 
 S], 5Z# *Z( !Z5! 
;FZ6L #P5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ Z)5 XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ #_( 
;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], &_# lJnFYL"VF[GF[ 5KFT HFlTDF\ ;DFJ[X YTF[ CTF[ 
HIFZ[ ZZ( XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ $Z_ ;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], &$( 
lJnFYL"VF[GF[ lAG5KFT HFlTDF\ ;DFJ[X YTF[ CTF[P 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ T[DGL 
ëDZ VG];FZ !_ YL !Z JQF" ;]WLGL ëDZ4 !# YL !5 JQF" ;]WLGL ëDZ VG[ !& 
YL !) JQF" ;]WLGL ëDZ V[D +6 lJEFUF[DF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP XFZLlZS 1FlT 




JI VG];FZ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VF[GL ;\bIF 






!P !_ YL !Z !$* !#& Z(# 
ZP !# YL !5 Z!& $_( &Z$ 
#P !& YL !) !&_ !($ #$$ 
  5Z# *Z( !Z5! 
;FZ6L v #P&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZ ;]WLGF H}YDF\ !$* 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ !#& ;FDFgI lJnFYL"VF[ D/L S], Z(# 
lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P !# YL !5 JQF"GL ëDZGF H}YDF\ Z!& XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ $_( ;FDFgI lJnFYL" D/L S], &Z$ lJnFYL"VF[GF[ 
;DFJ[X YTF[ CTF[P !& YL !) JQF"GL ëDZGF H}YDF\ !&_ XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ !($ ;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], #$$ lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X 
YTF[ CTF[P 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VF[ H[ ;\:YFDF\ VeIF; SZTF CTF T[ ;\:YFVF[G[ 
lJ:TFZGL ÏlQ8V[ +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 U|FdI 
lJ:TFZ4 VW"XC[ZL lJ:TFZ TYF XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ;FZ6L v #P*DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6Lv#P* 
;\:YFGF lJ:TFZGL ÏlQ8V[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VF[GL ;\bIF 





!P U|FdI lJ:TFZ )$ Z$# ##* 
ZP VW"XC[ZL lJ:TFZ &5 Z## Z)( 
#P XC[ZL lJ:TFZ #&$ Z5Z &!& 
  5Z# *Z( !Z5! 
;FZ6Lv#P*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ U|FdI lJ:TFZDF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF )$ 
lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI Z$# lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YI[, CTF[P VW"XC[ZL 
lJ:TFZDF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF &5  lJnFYL"VF[ TYF ;FDFgI Z## lJnFYL"VF[GF[ 
;DFJ[X YTF[ CTF[P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF #&$ lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI Z5Z lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YI[, CTF[P  
lJnFYL"VF[ H[ ;\:YFDF\ VeIF; SZTF CTF T[ ;\:YFVF[G[ ;\RF,GGL ÏlQ8V[ 
+6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL CTLP 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XF/FVF[G[ ;\RF,GGL ÏlQ8V[ +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ 
VFJL CTL H[GL lJUT ;FZ6L v #P(DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v #P( 
;\:YFGF ;\RF,GGL ÏlQ8V[ GD}GFDF\ ;DFI[, lJnFYL"VF[GL ;\bIF 






!P ;ZSFZL !*& Z&( $$$ 
ZP U|Fg8[0 #__ ##& &#& 
#P :JlGE"Z $* !Z$ !*! 
  5Z# *Z( !Z5! 
;FZ6L v #P(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ !*& XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ Z&( 
;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], $$$ lJnFYL"VF[GF[ ;ZSFZL XF/FVF[DF\ ;DFJ[X YTF 
CTF[4 #__ XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ##& ;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], &#& 
lJnFYL"VF[GF[ U|Fg8[0 XF/FVF[DF\ ;DFJ[X YTF[ CTF[P HIFZ[ :JlGE"Z XF/FVF[DF\ $* 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ !Z$ ;FDFgI lJnFYL"VF[ D/L S], !*! 
lJnFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VFlY"S 
l:YlTGF VFWFZ[ +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF CTFP VF lJEFUF[DF\ JFlQF"S 
!5___ ;]WLGL VFJSJF/F4 JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F 




VFlY"S ;âZTFGF VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VF[GL ;\bIF 





! JFlQF"S !5___ ;]WL #ZZ #$Z &&$ 
Z JFlQF"S !&___ YL 
5_4___ ;]WL 
!## ZZ! #5$ 
# JFlQF"S  5_4___ YL JW] &( !&5 Z## 
  5Z# *Z( !Z5! 
;FZ6L v #P)DF\ NXF"jIF ÝDF6[ #ZZ XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ #$Z 
;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], &&$ lJnFYL"VF[ JFlQF"S !5___ ;]WL VFJS 
WZFJTF CTFP HIFZ[ !## XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ZZ! ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
D/LG[ S], #5$ lJnFYL"VF[ JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJS WZFJTF 
CTFP HIFZ[ &( XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ !&5 ;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], 
Z## lJnFYL"VF[ JFlQF"S 5_4___ YL JW] JFlQF"S VFJS WZFJTF CTFP 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S]8]\AGF ÝSFZ ÝDF6[ jIF5lJ`JDF\YL H[ GD}GFGF 5F+F[ 
5;\N SZJFDF\ VFjIF CTF T[GL DFlCTL ;FZ6Lv#P!_DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v #P!_ 
S]8]\AGF ÝSFZ ÝDF6[ lJnFYL"VF[GL ;\bIF 





!P ;\I]ÉT S]8]\A !*Z Z)Z $&$ 
ZP lJEÉT S]8]\A #5! $#& *(* 
  5Z# *Z( !Z5! 
;FZ6Lv#P!_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ !*Z XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ Z)Z 
;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], $&$ lJnFYL"VF[GF[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P HIFZ[ #5! XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ $#& ;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], 
*(* lJnFYL"VF[GF[ lJEÉT S]8]\ADF\ ;DFJ[X YTF[ CTF[P 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÊD ÝDF6[ jIF5lJ`JDF\YL H[ 




S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÊDGF VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lJnFYL"VF[GL ;\bIF 








!P ÝYD !5) Z($ $$# 
ZP läTLI !)_ Z$( $#( 
#P T'TLI S[ T[YL JW] !*$ !)& #*_ 
  5Z# *Z( !Z5! 
;FZ6Lv#P!!DF\ NXF"jIF 5|DF6[ !5) XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ Z($ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ D/LG[ S], $$# lJnFYL"VF[GF[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD 
ÊDDF\ ;DFJ[X YTF[ CTF[P HIFZ[ !)_ XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ Z$( ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ D/LG[ S], $#( lJnFYL"VF[GF[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDDF\ 
;DFJ[X YTF[ CTF[P HIFZ[ !*$ XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ !)& ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ D/LG[ S], #*_ lJnFYL"VF[GF[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] 
ÊDDF\ ;DFJ[X YTF[ CTF[P  
 
#P$P_  ;\XF[WG 5âlT  
 Ý:T]T VeIF; DF8[ ;J["1F6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" GD}GFGF 5F+F[ 5F;[YL R,F[ V\U[GL DFlCTL ÝF%T 
SZJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 !Z5! 5F+F[GF l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 
VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S l;lâ lJX[GL DFlCTL V[S+ SZJFGL CTLP VF DF8[ 





? ;J["1F6 5âlT  
 X{1Fl6S4 ;ZSFZL4 VF{nF[lUS VG[ ZFHSLI 1F[+F[DF\ 50[, jIlÉTVF[ 5F[TFGL 
;D:IFGF pS[, DF8[ 36LJFZ ;J["1F6 CFY WZ[ K[P VCÄ JT"DFG 5lZl:YlTGL µ\0L 
DFlCTL D[/JL T[G]\ 5'YÞZ6 SZL JT"DFG l:YlT S[8,F V\X[ IF[uI K[P T[GL RSF;6L 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ElJQIGF VFIF[HGGL ÏlQ8V[ 56 JT"DFG l:YlTG\] ;J["1F6 IF[uI 
K[P T[GL RSF;6L SZJFDF\ VFJ[ K[P  ElJQIGF VFIF[HGGL ÏlQ8V[ 56 JT"DFG 
l:YlTG]\ ;J["1F6 SZJFDF VFJ[ K[P S[8,LSJFZ VFNX" l:YlT VYJF ÝDF6E}T 
l:YlTGL T],GFDF\ JT"DFG l:YlT S[JL K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 
;J["1F6 lJXF/ 56 CF[. XS[ VG[ ;LlDT 56 CF[. XS[P S[8,LSJFZ ;DU| 
jIF5lJ`JG]\ ;J["1F6 SZJFDF\ VFJ[ K[ TF[ S[8,LSJFZ T[ DF8[ lGWF"lZT GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;J["1F6DF\ VG[S R,F[ ;DFJL XSFI VYJF VD}S 5;\NUL GF R,F[ 
V\U[ T5F; YFI4 ;J["1F6GL DF+F VG[ jIF5GF[ VFWFZ VFWFZ ;D:IFGF ÝSFZ 5Z 
ZC[ K[P 
X{1Fl6S ;J["1F6GF H]NF H]NF ÝSFZ CF[. XS[ K[ s!f XF/FSLI ;J["1F6F[ sZf 
jIJ;FI 5'YÞZ6 s#f N:TFJ[Ò ;J["1F6 s$f HGDT ;J["1F6 VG[ s5f ;DFH 
;J["1F6P 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ DFlCTL ÝF%TL DF8[ DGF[J{7FlGS S;F[8LVF[GF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 
#P5P_  p5SZ6 5;\NUL  
 Ý:T]T VeIF;DF\ RFZ 5ZT\+ R,F[ CTF H[JF S[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 
VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S l;lâ VF 5ZT\+ R,F[ V\U[GL DFlCTL ÝF%T SZJF DF8[ 
RFZ p5SZ6F[ p5IF[UDF\ ,LWF CTF H[ VF ÝDF6[ K[P 
s!f l;lâÝ[Z6F DF5N\0 
sZf VG]S},G ;\XF[lWGL 
s#f VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L 
s$f X{1Fl6S l;lâ DF5N\0 
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#P5P!  l;lâÝ[Z6F DF5N\0  
 Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F DF5JF DF8[ lDGF1FL 
EÎGFUZ ZlRT l;lâÝ[Z6F S;F[8LGF lJWFGF[G]\ S[P5LP D[JFV[ SZ[, U]HZFTLSZ6 
sl;lâÝ[Z6F DF5N\0f GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF DF5N\0DF\ l;lâÝ[Z6FGF 
lJlJW 5F;FVF[ V\U[ S], V-FZ 5F;FVF[GL HF[0 CTLP cVc VG[ cAc GF ÊDDF\ AaA[ 
lJWFGF[GF[ lJS<5 VF5[, H[DF\YL SF[.56 lJWFG 5;\N SZJFG]\ CT]\P  
l;lâÝ[Z6F DF5N\0GF lJWFGF[ ;FD[ ÝlTRFZ VF5JF DF8[ SF[. RF[Þ; ;DI 
DIF"NF VF5JFDF\ VFJL G CTLP 5Z\T] S;F[8L ;\RF,SG[ VwI[TFVF[G[ ;}RGF VF5JF 
VG[ ÝlTRFZ D[/JJF DF8[ ,UEU +L; lDlG8 H[8,F[ ;DI ,FuIF[ CTF[P 
VwI[TFVF[V[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG SZJF DF8[ ÝtI[S ;FRF 
ÝlTRFZ DF8[ V[S U]6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD S], V-FZ lJWFGF[GL HF[0 5{SL S], 
V-FZ U]6 D/JFGL XSITF CTLP 
l;lâÝ[Z6F DF5N\0GL lJ`J;GLITF XF[WJF DF8[ VW"lJrK[NG 5âlTGF[ 
p5IF[U SZ[,P DF5N\0DF ,[JFI[, V-FZ S,DF[G[ A[ ;ZBF EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL 
CTLP V[8,[ S[ NZ[S EFUDF\ S], GJ S,D CTLP H[ lJEFHG D}/ S;F[8L D]HA CT]\P 
l;lâÝ[Z6F DF5N\0 EZGFZ S], 5F+F[DF\YL !__ 5F+F[G[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N SIF" 
CTFP VF 5F+F[GF A\G[ EFU 5ZGF ÝF%TF\SF[ JrR[GF[ ;C;\A\W :5LIZD[G A|FpG 
;}+GL DNNYL XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[ _P#Z CTF[P 
VF ;C;\A\WFS 5ZYL ~AF[GGF ;}+GF[ p5IF[U SZL VFBL S;F[8LGF[ 
lJ`J;GLITF V\S XF[WJFDF\ VFjIF[P H[G]\ D}<I _P&Z VFjI]P VFD4 VF S;F[8LGL 
lJ`J;GLITF _P&Z K[P VF p5SZ6 VgI p5SZ6G]\ DF+ U]HZFTL ~5F\TZ H 
CF[JFYL T[GL ÝDF6E}TTF XF[WJFG]\ H~ZL G H6FTF Ý:T]T p5SZ6GL ÝDF6E}TTF 
XF[WJFDF\ VFJL GYLP ÝDFl6T YI[, D}/ l;lâÝ[Z6F ;\XF[lWGLGL ÝDF6E}TTF 




#P5PZ  VG]S},G ;\XF[lWGL  
 Ý:T]T VeIF;DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
S[ H[VF[ ÝFYlDS4 DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FVF[DF\ VeIF; SZTF 
lJnFYL"VF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DG]\ VG]S},G DF5J]\ H~ZL CT]\P VG]S},G DF5G DF8[ 
lGdGNlX"T p5SZ6F[ U]HZFTL DFwIDDF\ ÝF%I CTFP 
¾ N[;F. VG]S},G ;\XF[WlGSF 
¾ CZSF\T ANFDL SF{8]\lAS ;DFIF[HG ;\XF[WlGSF 
¾ ;S;[GF jIlÉTtJ VG]S},G Ý`GFJl,P 
¾ A[, VG]S},G ;\XF[WlGSFP 
¾ 5lZS VG[ VgI VG]S},G S;F[8LP 
;\XF[WS[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},GGL DFlCTL D[/JJFGL CTLP H[DF\ SF{8]\lAS VG]S},GGL lJX[QF VUtI CTLP 
H[ p5Z NXF"J[, p5SZ6F[DF\YL D/L XS[ T[D G CTLP VFYL ;\XF[WS[  VG]S},G 
;\XF[lWGLGL zL 5LP8LP 5\0IFV[ ÝDFl6T SZ[,  VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ p5IF[U 
SZJFG]\ GÞL SI]"P VF VG]S},G Ý`GFJl,G[ 5F\R lJEFUF[DF\ JC[RL CTL H[ 5F\R 






s!f SF{8]\lAS VG]S},GGF lJEFUDF\ S], JL; Ý`GF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF 
CTFP H[DF\ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ DFTFvl5TF ;FY[GF[ jICFZ EF.vEF0]\ ;FY[GL ZLTvEFT4 
3ZG]\ JFTFJZ64 ;D}C EF[HG4 V\UT D]xS[,L4 3ZSFD4 DC[DFGF[G]\ :JFUT4 
VeIF;DF\ lJ1F[54 BFJFGF lG6"IF[4 8LPJLP NX"G4 DFTFvl5TF TZOYL ÝX\;F4 
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3ZSFDDF\ ;\SF[R4 3ZDF\ V[S,TF4 5ZL1FFGF 5lZ6FD DF8[ S]8]\A HJFANFZ H[JL 
AFATF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ Ý`GF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
sZf XFZLlZS VG]S},G lJEFUDF\ S], RF{N Ý`GF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P T[DF\ XFZLlZS T\N]Z:TL4 RC[ZFGF[ N[BFJ4 5F{lQ8S VFCFZ4 XFZLlZS 
A\WFZ64 jIFIFD4 XFZLlZS 1FlT4 T\N]Z:TLGL HF/J6L4 XFZLlZS :JrKTF4 XFZLlZS 
N[BFJG[ SFZ6[ 1FF[E4 CF[8, ,FZLGF BF[ZFS ÝtI[ HFU'lT4 YFSGL OlZIFN4 R[5LZF[U 
V\U[ ;FJR[TL4 XFZLlZS zD ÝtI[GL ;}U H[JL AFATF[GF[ ;DFJ[X SZL Ý`GF[G]\ 
lGDF"6 YI[,]\ CT]\P 
s#f DFGl;S VG]S},GGF lJEFUDF\ S], AFJL; Ý`GF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P H[DF\ ,FU6LXL, :JEFJ4 VFSl:DS 38GFVF[4 JF,LGL ZF[S8F[S4 
lGQO/TF4 V[SFSL56]\4 lO<DNX"GGL V;Z4 ëW4 VS/FD64 BZFA lJRFZF[4 U]:;F[4 
DFGl;S TF64 J[NGF4 X\SFvS]X\SF4 V5DFGGF ;DI[ :J:YTF4 S\8F/F[4 lCdDT4 0Z 
H[JL AFATF[G[ Ý`G ;\ZRGFDF\ :YFG VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P  
s$f XF/FSLI VG]S},GGF lJEFUDF\ S], V-FZ Ý`GF[ CTFP H[DF XF/FG]\ 
JFTFJZ64 lX1FSF[G]\ J,64 JU" jIJCFZ4 ;CSFZGL ÝFl%T4 XF/FGF lGIDF[4 
Ý[Z6F4 lJlJW ÝJ'l¿VF[DF\ EFULNFZL4 VwIIG VG[ VwIF5G SFI"4 ZHFGF lNJ;F[4 
lX1FSF[GF[ 51F5FT4 VgI XF/FGL ;ZBFD6L4 lX1FSF[ ;FY[ VFtDLITF4 JU"DF\ ;TT 
VG];\WFG ÝlÊIF4 5ZL1FFGF[ 0Z4 H[JL AFATF[GF[ ;DFJ[X Ý`GFJl,DF\ YI[, CTF[P 
s5f ;FDFlHS VG]S},GGF lJEFUDF\ S], ;F[/ Ý`GF[ CTFP H[DF\ ;CFwIFIL 
;FY[GF ;\A\W4 lJHFTLI jIlÉT ;FY[G]\ JT"G4 ;FD}lCS SFI"DF\ G[TFULZL4 ;FDFlHS 
ZLT lZJFHF[G]\ A\WG4 ;ClX1F64 ;\I]ÉT S]8]\A4 HFC[ZDF\ HTF ;\SF[R4 ;F\:S'lTS 
SFI"ÊDDF\ EFU ,[JF[4 ÝJF;v5I"8G4 VgIG[ DNN~5 YJ]\4 VgI ;FY[ ;CHTFYL 
D/J]\4 VgIFIGF Ý;\UF[V[ ZH}VFT SZJL4 ;FDFlHS HJFANFZLG]\ JCG4 ;D}CDF\ 
ZC[J]\ H[JL AFATF[G[ ;DHFJJFDF\ VFJL CTLP  





ÊD lJUT Ý`GFJl,GF Ý`GF[GL ;\bIF 
!P SF{8\]lAS VG]S},G Z_ 
ZP XFZLlZS VG]S},G !$ 
#P DFGl;S VG]S},G ZZ 
$P XF/FSLI VG]S},G !( 
5P ;FDFlHS VG]S},G !& 
 S], )_ 
VF Ý`GFJl,GL lJ`J;lGITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTF[ 5{SLGL 
S;F[8L 5]G o S;F[8L lJ`J;GLITF 5âlT äFZF VG]S},G ;\XF[lWGLGF[ lJ`J;lGITF\S 
GÞL SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ;F[ 5F+F[V[ ÝYD JBT D[/J[, ÝF%TF\S VG[ OZLYL 
VG]S},G ;\XF[lWGL p5ZGF ÝF%TF\SF[ JrR[ U]6FSFZ 5âlTGL ;C;\A\WFS XF[WJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P H[GL lS\DT _P(_ CTL H[P _P_! S1FFV[ ;FY"S CTLP 
VG]S},G ;\XF[lWGLGL IYFY"TF Ý:YFl5T SZJFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ S[PÒP 
N[;F. lGlD"T cVG]S},G ;\XF[WlGSFc ÝDF6E}T S;F[8L 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
A\G[ S;F[8L äFZF ÝF%T ÝlTRFZF[G]\ U]6F\SG SZL4 VG]S},G ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF 
CTFP VG]S},G ÝF%TF\SF[ JrR[GF[ ;C;\A\WFS 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL XF[WJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P VF ZLT[ lJQFIJ:T] ÝDF6E}TTF V\SGL lS\DT _P&# CTL H[ _P_! 
S1FFV[ ;FY"S CTLP V[8,[ S[ VF S;F[8L H[ R,GF DF5G DF8[ AGFJJFDF\ VFJL K[ T[H 
R,G]\ DF5G SZ[ K[P 
VG]S},G ;\XF[lWGLDF\ G[J] Ý`GF[ CTFP VF G[J]\ Ý`GF[ lJnFYL"G]\ 5F\R ÝSFZG]\ 
VG]S},G DF5TF CTFP H[DF SF{8]\lAS VG]S},G DF8[ JL;4 XFZLlZS VG]S},G DF8[ 
RF{N4DFGl;S VG]S},G DF8[ AFJL;4 XF/FSLI VG]S},G DF8[ V-FZ VG[ ;FDFlHS 
VG]S},G DF8[ GF ;F[/ Ý`GF[ CTFP VF 5F\R[I ÝSFZGF Ý`GF[G[ IFNŸlrKS 5âlTYL 
VÊlDS ZLT[ D]SJFDF\ VFjIF CTFP VF ÝDF6[ lälA\N] ÊD DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF 
VFjIF[ CTF[P lJnFYL"G[ ÝtI[S lJWFG 5Z VGgI ÝlTRFZ VF5JFGF[ CTF[P 
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S;F[8L 5Z ÝlTRFZ VF5JF DF8[ SF[. RF[Þ; ;DI DIF"NF VF5JFDF\ VFJL G 
CTLP S;F[8L VF5GFZG[ ;}RGF VF5JF DF8[ TYF lJnFYL"VF[G[ S;F[8L 5Z ÝlTRFZ 
VF5JF DF8[ ,UEU RF,L;YL 5L:TF,L; lDlG8GF[ ;DI HF[.TF[ CTF[P 
S;F[8LGF[ GD}GF[ 5lZlXQ8DF\ NXF"J[, K[P  
#P5P#  VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L  
 EJF,SZ ZlRT VG[ A]âN[J VG]JFlNT VFtDlJ`JF; DF5G DF8[ NZ[S 5F+G[ 
V[S V,U p¿Z5+ VF5JFDF\ VFJ[,P lJnFYL"G[ T[ ;\A\lWT Ý`GDF\ NXF"jIF 
ÝDF6[GL l:YlTV[ +6 lJS<5F[ V4A4S DF\YL H[ lJS<5 ;F{YL JWFZ[ IF[uI ,FUTF[ 
CF[I T[ lJS<5 5Z c√c GL lGXFGL SZJFGL CTLP AFSLGF VgI A[ lJS<5 5Z SF[. 
lGXFGL SZJFGL G CTLP ;F{YL JW] VFtDlJ`JF;JF/F HJFA DF8[ +6 ÝF%TF\S4 
YF[0F VF[KF VFtDlJ`JF;JF/F HJFA DF8[ A[ ÝF%TF\S VG[ ;F{YL VF[KF 
VFtDlJ`JF;JF/F HJFA DF8[ V[S ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFJ[,P VFD S;F[8L 5Z 
JW]DF\ JW] &) ÝF%TF\S D/[ K[P Ý`GF[GL S], ;\bIF Z#GL K[P  
VF Ý`GFJ,L !$ YL !& JQF"GL JIGF 5F+F[ 5Z ÝDFl6T SZJFDF\ VFJL 
CTLP EJF,SZ äFZF ZlRT p5SZ6GL lJ`J;GLITF VG[ VW"lJrK[NG 
lJ`J;GLITF ;C;\A\WFS VG]ÊD[ _P*&$ VG[ _P($ CTF[P VG]JFNS äFZF ,[JFI[, 
S;F[8LGL #_ lNJ; AFNGL S;F[8L 5]GoS;F[8L lJ`J;GLITF _P*Z CTLP 
#P5P$  X{1Fl6S l;lâ DF5N\0  
 ZFHI ;ZSFZ äFZF lGIT YI[,F lJQFIF[ VG[ JQF" NZdIFG ,[JFI[, 
S;F[8LVF[GF VFWFZ[ lJnFYL"G]\ JQFFÅT 5lZ6FD5+S T{IFZ YT] CF[I K[P XF/FGF 
VFWFZE}T VG[ VUtIGF N:TFJ[HF[DF\ XF/F 5lZ6FD 5+SGL U6TZL YFI K[P H[GF 
VFWFZ[ 5F+F[GL X{1Fl6S l;lâ GF[\WJFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"V[ D[/J[, S], U]6GF 




#P&P_  DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
 DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 V[ ;\XF[WG DF8[ B}A H VUtIGF[ TAÞF[ K[P ÝIF[HS[ 
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" VG[ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VY[" GD}GFGF 5F+F[ 
5F;[YL lJlJW p5SZ6 äFZF DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJFG]\ GÞL SI]"P DFlCTLGF 
V[Sl+SZ6 5}J[" p5SZ6F[GF ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P 
VFYL ZFHSF[8 XC[ZDF\ H dI]lG;L5F,L8L ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[DF\YL XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G[ XF[WL 5F\R lJnFYL"VF[G[ TYF ZFHSF[8 XC[ZGL U|Fg8[0 TYF 
:JlGE"Z XF/FVF[DF\YL 5F\R 5F\R lJnFYL"VF[ TYF ;ZSFZL V5\U XF/FDF\YL 5 YL 
*4 ( YL !_ VG[ !! YL !ZGF 5F\R lJnFYL"VF[G[ +6[ S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP 
Ý7FR1F] lJnFYL"VF[G[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G TYF VFtDlJ`JF; S;F[8LGF 5|` GF[ 
JF\RL ;\E/FJ[, TYF T[DGL DNN DF8[ ;FDFgI XF/FGF ;DFG z[6LDF\ VeIF; SZTF 
lJnFYL"VF[G[ ,CLIF TZLS[ D]SJFDF\ VFJ[,P S;F[8LGF p¿Z5+F[G]\ 5'YÞZ6 SZTF 
AgG[GF 5lZ6FDF[DF\ lEgGTF HF[JF D/L CTLP p¿Z5+ EZJFDF\ D]xS[,L4 
Ý`G5+GF S9LG XaNF[ ;DHJFDF\ D]xS[,L4 ;}RGF ;DHJFDF\ D]xS[,L JU[Z[ 
AFATF[GL GF[\W ,[JFDF\ VFJL CTLP VG[ T[G[ VG]~5 AFATF[GF[ ;}RGFDF\ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
V3ZF ,FUTF XaNF[GL IFNL AGFJL T[G[ ;Z/ EFQFFDF\ T{IFZ SZJFDF\ VFJL 
CTL H[ DFlCTL V[Sl+SZ6 JBT[ RFS O,SDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,P 
VeIF; C[9/GF R,F[GF DF5G DF8[GF p5SZ6F[DF\ lJnFYL"VF[GF ÝlTRFZ 
D[/JJFGF CTFP VF DF8[ GD}GFDF\ 5;\N YI[,L V5\U ;\:YFVF[GF TYF Ý7FR1F]4 
AC[ZFD]\UF4 ;\:YFVF[GF VFRFI" S[ D]bI SD"RFZLV[ lJG\TL5+ äFZF HF6 SZJFDF\ 
VFJL CTLP T[DGL ;FY[  VG]S}/TF D]HAGF lGIT lNJ;F[V[ ~A~ H.G[ ÝtI[S V\W4 
V5\U4 AC[ZF D]\UF ;\:YFGF z[6L 5 YL *4 ( YL !_ TYF !! YL !ZGF lJnFYL"VF[G[ 
JU" JF.h V,U B\0DF\ V[S9F SZJFDF\ VFjIF CTFP p5SZ6GF ;\RF,GGF ÝFZ\E[ 
lJnFYL"VF[ ;FY[ ;FI]HI ;FWL T[DG[ DFlCTL VF5JF DF8[ DFGl;S ZLT[ T{IFZ 
SZJFDF\ VFjIF CTFP TYF VF S;F[8LDF\ jIJl:YT EZJF DF8[ H~ZLIFT ;DHFJL 
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CTLP VG[ T[DGF ÝtIFRFZF[GL4 VeIF; DF8[ VUtI ;DHFJL CTLP tIFZAFN T[DG[ 
V[S 5KL V[S V[D +6 S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP 
NZ[S V5\U lJnFYL"V[ HFT[ H S;F[8LGF Ý`GF[GF p¿Z VF%IF CTFP TYF 
Ý7FR1F] TYF AC[ZFD]\UF XF/FVF[GF lJnFYL"VF[ 5F;[ H[ T[ ;\:YFGF lX1FSF[G[ DNN 
,.G[ EZFJJFDF\ VFJL CTLP NZ[S Ý7FR1F] lJnFYL"VF[G[ T[ H z[6LGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ ,CLIF TZLS[ OF/JJFDF\ VFjIF CTFP HIFZ[ AC[ZF D]\UF lJnFYL"VF[G[ T[ 
H ;\:YFGF TH7 lX1FSF[V[ EZFJJFDF\ DNN SZL CTLP S;F[8LVF[G\] ;\RF,G ÝIF[HS[ 
SI]" CT]\P lJnFYL"VF[V[ jIlÉTUT DFlCTL 5+SDF\ 5F[TFG]\ GFD4 XF/FG\] GFD4 z[6L4 
HFTLITF4 7FlT4 ëDZ4 lJ:TFZ4 ;\RF,G4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\AGF[ 5|SFZ4 S]8]\ADF\ 
AF/SGF[ HgDGF[ ÊD lJX[ DFlCTL VF5[,P 
l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; S;F[8LG]\ ;\RF,G 5|IF[HS äFZF ÝYD 
A[9SDF\ ,UEU *5 lDGL8 ;]WL VYJF HIF\ ;]WL HJFA G D/[ tIF\ ;]WL SZJFDF\ 
VFJ[,P 
#P&P!  l;lâÝ[Z6F V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
lJnFYL"GL l;lâÝ[Z6F HF6JF DF8[ cl;lâÝ[Z6F DF5N\0c lJnFYL"VF[G[ 
VF5JFDF\ VFJ[,P X~VFTDF\ ;FDFgI JFTRLT SZL TYF DFlCTL V[S+ SZJFG]\ 
SFZ6 ;DHFJL lJnFYL"VF[ ;FY[ 5lZRI S[/JLP ;FI]HI :YF5JFDF\ VFjI] CT]\P 
tIFZAFN ÝtI[S G[ ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0cc S;F[8L VF5JFDF\ VFJL CTLP l;lâÝ[Z6F 
DF5N\0GF ÝYD 5FGF 5Z 5F+F[GL ;FDFgI DFlCTL DFUJFDF\ VFJL CTLP T[ lJUTF[ 
EZJFGL ;DH VF5L TYF ÝtI[SG[ 5F[TFGL lJUT ,BJFG]\ SC[JFDF\ VFjI] CT]\P 
;FDFgI DFlCTL ,BF.  UIF AFN S;F[8LGF ÝlTRFZ VF5TF 5C[,F4 VUtIGL 
;}RGF JF\RL HJF A[ lDGL8 H[8,F[ ;DI VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P 5F[TFGL HFTGF 
;\NE"DF\ l;lâÝ[Z6F DF5N\0DF\ ÝlTRFZ VF5JF AFAT[ ;DH VF5JFDF\ VFJL CTLP 
lJnFYL"VF[G[ S;F[8LGF ÝlTRFZ VF5JFDF\ SF[. SF[. V:5Q8TF GYLP T[GL BFTZL 
S;F[8L ;\RF,SF[ SZL CTL tIFZAFN ÝlTRFZ VF5JFG]\ SC[JFDF\ VFjI] CT]\P ÝtI[S 
lJnFYL" 5F[TFGL HFT[ jIJl:YT ÝlTRFZ VF5[ T[GL TS[NFZL ZFBJFDF\ VFJL CTLP 
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;\5}6" lJUT EZ[, cl;lâÝ[Z6F DF5N\0c lJnFYL"VF[GL DNNYL V[S+ SZL 5ZT 
,[JFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"VF[V[ cl;lâÝ[Z6F DF5N\0c 5Z ÝlTRFZ VF5JFDF\ VFXZ[ 
RF,L;YL 5L:TF,L; lDlG8 H[8,F[ ;DI ,LWF[ CTF[P 
#P&PZ  VG]S},G V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
lJnFYL"GL VG]S},G HF6JF DF8[ cVG]S},G ;\XF[lWGLc lJnFYL"VF[G[ 
VF5JFDF\ VFJ[,P cl;lâÝ[Z6F DF5N\0c 5ZT ,LWF 5KL ;/\U A[9S[ c VG]S},G 
;\XF[lWGLc VF5JFDF\ VFJ[,P X~VFTDF\ S;F[8L VF5GFZ DF8[GL ;}RGF JF\RJFGF[ 
;DI VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝlTRFZ VF5JF AFAT[ lJnFYL"VF[DF\ SF[. V:5Q8TF 
GYL T[JL BFTZL SIF" 5KL lJnFYL"VF[G[ ÝlTRFZ VF5JFG]\ SC[JFDF VFJ[,P 
lJnFYL"VF[V[ ;\XF[lWGL ÝlTRFZ VF5JFDF\ VFXZ[ 5rRL; YL +L; lDlG8 H[8,F[ 
;DI ,LWF[ CTF[P 
#P&P#  VFtDlJ`JF; V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
 XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 5{SL NZ[S Ý7FR1F] lJnFYL"G[ DNN DF8[ 
,CLIFGL OF/J6L SZJFDF\ VFJ[, CTLP HIFZ[ AC[ZFD]\UF lJnFYL"VF[G[ ;\:YFGF 
TH7 lX1FSF[GL DNNYL EZJFDF\ VFJ[,P Ý7FR1F] lJnFYL"VF[G[ Ý`G5+F[ 
U]HZFTLDF\ ;\E/FJJFDF\ VFJ[, VG[ ,CLIF äFZF U]HZFTLDF\ T[GF HJFAF[ 
D[/JJFDF\ VFjIF CTFP HIFZ[ AC[ZF D]\UF lJnFYL"VF[G[ ;\:YFGF TH7 lX1FS ;\7F 
äFZF DFlCTL EZFJJFDF\ VFJ[, CTLP p¿Z5+ NZ[S lJnFYL"VF[G[ VF5JFDF\ VFJ[,P 
tIFZAFN VFtDlJ`JF; S;F[8LDF\ ÝtIFRFZF[ NXF"JJFGL 5âlT H~ZL ;}RGFVF[ ;FY[ 
DF{lBS T[DH RFS O,SGL DNNYL ;ÏQ8F\T DCFJZF ;FY[ :5Q8 SZFJJFDF\ VFJL 
CTLP ;F{YL JWFZ[ 5;\lNT lJS<5 5Z c√c GL lGXFGL SZJFGL CTLP 
p5SZ6DF\ VF5[, ÝtI[S Ý`GF[GF +6 lJS<5F[ 5ZYL V[S lJS<5 5;\N 
SZJFGF[ CTF[P ;}RGFVF[ jIJl:YT ZLT[ ;DHFJLG[ lJnFYL"VF[G[ p¿Z5+ EZJFG]\ 
X~ SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI] CT]\P S;F[8L EZTL JBT[ NZ[S lJnFYL" :JT\+ ZLT[ SFI" SZ[ 
T[GL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJL CTLP S;F[8LG]\ SFI" 5}6" YIF 5KL AWF H U]HZFTL 
Ý`G5+F[ V[S9F SZL ,[JFDF VFJ[, CTFP 
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#P&P$  X{1Fl6S l;lâ V\U[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
;G[ Z__#vZ__$ X{1Fl6S JQF"GF V\T[ DFR"vV[lÝ, Z__$DF\ ,[JFI[, 
5ZL1FFGF U]6 lJnFYL"GL X{1Fl6S l;lâ TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[, CTFP DFlCTL ÝFl%T 
JBT[ lJnFYL" H[ z[6LDF\ VeIF; SZTF CTF4 T[GFYL GLR[GL z[6LGF JFlQF"S 
5lZ6FDGF XTDFGG[ lJnFYL"GF[ l;lâVF\S U6JFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 
#P*P_ U]6F\SG ÝlJlW  
#P*P!  l;lâÝ[Z6FGL DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW 
Ý:T]T VeIF;DF\ l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P cTDFZF DF8[ 
X]\ IF[uI ,FU[ K[ mc S;F[8L 5Z VwI[TFV[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ S;F[8LGL 
DFU"NlX"SF TYF S;F[8LDF\ VF5[, SF[Q8SGL DNNYL ÝF%TF\S D[/JJFDF\ VFjIF CTFP 
ÝtI[S lJW[IFtDS ÝlTRFZ DF8[ V[S U]6 VG[ lGQF[WFtDS ÝlTRFZ DF8[ X}gI U]6 
VF5JFDF\ VFjIF CTFP VF S;F[8LDF\ S], V-FZ lJWFGF[GL HF[0 CTL H[DF\ ÝtI[S ;FRF 
p¿Z DF8[ V[S U]6 D/L S], V-FZ S], D/JFGL XSITF CTLP 
#P*PZ  VG]S},G ;\XF[lWGL 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW  
VG]S},G ;\XF[lWGLDF\ lJW[IFtDS VG[ lGQF[WFtDS Ý`GGF[ ;DFJ[X YTF[ 
CTF[P S], lJW[IFtDS Ý`GF[GL ;\bIF VF[U6RF,L; CTLP VG[ lGQF[WFtDS Ý`GF[GL 
;\bIF V[SFJG CTLP lJW[IFtDS Ý`GF[DF\ cCFc HJFA VF5GFZG[ V[S ÝF%TF\S VG[ 
cGFc HJFA VF5GFZG[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P HIFZ[ lGQF[WFtDS 
Ý`GF[DF\ cCFc HJFA VF5GFZG[ X}gI ÝF%TF\S VG[ cGFc HJFA VF5GFZG[ V[S 
ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF[ CTF[P VG]S},G ;\XF[lWGL 5Z D/[,F ÝlTRFZ DF8[ 
lälA\N]ÊD DF5N\0GF[ p5IF[U SZL U]6F\SG SI]" CT]\P 
#P*P#  VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW  
VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8LGF ÝlTRFZF[G]\ U]6F\SG RFJL J0[ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8LDF\ S], Z# Ý`GF[ VF5JFDF\ VFjIF CTFP 
;F{YL JW] VFtDlJ`JF;JF/F HJFA DF8[ +6 ÝF%TF\S YF[0F VF[KF VFtD 
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lJ`JF;JF/F HJFA DF8[ A[ ÝF%TF\SF[ VG[ ;F{YL VF[KF VFtDlJ`JF;JF/F HJFA DF8[ 
V[S ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF CTFP VFD S;F[8L 5Z JW]DF\ JW] &) ÝF%TF\S 
VF5JFDF\ VFjIF CTFP 
#P*P$  X{1Fl6S l;lâ DF5G S;F[8L 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW  
 ZFHI ;ZSFZ äFZF lGIT YI[,F lJQFIF[ VG[ JQF" NZdIFG ,[JFI[, 
S;F[8LVF[GF VFWFZ[ lJnFYL"G]\ JQFFÅT 5lZ6FD5+S T{IFZ YT] CF[I K[P XF/FGF 
VFWFZE}T VG[ VUtIGF N:TFJ[HF[DF\ XF/F 5lZ6FD 5+SGL U6TZL YFI K[P H[GF 
VFWFZ[ 5F+F[GL X{1Fl6S l;lâ GF[\WJFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"V[ D[/J[, S], U]6GF 
XTDFGGF[ p5IF[U SZJFDF VFjIF[ CTF[P 
 
#P(P_  DFlCTL 5'YÞZ6GL V\SXF:+LI ÝI]lÉTVF[  
Ý:T]T VeIF;DF\ S],v)& ptS<5GFVF[ RSF;JF DF8[ DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 
8LvU]6F[¿Z äFZF SZJFDF\ VFjI] CT]\P 8LvD}<I SF[d%I}8ZGF 5|F[U|FD äFZF D[/jIF 
CTFP 
#P(P!  8LvU]6F[¿Z 
8LvS;F[8LV[ A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF[ TOFJT ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJT 
S[8,F[ CF[JF[ H~Z K[ T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P ccA[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ ;FY"S ZLT[ 
H]NL GYL V[8,[ S[ AgG[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ A\G[ H}YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YIF K[P ccVYF"T HO : H1 = H2 sHIF\ H1 VG[ H2 V[ A[ jIF5 
lJ`JGL SF<5lGS ;ZF;ZLVF[ K[f VF ptS<5GFG[ RSF;JF DF8[ 8LvS;F[8L p5IF[UDF\ 
,[JFDF\ VFJ[, CTLP 8LvS;F[8LGL 5}J" WFZ6FVF[ VF ÝDF6[ CTLP s!f GD}GF[ 
VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[ sZf V[S+ SZ[,L DFlCTL V\TZF, DF5 
5âlTDF\ ZH} YI[, CF[JL HF[.V[ VG[ s#f DF5 C[9/ R, ,1F6 jIF5lJ`JDF\ 
;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,\] CF[J]\ HF[.V[P 
HIF\ c8Lc G]\ D}<I !P)& S[ T[YL JW] VFjI]\ tIF\ X}gI ptS<5GFVF[GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ V[8,[ S[ X}gI ptS<5GF HO : H1 = H2 K[ T[GF[ :JLSFZ SZJFDF\ 
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VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ H1 = H1 ≠ H2 V[8,[ S[  A\G[ H}YF[GL ;ZF;ZLDF N[BFTF[ TOFJT 
VFSl:DS TSF[YL 5Z K[P T[D :JLSFZFI]\ CT]\P HIF\ 8L G]\ D}<I !P)& YL VF[K] VFjI] 
CT]\ tIF\ X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[ T[D :JLSFI]Å CT]\P  
D]bI :JT\+ R, XFZLlZS 1FlT VG[ 5lZJT"S R,F[GL S1FF VG];FZ 5F0[,F 
H}YF[4 5ZT\+ R,F[ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S l;lâGL 
AFATDF\ ;FY"S ZLT[ H]NF 50[ K[ S[ S[D m T[ 8L J0[ RSF;JFDF\ VFjIF CTFP ÝtI[S 
5ZT\+ R, 5Z :JT\+ R,GL V;ZGF ;\NE"DF\ )& ptS<5GFVF[ 8LvU]6F[¿Z J0[ 
RSF;JFDF\ VFJL CTLP VG]S},GG[ H]NF H]NF K lJEFUF[DF\ :JT\+ ZLT[ DF5[, 
CF[JFYL ÝtI[S lJEFUG[ V[S H]NF R, TZLS[ U6TZLDF\ ,[JFDF\ VFJ[, CTF[P VFYL 
VG]S},GGL Z$ ptS<5GFVF[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP VF ZLT[ RFZ 5ZT\+ R,F[ DF8[ 








ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 
 $P!P_  Ý:TFJGF  
 $PZP_  l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  
          VG[ VY"38G  
   $PZP!  VeIF;GL S1FF VG[ l;lâÝ[Z6F  
   $PZPZ  HFTLITF VG[ l;lâÝ[Z6F  
   $PZP#  ëDZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
   $PZP$  7FlT VG[ l;lâÝ[Z6F  
   $PZP5  lJ:TFZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
   $PZP&  XF/F ;\RF,G VG[ l;lâÝ[Z6F 
   $PZP*  VFlY"S l:YlT VG[ l;lâÝ[Z6F  
   $PZP(  S]8] \AGF ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
   $PZP)  S]8] \ADF\ AF/SGF[ HgD ÊD VG[ l;lâÝ[Z6F 
 
 $P#P_  VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  
          VG[ VY"38G  
   $P#P!  VeIF;GL S1FF VG[ VG]S},G  
   $P#PZ  HFTLITF VG[VG]S},G  
   $P#P#  ëDZ VG[VG]S},G  
   $P#P$  7FlT VG[ VG]S},G  
   $P#P5  lJ:TFZ VG[ VG]S},G  
   $P#P&  XF/F ;\RF,G VG[ VG]S},G 
   $P#P*  VFlY"S l:YlT VG[ VG]S},G  
   $P#P(  S]8] \AGF ÝSFZ VG[ VG]S},G 








 $P$P_  VFtDlJ`JF; V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  
          VG[ VY"38G  
   $P$P!  VeIF;GL S1FF VG[ VFtDlJ`JF;  
   $P$PZ  HFTLITF VG[VFtDlJ`JF;  
   $P$P#  ëDZ VG[ VFtDlJ`JF;  
   $P$P$  7FlT VG[ VFtDlJ`JF;  
   $P$P5  lJ:TFZ VG[ VFtDlJ`JF;  
   $P$P&  XF/F ;\RF,G VG[ VFtDlJ`JF; 
   $P$P*  VFlY"S l:YlT VG[ VFtDlJ`JF;  
   $P$P(  S]8] \AGF ÝSFZ VG[ VFtDlJ`JF; 
   $P$P)  S]8] \ADF\ AF/SGF[ HgD ÊD VG[ VFtDlJ`JF; 
 
 $P5P_  X{1Fl6S l;lâ V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 
          VG[ VY"38G  
   $P5P!  VeIF;GL S1FF VG[ X{1Fl6S l;lâ   
   $P5PZ  HFTLITF VG[X{1Fl6S l;lâ  
   $P5P#  ëDZ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
   $P5P$  7FlT VG[ X{1Fl6S l;lâ  
   $P5P5  lJ:TFZ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
   $P5P&  XF/F ;\RF,G VG[ X{1Fl6S l;lâ 
   $P5P*  VFlY"S l:YlT VG[ X{1Fl6S l;lâ  
   $P5P(  S]8] \AGF ÝSFZ VG[ X{1Fl6S l;lâ 




ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G 
 
$P!P_  Ý:TFJGF  
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G s;DU|f4 VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S 
l;lâGF ÝF%TF\SF[G]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G ÊDX ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 5ZT\+ 
R,F[ 5Z D]bI :JT\+ R, XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
VG[ 5lZJT"S R,F[ s!f VeIF;GL S1FF sZf HFTLITF s#f ëDZ s$f 7FlT         
s5f XF/FGF[ lJ:TFZ s&f XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ s*f VFlY"S l:YlT s(f S]8]\AGF[ 
ÝSFZ s)f S]8]\ADF\ AF/SGF HgD ÊDGL V;Z T5F;JF DF8[ ZRJFDF\ VFJ[,L )& 
X}gI ptS<5GFVF[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP 
VF 5'YÞZ6 DF8[ D]bI :JT\+ R, VG[ GJ 5lZJT"S R,F[GL S1FFVF[ 
VG];FZ GD}GFDF\ 5F+F[GF H}YF[ 5F0JFDF\ VFJ[,F H}YF[GL ZRGF VF ÝDF6[ SZJFDF\ 
VFJ[,LP 
SP VeIF;GL S1FFGF VFWFZ[ H}YF[ 
VeIF;GL S1FF VG];FZ ;DU| GD}GFGF 5F+F[GF +6 H}YF[ ZRJFDF\ VFjIFP 
s!f WF[Z6 o 5 YL *GF XFZLlZS 1FlTJF/F VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZf WF[Z6 o ( YL !_GF XFZLlZS 1FlTJF/F VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[[P 
s#f WF[Z6 o !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlTJF/F VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
BP HFTLITFGF VFWFZ[ H}YF[ o 
HFTLITF VG];FZ ;DU| GD}GFGF 5F+F[GF A[ H}YF[ ZRJFDF\ VFjIFP 
!P S]DFZF[ o XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
ZP SgIFVF[ o XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P  
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UP ëDZGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[,F H}YF[P 
s!f !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
sZf !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
s#f !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
3P 7FlTGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[,F H}YF[P 
s!f 5KFT JU"GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZf lAG5KFT JU"GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
RP lJ:TFZGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[,F H}YF[P 
s!f U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZf VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ 
s#f XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
KP XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[,F H}YF[P  
s!f ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
sZf U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s#f :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
HP VFlY"S l:YlTGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[,F H]YF[P  
s!f JFlQF"S 5\NZ CHFZ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[P 
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sZf JFlQF"S ;F[/ CHFZYL 5RF; CHFZ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[P  
s#f JFlQF"S 5RF; CHFZYL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[P 
hP S]8] \AGF ÝSFZGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[,F H}YF[P 
s!f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZf lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
8P S]8] \ADF\ AF/SGF HgD ÊDGF VFWFZ[ ZRJFDF\ VFJ[,F H]YF[P 
s!f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZf S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s#f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
VF ÝDF6[ ÝtI[S UF{6 :JT\+ R, TYF 5lZJT"S R, VG];FZ RF[JL; H}YF[ 
5F0JFDF\ VFjIF CTFP ÝtI[S 5ZT\+ R,G[ wIFGDF\ ZFBL A[ H}YF[G[ ;ZBFJJFDF\ 
VFjIF CTFP ;ZBFJ[,F H]YF[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZf WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
s#f WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
s$f XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[P 
s5f XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[P  
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s&f !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
s*f !# YL !5 JQF"GL pDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
s(f !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
s)f 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s!_f lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
s!!f U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s!Zf VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
s!#f XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s!$f ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s!5f U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s!&f :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
s!*f JFlQF"S 5\NZ CHFZ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s!(f JFlQF"S ;F[/ CHFZYL 5RF; CHFZ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
s!)f JFlQF"S 5RF; CHFZYL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZ_f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZ!f lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[P 
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sZZf S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZ#f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
sZ$f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[P 
VF ÝDF6[ ÝtI[S H}YF[G[ lJlJW 5ZT\+ R,F[GF VFWFZ[ ;ZBFJJF DF8[ H[ T[ 
5ZT\+ R,GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL TYF ÝDF6 lJR,GGL U6TZL SZL 8LvD}<I 
XF[WJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
Ý:T]T ;\XF[WGGF 5ZT\+ R,F[4 l;lâÝ[Z6F4 VG]S},G4 VFtDlJ`JF; VG[ 
X{1Fl6S l;lâG[ VG],1FL T[ 5'YÞZ6 ÊDX o ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
 
$PZP_  l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  
    VG[ VY"38G  
Ý:T]T VeIF;DF\ l;lâÝ[Z6FG[ V[S 5ZT\+ R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,4 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F HF6JF 
DF8[ DLGF1FL EÎGFUZGL jIlÉTtJ 5ZB\ ;\XF[WlGSFDF\YL l;lâÝ[Z6FGF lJWFGF[G]\ 
S[P5LP D[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0cc 5F+F[G[ VF5JFDF\ VFJ[,P VF 
p5SZ6DF\ V-FZ lJWFGF[GL HF[0 VF5JFDF\ VFJL CTLP VF lJWFGF[ 5Z 5F+F[V[ 
5;\NUL :J~5[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG RFJL äFZF 5F+GF l;lâÝ[Z6F 
ÝF%TF\S D[/JJFDF\ VFjIFP 
l;lâÝ[Z6F 5Z D]bI :JT\+ R, XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ TYF 5lZJT"S R,F[ s!f VeIF;GL S1FF sZf HFTLITF s#f ëDZ 
s$f 7FlT s5f XF/FGF[ lJ:TFZ  s&f XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ s*f VFlY"S l:YlT s(f 
S]8]\AGF[ ÝSFZ s)f AF/SGF[ HgDÊD T5F;JF ZR[,L ptS<5GFVF[ RSF;JF 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFJ[,P VF 5'YÞZ6 DF8[ D]bI :JT\+ R, VG[ GJ 5lZJT"S R,F[GL 
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S1FFV[ GD}GFGF 5F+F[GF H}YF[ 5F0JFDF\ VFJ[,P VF ÝDF6[ l;lâÝ[Z6F 5Z :JT\+ 
VYJF 5lZJT"S R,GL V;ZGF ;\NE"DF\ RF[JL; X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL 
CTLP H[DF\ VeIF;GL S1FFGF ;\NE"DF\ +64 HFTLITFGF ;\NE"DF\ A[4 ëDZGF 
;\NE"DF\ +64 7FlTGF ;\NE"DF\ A[4 XF/FGF lJ:TFZGF ;\NE"DF\ +64 XF/FGF 
;\RF,GGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ +64 VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ +64 S]8]\AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ A[ VG[ AF/SGF HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ +6 ptS<5GFVF[ ZRL CTLP ÝF%T 
DFlCTLGF VFWFZ[ l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT RF[JL; X}gI ptS<5GFVF[ RSF;JFDF\ VFJLP 
ÝtI[S :JT\+ R,GL S1FFDF\ 5F+F[GL ;\bIF4 ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF 8LvU]6F[¿Z D[/JJFDF\ VFjIFP 8LvU]6F[¿ZGL DNNYL l;lâÝ[Z6FGF 
ÝtI[S A[ ;ZF;ZL V\SF[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JFDF\ VFJLP  
$PZP! VeIF;GL S1FF VG[ l;lâÝ[Z6F  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VeIF;GL 
S1FFG[ VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f WF[Z6 5 YL 
*DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ sZf WF[Z6 ( YL !_DF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ 
s#f WF[Z6 !! YL !ZDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
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$PZP!P!  WF[Z6 5 YL *GF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&) CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P5) VG[ !ZP#& 
CTLP 
;FZ6Lv$P!DF\ WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P! 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&) !!P5) ZP#!* 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z#& !ZP#& ZP__# 
$P__$** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<IG]\ $P__$ 
CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv!GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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$PZP!PZ  WF[Z6 ( YL !_GF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!* CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #_( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!PZ) VG[ 
!ZP5_ CTLP 
;FZ6Lv$PZDF\ WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZ 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z!* !!PZ) ZPZ$5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #_( !ZP5_ !P(*5 
&P&&_** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L v $PZ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8L D}<I &P&&_ 
CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ GF[ V:JLSFZ YFI K[P 
V[8,[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 ( YL !_GF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P  
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$PZP!P#  WF[Z6 !! YL !ZGF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #* CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !($ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_( VG[ 
!ZP$( CTLP 
;FZ6Lv$P#DF\ WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P# 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#* !ZP_( ZP#&! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !($ !ZP$( !P)*( 
!P_)Z 
 ;FZ6L v $P# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8L D}<I !P_)Z CT]\ 
H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv# GF[ V:JLSFZ YTF[ GYL 
V[8,[ S[ WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 !! YL !ZGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
$PZPZ HFTLITF VG[ l;lâÝ[Z6F  
 XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ HFTLITFG[ 
VG]~5 A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[P  s!f S]DFZF[ sZf SgIFVF[P 
VF ZLT[ A[ H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
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$PZPZP!  S]DFZF[GL l;läÝ[Z6F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL ;\bIF #$! CTLP HIFZ[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
;\bIF &__ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P&# VG[ !ZP$Z CTLP 
;FZ6Lv$P$DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF 
l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P$ 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ #$! !!P&# ZP#$_ 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ &__ !ZP$Z !P)55 
5P$)*** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ D}<I 5P$)* 
CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT\] VFYL X}gI ptS<5GFv$GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF 
êRL HF[JF D/[,P 
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$PZPZPZ  SgIFVF[GL l;läÝ[Z6F  
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL ;\bIF !(Z CTL HIFZ[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
;\bIF !Z( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!PZ& VG[ !ZP&! CTLP 
;FZ6L v $P5DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF 
l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P5 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF l;läÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL  
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ !(Z !!PZ& ZP!)) 
ZP ;FDFgI SgIFVF[ !Z( !ZP&! !P(Z$ 
5P*_*** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6Lv$P5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG\] 8L D}<I 
5P*_* CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5 GF[ V:JLSFZ YFI 
K[P V[8,[ S[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL 
l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
$PZP#  ëDZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ ëDZG[ VG]~5 
+6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F 
lJnFYL"VF[ sZf !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ s#f !& YL !) JQF"GL 
ëDZJF/F lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
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$PZP#P!  !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z& 
CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P$( 
VG[ !ZPZ( CTLP 
;FZ6Lv$P&DF\ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P& 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[  
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!Z& !!P$( ZP!)$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !#& !ZPZ( ZP_#& 
#P_$$** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<IG]\ #P_$$ CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFv& GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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$PZP#PZ  !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&Z 
CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $_( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P#( 
VG[ !ZP$) CTLP 
;FZ6Lv$P*DF\ !# YL !5 JQF"GL pDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P* 
!# YL !5 JQF"GL pDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[  
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&Z !!P#( ZP#)! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $_( !ZP$) !P()$ 
&P&!5** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L v $P* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !# YL !5 JQF"GL pDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8L D}<I &P&!5 CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv*GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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$PZP#P#  !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF 
!$5 CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !($ CTL T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!!P*Z VG[ !ZP$( CTLP 
;FZ6L $P(DF\ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P( 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[  
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!$5 !!P*Z ZPZ!# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !($ !ZP$( !P)*( 
#PZ(!** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6Lv$P( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL4 ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I #PZ(! CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv( 
GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P  
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$PZP$  7FlT VG[ l;lâÝ[Z6F  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 7FlTG[ VG]~5 
A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f 5KFT 7FlT sZf lAG5KFT 
7FlTP 
VF ZLT[ A[ H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$PZP$P!  5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&$ CTLP HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #_$ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P(& VG[ !ZP#* 
CTLP 
;FZ6Lv$P)DF\ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P) 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&$ !!P(& ZPZZ_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #_$ !ZP#* ZP__5 
ZP(*!** 
**_P_5 S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<IG]\ ZP(*! CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv)GF[ 
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V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5KFT 
7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
$PZP$PZ  lAG5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&) CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $Z_ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P!$ VG[ 
!ZP5_ CTLP 
;FZ6Lv$P!_DF\ lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!_ 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&) !!P!$ ZP#Z_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $Z_ !ZP5_ !P((# 
(P##Z** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L v $P!_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8L D}<I (P##Z CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv!_GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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$PZP5  lJ:TFZ VG[ l;lâÝ[Z6F  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lJ:TFZG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f U|FdI lJ:TFZGF 
lJnFYL"VF[ sZf VW" XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ s#f XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$PZP5P!  U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF )$ CTLP HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z$# CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)! VG[ !ZP#$ 
CTLP 
;FZ6Lv$P!!DF\ U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!! 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
)$ !_P)! ZP#ZZ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z$# !ZP#$ ZP__Z 
5P5((** 
**_P_5 S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P!! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<IG]\ 5P5(( CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv!!GF[ 
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V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|FdI 
lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
$PZP5PZ  VW"XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF &5 CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z## CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP*5 VG[ 
!ZP$Z CTLP 
;FZ6Lv$P!ZDF\ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF 
A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!Z 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
&5 !ZP*5 !P((( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z## !ZP$Z !P)*_ 
!PZ#Z 
 ;FZ6L v $P!Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8L D}<I !PZ#Z CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv!ZGF[ V:JLSFZ YTF[ GYL V[8,[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VW" XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG CTLP 
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$PZP5P#  XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5Z CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #&$ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P$# VG[ !ZP5) 
CTLP 
;FZ6L v $P!#DF\ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P!# 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF  
A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#&$ !!P$# ZPZ(_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z5Z !ZP5) !P(5Z 
&P*_*** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL4 ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I &P*_* CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFv!#GF[ V:JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF 
êRL HF[JF D/[,P  
$PZP&  XF/F ;\RF,G VG[ l;lâÝ[Z6F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ XF/FGF ;\RF,G 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f ;ZSFZL XF/FGF 
lJnFYL"VF[ sZf U|Fg8[0 XF/FGF lJnFYL"VF[ s#f :JvlGE"Z XF/FGF lJnFYL"VF[P  
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VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 SZ[,P 
$PZP&P!  ;ZSFZL XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*& CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P#( VG[ 
!ZP#5 CTLP 
;FZ6Lv$P!$DF\ ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!$ 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*& !!P#( ZP&&$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z&( !ZP#5 !P)(( 
$P$_#** 
**_P_5 S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P!$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<IG]\ $P$_# CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv!$GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF 
D/[,P 
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$PZP&PZ  U|Fg8[0 XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #__ CTLP HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ##& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P5_ VG[ !ZP$& 
CTLP 
;FZ6Lv$P!5DF\ U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!5 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#__ !!P5_ ZP!ZZ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ##& !ZP$& !P)5# 
5P)#Z** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L v $P!5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8L D}<I 5P)#Z CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv!5GF[ V:JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[ U|Fg8[0 XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;läÝ[Z6F U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF 
êRL HF[JF D/[,P 
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$PZP&P#  :JlGE"Z XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF $* CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z$ CTL T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P)( VG[ !ZP&5 
CTLP 
;FZ6Lv$P!&DF\ :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!& 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
$* !!P)( !P(!Z 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z$ !ZP&5 !P(_$ 
ZP!5$* 
*_P_5 S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P!& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP!5$ CT\] H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT\] VFYL X}gI 
ptS<5GFv!&GF[ V:JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[ :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF 
êRL HF[JF D/[,P 
$PZP*  VFlY"S l:YlT VG[ l;lâÝ[Z6F  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VFlY"S l:YlTG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f JFlQF"S !5___ 
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;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ sZf !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F 
lJnFYL"VF[ s#f 5_4___ YL JW] VFJSJF/F lJnFYL"VF[P  
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$PZP*P!  JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF #ZZ CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #$Z CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !!P&! VG[ !ZP#) CTLP 
;FZ6Lv$P!*DF\ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!* 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[  
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#ZZ !!P&! ZPZ&! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #$Z !ZP#) !P)$5 
$P*)$** 
**_P_5 S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P!* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL 
ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I $P*)$ CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL 
X}gI ptS<5GFv!*GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL 
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VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
$PZP*PZ JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[  
VG[ l;lâÝ[Z6F 
 JFlQF"S !&___ YL 5____ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !## CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ! CTLP T[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P!& VG[ !ZP5# CTLP 
;FZ6Lv$P!(DF\ JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!( 
JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!## !!P!& ZPZ!5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ! !ZP5# !P))$ 
&P_Z)** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L v $P!( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL 
VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8L D}<I &P_Z) CT]\ H[ _P_! 
S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv!(GF[ V:JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[ !&___ 
YL 5_4___GL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !&___ YL 
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5_4___GL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL 
HF[JF D/[,P 
$PZP*P#  JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
JFlQF"S 5____YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF &( CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&5 CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
!!P&& VG[ !ZP$& CTLP 
;FZ6Lv$P!)DF\ JFlQF"S 5____YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P!) 
JFlQF"S 5____YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
&( !!P&& ZP5*Z 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !&5 !ZP$& !P(&) 
ZP&$# 
_P_! S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P!) 5ZYL HF[. XSFI S[ JFlQF"S 5____YL JW] VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL 
ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP&$# CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL 
X}gI ptS<5GFv!)GF[ V:JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[ 5_4___ YL JW] VFJSJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5_4___ YL JW] VFJS JF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P  
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$PZP(  S]8] \AGF ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ S]8]\AGF ÝSFZG[ 
VG]~5 A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F 
lJnFYL"VF[ sZf lJEÉT S]8]\AJF/F lJnFYL"VF[P  
VF ZLT[ AgG[ H}YGF lJnFYL"VF[GF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ V\SXF:+LI 
5'YÞZ6 SZ[,P 
$PZP(P!  ;\I]ÉT S]8] \AJF/F lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*! CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z)Z CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)Z VG[ 
!ZP## CTLP 
;FZ6Lv$PZ_DF\ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZ_ 
;\I]É S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*! !_P)Z ZP_5# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z)Z !ZP## ZP_!* 
*PZ!#** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $PZ_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I *PZ!# CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ_GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
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;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF 
D/[,P 
$PZP(PZ  lJEÉT S]8] \AJF/F lJnFYL"VF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  
 lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #5! CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P*( VG[ 
!ZP&# CTLP 
;FZ6Lv$PZ!DF\ lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZ! 
lJEÉ S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#5! !!P*( ZP#&_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $#& !ZP#& !P((* 
$P)$5** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6L v $PZ! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8L D}<I $P)$5 CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFvZ!GF[ V:JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF 
êRL HF[JF D/[,P 
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$PZP)  S]8] \ADF\ AF/SGF[ HgD ÊD VG[ l;lâÝ[Z6F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ HgDGF ÊDG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF ÝYD ÊDJF/F lJnFYL"VF[ sZf S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F 
lJnFYL"VF[ s#f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$PZP)P!  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F lJnFYL"VF[ VG[  
     l;lâÝ[Z6F 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !5* CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z($ CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !!P5* VG[ !ZP## CTLP 
;FZ6Lv$PZZDF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZZ 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[  
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!5* !!P5* ZP!55 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z($ !ZP## ZP_Z& 
#P&)#** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $PZZ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
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JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<IG]\ #P&)# CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFvZZGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
$PZP)PZ  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F lJnFYL"VF[ VG[  
              l;lâÝ[Z6F  
 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !)_ CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z$( CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ !!PZ! VG[ !ZP5# CTLP 
;FZ6Lv$PZ#DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZ# 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!)_ !!PZ! ZP_## 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z$( !ZP5# !P(Z( 
*P!$(** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6L v $PZ# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ;ZF;ZL 
ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8L D}<I *P!$( CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFvZ#GF[ V:JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI 
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ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
$PZP)P#  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F lJnFYL"VF[  
              VG[ l;lâÝ[Z6F  
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*# CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !)& CTL T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P** VG[ !ZP5Z CTLP 
;FZ6L $PZ$DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
 ;FZ6Lv$PZ$ 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;läÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*# !!P** ZP&&# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !)& !ZP5Z !P)5* 
#P_)&** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L v $PZ$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ 
T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF 
;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I #P_)& CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFvZ$GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF 
T'TLI S[ T[YL JW] ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI 
S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL 
HF[JF D/[,P  
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$P#P_  VG]S},G V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[  
     VY"38G 
Ý:T]T VeIF;DF\ VG]S},G V[S 5ZT\+ R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G V\U[GL DFlCTL 
D[/JJF DF8[ zL 5LP8LP 5\0IFV[ ÝDFl6T SZ[, VG]S},G ;\XF[lWGL 5F+F[G[ VF5[,P 
5|lTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG RFJL äFZF 5F+F[GF VG]S},G V\U[GF 5|F%TF\SF[ D[/JJFDF\ 
VFjIF CTFP 
VG]S},G 5Z D]bI :JT\+ R, XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ TYF 5lZJT"S R,F[ s!f VeIF;GL S1FF sZf HFTLITF s#f ëDZ 
s$f 7FlT s5f XF/FGF[ lJ:TFZ  s&f XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ s*f VFlY"S l:YlT s(f 
S]8]\AGF[ ÝSFZ s)f AF/SGF[ HgDÊD T5F;JF ZR[,L ptS<5GFVF[ RSF;JF 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFJ[,P VF 5'YÞZ6 DF8[ D]bI :JT\+ R, VG[ GJ 5lZJT"S R,F[GL 
S1FFV[ GD}GFGF 5F+F[GF H}YF[ 5F0JFDF\ VFJ[,P VF ÝDF6[ VG]S},G 5Z :JT\+ 
VYJF 5lZJT"S R,GL V;ZGF ;\NE"DF\ RF[JL; X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL 
CTLP H[DF\ VeIF;GL S1FFGF ;\NE"DF\ +64 HFTLITFGF ;\NE"DF\ A[4 ëDZGF 
;\NE"DF\ +64 7FlTGF ;\NE"DF\ A[4 XF/FGF lJ:TFZGF ;\NE"DF\ +64 XF/FGF 
;\RF,GGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ +64 VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ +64 S]8]\AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ A[ VG[ AF/SGF HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ +6 ptS<5GFVF[ ZRL CTLP ÝF%T 
DFlCTLGF VFWFZ[ VG]S},G ;\A\lWT RF[JL; X}gI ptS<5GFVF[ RSF;JFDF\ VFJLP 
ÝtI[S :JT\+ R,GL S1FFDF\ 5F+F[GL ;\bIF4 ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF 8LvU]6F[¿Z D[/JJFDF\ VFjIFP 8LvU]6F[¿ZGL DNNYL VG]S},GGF 
ÝtI[S A[ ;ZF;ZL V\SF[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JFDF\ VFJLP 
$P#P!  VeIF;GL S1FF VG[ VG]S},G 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VeIF;GL 
S1FFG[ VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f WF[Z6 5 YL 
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*GF lJnFYL"VF[ sZf WF[Z6 ( YL !_GF lJnFYL"VF[ s#f WF[Z6 !! YL !ZGF 
lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P#P!P! WF[Z6 5 YL *GF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&) CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z#& CTL T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &!P!& VG[ &#P&) 
CTLP 
;FZ6L $PZ5DF\ WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZ5 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&) &!P!& (P**Z 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z#& &#P&) &P_(! 
#P*Z#** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $PZ5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<IG]\ #P*Z# CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFvZ5GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êRF[ 
HF[JF D/[,P 
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$P#P!PZ  WF[Z6 ( YL !_GF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
 WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!* CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #_( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5)P!* VG[ 
&!P#Z CTLP 
;FZ6Lv$PZ&DF\ WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZ& 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z!* 5)P!* (P&&# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #_( &!P#Z *P#*! 
#P_*Z** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L v $PZ& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF  ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8L D}<I #P_*Z CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ&GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G WF[Z6 
( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êRF[ HF[JF D/[,P  
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$P#P!P# WF[Z6 !! YL !ZGF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
 WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #* CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !($ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &_P$& VG[ 
&_P(5 CTLP 
;FZ6L v $PZ&DF\ WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$PZ& 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#* &_P$& (P#)( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !($ &_P(5 *P*)_ 
_PZ*# 
;FZ6Lv$PZ* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL4 ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I _PZ*# CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFvZ*GF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
VG[ WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU 
;DFG HF[JF D/[,P 
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$P#PZ  HFTLITF VG[ VG]S},G  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ HFTLITFGL 
S1FFG[ VG]~5 A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f S]DFZF[ sZf 
SgIFVF[P 
VF ZLT[ AgG[ H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P#PZP! S]DFZF[GF VG]S},G 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL ;\bIF #$! CTL HIFZ[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
;\bIF &__ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &_P*5 VG[ &ZPZ_ CTLP 
;FZ6L $PZ(DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZ( 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
S]DFZF[ 
#$! &_P*5 *P)!$ 
ZP ;FDFgI S]DFZF[ &__ &ZPZ_ *P$)_ 
ZP*)!** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $PZ( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP*)! 
CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFvZ(GF[ V:JLSFZ YFI K[P 
V[8,[ S[ ;FDFgI S]DFZF[GF VG]S},G XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GF VG]S},G SZTF 
êR]\ HF[JF D/[,P 
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$P#PZPZ  SgIFVF[GF VG]S},G o 
 XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL ;\bIF !(Z CTL HIFZ[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
;\bIF !Z( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5)P$! VG[ &_P)# CTLP 
;FZ6Lv$PZ)DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$PZ) 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!(Z 5)P$! !_P_&* 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z( &_P)# 5P$$& 
!P55# 
 ;FZ6L v $PZ) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8L D}<I !P55# 
CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFvZ)GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ ;FDFgI SgIFVF[GF VG]S},G VG[ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GF 
VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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$P#P#  ëDZ VG[ VG]S},G  
 XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lJlJW ëDZG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f !_ YL !Z JQF"GL 
ëDZJF/F lJnFYL"VF[ sZf !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ s#f !& YL !) 
JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P#P#P!  !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z& 
CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &ZP)( 
VG[ &$PZ# CTLP  
;FZ6L $P#_DF\ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P#_ 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!Z& &ZP)( *P*)! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !#& &$PZ# 5P555 
!P$)& 
;FZ6L $P#_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ D}<I !P$)& CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
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ptS<5GFv#_GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[ VG[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
$P#P#PZ  !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5Z 
CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $_( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5)P5_ 
VG[ &!P*# CTLP 
;FZ6L $P#!DF\ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P#! 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z5Z 5)P5_ )P!!( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $_( &!P*# *PZ#* 
#P$*)** 
**_P_!  S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P#! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8L D}<I #P$*) CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv#!GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
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$P#P#P#  !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !$5 CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !($ CTLP T[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ 5)P#_ VG[ &_P(5 CTLP 
;FZ6L $P#ZDF\ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P#Z 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!$5 5)P#_ (P$_* 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !($ &_P(5 *P*)_ 
!P*Z$ 
;FZ6L $P#Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I !P*Z$ CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv#ZGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
$P#P$  7FlT VG[ VG]S},G  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 7FlTGF VG]~5 
A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f 5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ sZf 
lAG5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[P  
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VF ZLT[ A[ H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P#P$P!  5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&$ CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #_$ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &!P## VG[ 
&#P** CTLP 
;FZ6L $P##DF\ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P## 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL  
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&$ &!P!# (P5)_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #_$ &#P** &P#$! 
$PZ!$** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P## 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<IG]\ $PZ!$ CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv##GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G 5KFT 
7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G  SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
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$P#P$PZ  lAG5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
 lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5) CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $Z_ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5)P$Z VG[ 
&_P&* CTLP 
;FZ6Lv$P#$DF\ lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P#$ 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z5) 5)P$Z (P(!) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $Z_ &_P&* *P$)! 
!P))_* 
*_P_5 S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L v $P#$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8L D}<I !P))_ CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#$GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
$P#P5  lJ:TFZ VG[ VG]S},G 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lJ:TFZG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f U|FdI lJ:TFZGF 
lJnFYL"VF[ sZf VW" XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ s#f XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[P 
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VF ZLT[ +6 H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P#P5P! U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF )$ CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z$# CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5)P$& VG[ &#P5) 
CTLP 
;FZ6L $P#5DF\ U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P#5 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
)$ 5)P$& (PZ)_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z$# &#P5) &P!() 
$P)*)** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P#5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<IG]\ $P)*) CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#5GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL VG]S},G U|FdI 
lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL VG]S},G U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
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$P#P5PZ  VW"XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
 VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF &5 CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z## CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &!P)* VG[ 
&!P5( CTLP 
;FZ6Lv$P#&DF\ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P#& 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
&5 &!P)* &P$)_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z## &!P5( *P)Z$ 
_P#&( 
;FZ6L v $P#& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8L D}<I _P#&( CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#&GF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU 
;DFG HF[JF D/[,P 
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$P#P5P#  XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #&$ CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5Z CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &_PZ_ VG[ &_P*( 
CTLP 
;FZ6L $P#*DF\ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P#* 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#&$ &_PZ_ )P!&( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z5Z &_P*( *P!_# 
_P($( 
;FZ6L $P#* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
_P($( CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#*GF[ V:JLSFZ 
YTF[ GYLP V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
$P#P&  XF/F ;\RF,G VG[ VG]S},G  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ ;\RF,GG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f ;ZSFZL XF/FGF 
lJnFYL"VF[ sZf U|Fg8[0 XF/FGF lJnFYL"VF[ s#f :JvlGE"Z XF/FGF lJnFYL"VF[P 
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VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P#P&P!  ;ZSFZL XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*& CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &!P$Z VG[ &#P&_ 
CTLP 
;FZ6L $P#(DF\ ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P#( 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*& &!P$Z *P5!) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z&( &#P&_ &PZ_( 
#P#Z&** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P#( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<IG]\ #P#Z& CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#(GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G ;ZSFZL 
XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G  SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
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$P#P&PZ  U|Fg8[0 XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
 U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #__ CTLP HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ##& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5(P** VG[ 
&_P)) CTLP 
;FZ6Lv$P#)DF\ U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P#) 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL  
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#__ 5(P** )P$!! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ##& &_P)) (PZ#* 
#P!&5** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L v $P#) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF  ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8L D}<I #P!&5 CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv#)GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ U|Fg8[0 XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G4 U|Fg8[0 
XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P  
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$P#P&P#  :JvlGE"Z XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G   
 :JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF $* CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z$ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &5P&( VG[ 
&!P!# CTLP 
;FZ6L v $P$_DF\ :JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P$_ 
:JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
$* &5P&( 5P_)! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z$ &!P!# 5PZ5# 
5P!_!** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S o 
;FZ6Lv$P$_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ :JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF\ ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P!_! CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$_GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G4 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF 
D/[,P 
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$P#P*  VFlY"S l:YlT VG[ VG]S},G  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL VFlY"S l:YlTG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f JFlQF"S !5___ 
;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ sZf JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL 
VFJSJF/F lJnFYL"VF[ s#f JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P#P*P!  JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF #ZZ CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #$Z CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ &_P!5 VG[ &$P_$ CTLP 
;FZ6L $P$!DF\ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P$! 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#ZZ &_P!5 (P*(_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #$Z &$P_$ &PZ)# 
&P5))** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6L $P$! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
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JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<IG]\ &P5)) CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv$!GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G JFlQF"S !54___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
$P$P*PZ   JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[  
VG[ VG]S},G  
 JFlQF"S !&___ YL 5____ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !## CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ! CTLP T[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ 5)P&! VG[ 5)P)# CTLP 
;FZ6Lv$P$ZDF\ JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P$Z 
JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!## 5)P&5 (P*5Z 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ! 5)P)# *P!$! 
_P#Z_ 
 ;FZ6L v $P$Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S !&___ YL 5____ ;]WLGL 
VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF  ;ZF;ZL 
ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8L D}<I _P#Z_ CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFv$ZGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ JFlQF"S !&___ YL 5_4___ 
VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ JFlQF"S !&___ YL 5____ 
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VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P  
$P#P*P#  JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
 JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF &( CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&5 CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
&ZP!5 VG[ &_P$Z CTLP 
;FZ6L v $P$#DF\ JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P$# 
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
&( &ZP!5 (P#*Z 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !&5 &_P$Z *P(!) 
!P5_# 
;FZ6Lv$P$# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !P5_# CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFv$#GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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$P#P(  S]8] \AGF ÝSFZ VG[ VG]S},G  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ S]8]\AGF ÝSFZGL 
S1FFG[ VG]~5 A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F 
lJnFYL"VF[ sZf lJEÉT S]8]\AJF/F lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ A[ H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P#P(P!  ;\I]ÉT S]8] \AJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
;\I]ST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*! CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z)Z CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &_P5_ VG[ 
&#P&5 CTLP 
;FZ6L $P$$DF\ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P$$ 
;\I]É S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI  
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*! &_P5_ (P_5* 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z)Z &#P&5 &P##_ 
$P&5)** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P$$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
$P&5) CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$$GF[ V:JLSFZ 
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YFI K[P V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G4 ;\I]ÉT S]8]\AJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
$P#P(PZ  lJEÉT S]8]\AJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
 lJEST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #5! CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &_P!( VG[ 
&_P(5 CTLP 
;FZ6Lv$P$5DF\ lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P$5 
lJEÉ S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#5! &_P!( )P_*! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $#& &_P(5 *P5_& 
!P!#Z 
 ;FZ6L v $P$5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEST S]8]\AGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8L D}<I !P!#Z CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$5GF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G VG[ 




$P#P)  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF[ ÊD VG[ VG]S},G  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ AF/SGF HgD 
ÊDG[ VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f S]8]\ADF\ 
AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F lJnFYL"VF[ sZf S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI 
ÊDJF/F lJnFYL"VF[ s#f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P#P)P!  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !5* CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z($ CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ &!PZZ VG[ &#P$$ CTLP 
;FZ6L $P$&DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P$& 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!5* &!PZZ (P)&) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z($ &#P$$ &PZ#( 
#P_$#** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
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 ;FZ6L $P$& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<IG]\ #P_$# CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv$&GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD 
ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G  SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
$P#P)PZ  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VG]S},G  
 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !)_ CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z$( CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5)P(# VG[ &!PZ# CTLP 
;FZ6Lv$P$*DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P$* 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!)_ 5)P(# (PZ(# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z$( &*PZ# *P5*& 
!P(## 
 ;FZ6L v $P$* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL 
ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8L D}<I !P(## CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFv$*GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI 
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ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
$P#P)P# S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F lJnFYL"VF[ 
VG[ VG]S},G  
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*# CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !)& CTLP T[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ &_P_# VG[ &_P*) CTLP 
;FZ6L v $P$(DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P$( 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4  
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*# &_P_# (P)$5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !)& &_P*) *P&Z_ 
_P((# 
;FZ6Lv$P$( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL 
JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL 
ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P((# CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFv$(GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF 
T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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$P$P_  VFtDlJ`JF; V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  
    VG[ VY"38G 
 5|:T]T VeIF;DF\ VFtDlJ`JF; V[S 5ZT\+ R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; V\U[GL 
DFlCTL D[/JJF DF8[ EJF,SZ ZlRT VG[ A]âN[J VG]JFlNT VFtDlJ`JF; DF5G 
S;F[8L NZ[S 5F+F[G[ VF5JFDF\ VFJ[,P VF p5SZ6DF\ S], Z# 5|` GF[ VF5JFDF\ 
VFJ[,P VF 5|` GF[G[ VG]~5 5F+F[V[ VF5[, 5|lTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG RFJL äFZF 
5F+F[GF VFtDlJ`JF; V\U[GF 5|F%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P  
VFtDlJ`JF; 5Z D]bI :JT\+ R, XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ TYF 5lZJT"S R,F[ s!f VeIF;GL S1FF sZf HFTLITF s#f ëDZ 
s$f 7FlT s5f XF/FGF[ lJ:TFZ  s&f XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ s*f VFlY"S l:YlT s(f 
S]8]\AGF[ ÝSFZ s)f AF/SGF[ HgDÊD T5F;JF ZR[,L ptS<5GFVF[ RSF;JF 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFJ[,P VF 5'YÞZ6 DF8[ D]bI :JT\+ R, VG[ GJ 5lZJT"S R,F[GL 
S1FFV[ GD}GFGF 5F+F[GF H}YF[ 5F0JFDF\ VFJ[,P VF ÝDF6[ VFtDlJ`JF; 5Z :JT\+ 
VYJF 5lZJT"S R,GL V;ZGF ;\NE"DF\ RF[JL; X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL 
CTLP H[DF\ VeIF;GL S1FFGF ;\NE"DF\ +64 HFTLITFGF ;\NE"DF\ A[4 ëDZGF 
;\NE"DF\ +64 7FlTGF ;\NE"DF\ A[4 XF/FGF lJ:TFZGF ;\NE"DF\ +64 XF/FGF 
;\RF,GGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ +64 VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ +64 S]8]\AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ A[ VG[ AF/SGF HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ +6 ptS<5GFVF[ ZRL CTLP ÝF%T 
DFlCTLGF VFWFZ[ VFtDlJ`JF; ;\A\lWT RF[JL; X}gI ptS<5GFVF[ RSF;JFDF\ 
VFJLP 
ÝtI[S :JT\+ R,GL S1FFDF\ 5F+F[GL ;\bIF4 ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF 8LvU]6F[¿Z D[/JJFDF\ VFjIFP 8LvU]6F[¿ZGL DNNYL 




$P$P!  VeIF;GL S1FF VG[ VFtDlJ`JF; 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VeIF;GL S1FF 
G[ VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f WF[Z6 5 YL *GF 
lJnFYL"VF[ sZf WF[Z6 ( YL !_GF lJnFYL"VF[ s#f WF[Z6 !! YL !ZGF lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ 
T[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P$P!P!  WF[Z6 5 YL *GF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF; 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&) CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5#P&* VG[ 5)P$$ 
CTLP 
;FZ6L $P$)DF\ WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P$) 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&) 5#P&* !!P&!) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z#& 5)P$$ &P()& 
&P&*$** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6L $P$) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P&*$ CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv$)GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 
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WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;  SZTF êRF[ 
HF[JF D/[,P 
$P$P!PZ  WF[Z6 ( YL !_GF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
 WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!* CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #_( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5ZP!) VG[ 
&_P#( CTLP 
;FZ6Lv$P5_DF\ WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P5_ 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z!* 5ZP!) !!PZ!5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #_( &_P#( &P*)Z 
_P5Z# 
 ;FZ6L v $P5_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8L D}<I _P5Z# CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5_GF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
VFtDlJ`JF; VG[ WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ 
VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG CTF[P  
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$P$P!P#  WF[Z6 !! YL !ZGF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
 WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #* CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !($ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $(P!! VG[ 
5(P(5 CTLP 
;FZ6L v $P5!DF\ WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G 
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P5! 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#* $(P!! !_P$__ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !($ 5(P(5 *P!() 
*P&#(** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P5! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I *P&#( CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv5!GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
$P$PZ  HFTLITF VG[ VFtDlJ`JF;  
 XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ HFTLITFG[ 
VG]~5 A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[ s!f S]DFZF[ sZf SgIFVF[ 
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VF ZLT[ A[ H}YDF\ lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P$PZP! S]DFZF[GF[ VFtDlJ`JF; 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL ;\bIF #$! CTLP HIFZ[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
;\bIF &__ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5#P5& VG[ 5)P&& CTLP 
;FZ6Lv$PZDF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6L v $P5Z 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF VFtDlJ`JF;GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL  
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#$! 5#P5& !!P5$! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ &__ 5)P&& *P!_* 
!_P_!5** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P5Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
!_P_!5 CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv5ZGF[ V:JLSFZ 
YFI K[P  
V[8,[ S[ ;FDFgI S]DFZF[GF[ VFtDlJ`JF; XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
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$P$PZPZ  SgIFVF[GF[ VFtDlJ`JF;    
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL ;\bIF !(Z CTL HIFZ[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
;\bIF !Z( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5!P&) VG[ 5)P(5 CTLP  
;FZ6L $P5#DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P5# 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF VFtDlJ`JF;GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL  
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!(Z 5!P&) !!P!&! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z( 5)P(5 &P!&5 
*P5_#** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P5# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ 
;FDFgI SgIFVF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
*P5_# CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5#GF[ V:JLSFZ 
YFI K[P V[8,[ S[ ;FDFgI SgIFVF[GF[ VFtDlJ`JF; XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
$P$P#  ëDZ VG[ VFtDlJ`JF;  
 XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lJlJW ëDZG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[ s!f !_ YL !Z JQF"GL 
ëDZJF/F lJnFYL"VF[ sZf !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ s#f !& YL !) 
JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[P 
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VF ZLT[ +6[I lJlJW ëDZGF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[ D[/J[, 
VG[ T[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P  
$P$P#P!  !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF; 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z& 
CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P_5 
VG[ &!P*) CTLP 
;FZ6L $PZP!DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P5$ 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!Z& 5&P_5 !_P(5) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !#& &!P*) $P&*( 
5P&Z&** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P5$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P&Z& CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv5$GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; XFZLlZS 1FlT WZFJTF !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
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$P$P#PZ  !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5Z 
CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $_( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5ZP*! 
VG[ 5)P#* CTLP 
;FZ6Lv$P55DF\ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P55 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z5Z 5ZP*! !!P&)( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $_( 5)P#* *P##5 
(P)(Z** 
**_P_!  S1FFV[ ;FY"S  
 ;FZ6Lv$P55 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I (P)(Z CT]\P H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv55GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
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$P$P#P#   !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF 
!$5 CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !($ CTLP T[GL ;ZF;ZL 5_P5# 
VG[ 5(P(5 CTLP 
;FZ6Lv$P5&DF\ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P5& 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!$5 5_P5# !_P()$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !($ 5(P(5 *P!() 
(P#!*** 
**_P_!  S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P5& 5ZYL HF[.  XSFI K[ S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I (P#!* CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI 
ptS<5GFv5&GF[ V:JLSFZ YFI K[P  V[8,[ S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
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$P$P$   7FlT VG[ VFtDlJ`JF;  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 7FlTGF VFWFZ[ 
A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[,P H[ VF D]HA K[ s!f 5KFT sZf lAG5KFT 
VF ZLT[ AgG[ 7FlT H}YGF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[ D[/J[, 
VG[ T[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P$P$P!  5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF; 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&$ CTLP HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #_$ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5#PZ# VG[ &_P_( 
CTLP 
;FZ6L $P5*DF\ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P5* 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL  
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&$ 5#PZ# !!PZ#( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #_$ &_P_( &P&(# 
(P)&Z** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P5* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I (P)&Z CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5*GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 
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5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF 
D/[,P 
$P$P$PZ lAG5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF; o 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5) CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $Z_ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5ZP5) VG[ 
5)P$_ CTLP 
;FZ6Lv$P5(DF\ lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P5( 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z5) 5ZP5) !!P&$$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $Z_ 5)P$_ *P!_) 
)P$&*** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6L $P5( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I )P$&* CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv5(GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
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$P$P5  lJ:TFZ VG[ VFtDlJ`JF;  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lJ:TFZG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[ s!f U|FdI lJ:TFZGF 
lJnFYL"VF[ sZf VW" XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ s#f XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I lJ:TFZGF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[ D[/J[, 
VG[ T[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P$P5P!  U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF; 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF )$ CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z$# CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5$P#) VG[ 5)P#5 
CTLP 
;FZ6Lv$P5)DF\ U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P5) 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[  
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
)$ 5$P#) !_P*&5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z$# 5)P#5 &P)5_ 
$P)(#** 
**_P_!  S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P5) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P)(# CT] H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv5)GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 
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U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF 
D/[,P 
$P$P5PZ  VW"XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF &5 CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z## CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5ZP(( VG[ 
&_P_$ CTLP 
;FZ6Lv$P&_DF\ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G 
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&_ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
&5 5ZP(( !_P*55 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z## &_P_$ &P(Z$ 
&P5!_** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P&_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I &P5!_ CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv&_GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
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$P$P5P#  XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #&$ CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5Z CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5ZP5$ VG[ 5)P&) 
CTLP 
;FZ6Lv$P&!DF\ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&! 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[  
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#&$ 5ZP5$ !!P*!$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z5Z 5)P&) *P_&5 
(P&&)** 
**_P_!  S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P&! 5ZYL HF[.  XSFI K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I (P&&) CT] H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GF GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P 
V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; XC[ZL 
lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF 
D/[,P 
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$P$P&  XF/F ;\RF,G VG[ VFtDlJ`JF;  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ ;\RF,GG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f ;ZSFZL XF/FGF 
lJnFYL"VF[ sZf U|Fg8[0 XF/FGF lJnFYL"VF[ s#f :JvlGE"Z XF/FGF lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I ;\RF,GGF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[ D[/J[, 
VG[ T[G]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P$P&P!  ;ZSFZL XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF; 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*& CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5$P() VG[ 5)P($ 
CTLP 
;FZ6Lv$P&ZDF\ ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&Z 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[  
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*& 5$P() !_P*Z$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z&( 5)P($ *P_!) 
5P((!** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P&Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P((! CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]P VFYL X}gI ptS<5GFv&ZGF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 
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;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF 
D/[,P 
$P$P&PZ  U|Fg8[0 XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #__ CTLP HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ##& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5_P*! VG[ 
5)P$# CTLP 
;FZ6Lv$P&#DF\ U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&# 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[  
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#__ 5_P*! !!P&&! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ##& 5)P$# *PZ_& 
!!P$*!** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P&# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I !!P$*! CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&#GF[  
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ U|Fg8[0 XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF 
D/[,P 
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$P$P&P#  :JvlGE"Z XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
:JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF $* CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z$ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5)P5* VG[ 
&_P_* CTLP 
;FZ6Lv$P&$DF\ :JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&$ 
:JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
$* 5)P5* (P#*$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z$ &_P_* &P_#( 
_P$#! 
;FZ6Lv$P&$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ :JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P$#! CT\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv&$GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ :JvlGE"Z XF/FGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; VG[ :JvlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
$P$P*  VFlY"S l:YlT VG[ VFtDlJ`JF; 
 XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VFlY"S l:YlT 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f JFlQF"S !5___ 
;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ sZf JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL 
VFJSJF/F lJnFYL"VF[ s#f JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F lJnFYL"VF[P 
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VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P$P*P!  JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF #ZZ CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #$Z CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5ZP#& VG[ &_P#$ CTLP 
;FZ6Lv&5DF\ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&5 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#ZZ 5ZP#& !!P!_$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #$Z &_P#$ &P5$_ 
!!P#&_** 
**_P_!  S1FFV[ ;FY"S 
 ;FZ6Lv$P&5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !!P#&_ CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv&5GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF HF[JF D/[,P 
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$P$P*PZ  JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ 
JFlQF"S !&___ YL 5____ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !## CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ! CTLP T[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ &ZP)5 VG[ 5(P)# CTLP 
;FZ6Lv$P&&DF\ JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&& 
JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL  
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!## &ZP)5 !!P)&# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ! 5(P)# *P#)& 
5P(_&** 
**_P_!  S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P&& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S !&___ YL 5____ ;]WLGL 
VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF 
;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P(_& CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv&&GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ JFlQF"S !&4___ YL 
5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JFlQF"S !&4___ 
YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; 
SZTF êRF[ HF[JF D/[,P  
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$P$P*P#  JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F lJnFYL"VF[  
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF &( CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
55P$# VG[ 5)P#& CTLP 
;FZ6Lv$P*P#DF\ JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&* 
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
&( 55P$# !!P*5_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !&5 5)P#& *P_&_ 
#P($!** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P&* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I #P!$! CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]]P VFYL X}gI 
ptS<5GFv&*GF[ V:JLSFZ YFI K[ V[8,[ S[ JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JFlQF"S 5_4___ JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P  
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$P$P(  S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ VFtDlJ`JF;  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ S]8]\AGF ÝSFZG[ 
VG]~5 A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[ s!f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F 
lJnFYL"VF[ VG[ sZf lJEÉT S]8]\AJF/F  lJnFYL"VF[  
VF ZLT[ A[ H}YGF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ TG]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P$P(P!  ;\I]ÉT S]8]\AJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
;\I]ST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P  
;\I]ST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*! CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z)Z CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5ZPZ* VG[ 
5)P)) CTLP 
;FZ6Lv$P&(DF\ ;\I]ST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&( 
;\I]ST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[  
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*! 5ZPZ* !!P#!& 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z)Z 5)P)) &P*)$ 
)P!*Z** 
**_P_!  S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P&( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
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TOFJTG]\ 8LvD}<I )P!*Z CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv&(GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
$P$P(PZ  lJEÉT S]8] \AJF/F lJnFYL"VF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
lJEST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #&! CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $#( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5#PZ5 VG[ 
5)P$) CTLP 
;FZ6Lv$P&)DF\ lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P&) 
lJEÉ S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#&! 5#PZ5 !!P$)5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $#& 5)P$) *P_$* 
)P#$(** 
**_P_!  S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6Lv$P&) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I )P#$( CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv&)GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYLVF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
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$P$P)   S]8] \ADF\ AF/SGF[ HgDGF[ ÊD VG[ VFtDlJ`JF;  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ HgDGF ÊDG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF ÝYD ÊDJF/F lJnFYL"VF[ sZf S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F 
lJnFYL"VF[ s#f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P$P)P!  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F AF/SF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF 5|YD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !5* CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z($ CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5#P)$ VG[ 5)P)# CTLP 
;FZ6Lv$P*_DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6  lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF 
DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P*_ 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[  
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4  
ÝDF6  lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!5* 5#P)$ !!P#_* 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z($ 5)P)# &P(*_ 
&P)!Z** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P*_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL 
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ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I &P)!Z CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFv*_GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD 
ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
$P$P)PZ  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF läTLIÊDJF/F lJnFYL"VF[ VG[  
     VFtDlJ`JF;  
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLIÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !)_ CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z$( CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5!P5* VG[ &_P!5 CTLP 
;FZ6Lv$P*!DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLIÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P*! 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLIÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G 
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!)_ 5!P5* !!P*&( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z$( &_P!5 &P&&# 
)P&#*** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P*! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF 
läTLIÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG\] 8LvD}<I )P&#* CT]\ H[ _P_! 
S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*!GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ 
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AF/SGF HgDGF läTLIÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; S]8]\ADF\ 
AF/SGF HgDGF läTLIÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; 
SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
$P$P)P#  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F lJnFYL"VF[  
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*# CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !)& CTLP T[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ 5#P$5 VG[ 5(P*& CTLP 
;FZ6Lv$P*ZDF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P*Z 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL  
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*# 5#P$5 !!P!#& 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !)& 5(P*& *P#$& 
5P$&)** 
**_P_! S1FFV[ ;FY"S  
;FZ6Lv$P*Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL 
JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF 
;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P$&) CT]\ H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*ZGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; S]8]\ADF\ 
AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P  
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$P5P_  X{1Fl6S l;lâ V\U[ ÝF%T DFlCTLG]\ 5'YÞZ6  
              VG[ VY"38G  
 5|:T]T VeIF;DF\ X{1Fl6S l;lä V[S 5ZT\+ R, TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[,P 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lä V\U[GL 
DFlCTL D[/JJFDF\ DF8[ ZFHI ;ZSFZ äFZF lGIT YI[,F lJQFIF[ VG[ JQF" NZlDIFG 
,[JFI[, S;F[8LVF[GF VFWFZ[ lJnFYL"G]\ JQFFÅT 5lZ6FD 5+S T{IFZ YT]\ CF[I K[P 
XF/FGF VFWFZE}T VG[ VUtIGF N:TFJ[HF[DF\ XF/F 5lZ6FD 5+SGL U6TZL YFI 
K[ H[GF VFWFZ[ 5F+F[GL X{1Fl6S l;lä GF[\WJFDF\ VFJL CTLP lJnFYL"V[ D[/J[, S], 
U]6GF XTDFGGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
X{1Fl6S l;lâ 5Z D]bI :JT\+ R, XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[ TYF 5lZJT"S R,F[ s!f VeIF;GL S1FF sZf HFTLITF s#f ëDZ 
s$f 7FlT s5f XF/FGF[ lJ:TFZ  s&f XF/F ;\RF,GGF[ 5|SFZ s*f VFlY"S l:YlT s(f 
S]8]\AGF[ ÝSFZ s)f AF/SGF[ HgDÊD T5F;JF ZR[,L ptS<5GFVF[ RSF;JF 5'YÞZ6 
SZJFDF\ VFJ[,P VF 5'YÞZ6 DF8[ D]bI :JT\+ R, VG[ GJ 5lZJT"S R,F[GL 
S1FFV[ GD}GFGF 5F+F[GF H}YF[ 5F0JFDF\ VFJ[,P VF ÝDF6[ X{1Fl6S l;lâ 5Z :JT\+ 
VYJF 5lZJT"S R,GL V;ZGF ;\NE"DF\ RF[JL; X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL 
CTLP H[DF\ VeIF;GL S1FFGF ;\NE"DF\ +64 HFTLITFGF ;\NE"DF\ A[4 ëDZGF 
;\NE"DF\ +64 7FlTGF ;\NE"DF\ A[4 XF/FGF lJ:TFZGF ;\NE"DF\ +64 XF/FGF 
;\RF,GGF 5|SFZGF ;\NE"DF\ +64 VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ +64 S]8]\AGF ÝSFZGF 
;\NE"DF\ A[ VG[ AF/SGF HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ +6 ptS<5GFVF[ ZRL CTLP ÝF%T 
DFlCTLGF VFWFZ[ X{1Fl6S l;lâ ;\A\lWT RF[JL; X}gI ptS<5GFVF[ RSF;JFDF\ 
VFJLP 
ÝtI[S :JT\+ R,GL S1FFDF\ 5F+F[GL ;\bIF4 ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF 8LvU]6F[¿Z D[/JJFDF\ VFjIFP 8LvU]6F[¿ZGL DNNYL X{1Fl6S 
l;lâGF ÝtI[S A[ ;ZF;ZL V\SF[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JFDF\ VFJLP 
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$P5P!  VeIF;GL S1FF VG[ X{1Fl6S l;lâ 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VeIF;GL 
S1FFG[ VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f WF[Z6 5 YL 
*GF lJnFYL"VF[ sZf WF[Z6 ( YL !_GF lJnFYL"VF[ s#f WF[Z6 !! YL !ZGF 
lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6[I H}YGF lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P5P!P!  WF[Z6 5 YL *GF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&) CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P5* VG[ 5*PZ) 
CTLP 
;FZ6L $P*#DF\ WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P*# 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GF ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF  
A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&) 5*P5* !$PZ__ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z#& 5*PZ) !#P(!( 
_PZ!( 
 ;FZ6L $P*# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<IG]\ _PZ!( CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*#GF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ 
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VG[ WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU 
;DFG HF[JF D/[,P 
$P5P!PZ  WF[Z6 ( YL !_GF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ 
 WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z!* CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #_) CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 55P)* VG[ 
5*P__ CTLP 
;FZ6Lv$P*$DF\ WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P*$ 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z!* 55P)* !#P$)5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #_) 5*P__ !#P*Z* 
_P(5$ 
;FZ6L v $P*$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8L D}<I _P(5$ CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv*$GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
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$P5P!P#  WF[Z6 !! YL !ZGF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
 WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #* CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !($ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P#( VG[ 
5&P(! CTLP 
;FZ6L v $P*5DF\ WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G 
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P*5 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#* 5&P#( !#P!!& 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !($ 5&P(! !#P$Z# 
_P!*) 
;FZ6Lv$P*5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!*) CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv*5GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
$P5PZ  HFTLITF VG[ X{1Fl6S l;lâ  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ T[GL HFTLITFGL 
S1FFG[ VG]~5 A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f S]DFZF[ sZf 
SgIFVF[P 
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VF ZLT[ AgG[ H}YGF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P5PZP!  S]DFZF[ VG[ T[GL X{1Fl6S l;lâ 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL ;\bIF #$! CTL HIFZ[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
;\bIF &__ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P&Z VG[ 5*P!Z CTLP 
;FZ6Lv$P*5DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P  
;FZ6Lv$P*& 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL X{1Fl6S l;lâGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL  
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#$! 5&P&Z !$PZ#( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ &__ 5*P!Z !#P&)Z 
_P5#& 
;FZ6Lv$P*& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ 
;FDFgI S]DFZF[GL X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I 
_P5#& CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv*&GF[ V:JLSFZ 
YTF[ GYLP V[8,[ S[ ;FDFgI S]DFZF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
S]DFZF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
$P5PZPZ SgIFVF[ VG[ T[GL X{1Fl6S l;lâ  
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL ;\bIF !(Z CTL HIFZ[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
;\bIF !Z( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P!) VG[ 5&P&) CTLP 
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;FZ6Lv$P**DF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF 
TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P** 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL X{1Fl6S l;lâGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL  
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!(Z 5*P!) !#P_*! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z( 5&P&) !#P5*Z 
_P##_ 
;FZ6Lv$P** 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ D}<I _P##_ CT]\ 
H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFv**GF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P 
V[8,[ S[ ;FDFgI SgIFVF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL 
X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
$P5P#  ëDZ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
 XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ ëDZG[ VG]~5 
+6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F 
lJnFYL"VF[ sZf !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ s#f !& YL !) JQF"GL 
ëDZJF/F lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6 H}YGF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF  ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
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$P5P#P!  !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z& 
CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P&) 
VG[ 5*P*! CTLP 
;FZ6L $P*(DF\ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P*( 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!Z& 5*P&) !$PZ$5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !#& 5*P*! !#P&5$ 
_P_*# 
;FZ6Lv$P** 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P_*# CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv*(GF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P V[8,[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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$P5P#PZ  !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5Z 
CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $_( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P)! 
VG[ 5&P)# CTLP 
;FZ6Lv$P*)DF\ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P*) 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z5Z 5&P)! !#P)#( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $_( 5&P)# !#P*)) 
_P_Z_ 
;FZ6Lv$P*) 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P_Z_ CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv*)GF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P V[8,[ S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
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$P5P#P#  !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF 
!$5 CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !($ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 
55P)) VG[ 5&P&! CTLP 
;FZ6Lv$P(_DF\ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P(_ 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!$5 55P)) !#P#Z) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !($ 5&P&! !#P$Z# 
_P5&_ 
;FZ6Lv$P(_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[  !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P5&_ CT\]P H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv(_GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
$P5P$  7FlT VG[ X{1Fl6S l;lâ  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ 7FlTG[ VG]~5 
A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[ s!f 5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ sZf 
lAG5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[P 
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VF ZLT[ A[ H}YGF lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P5P$P!  5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&$ CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #_$ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P#5 VG[ 
5*P#$ CTLP 
;FZ6Lv$P(!DF\ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P(! 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL  
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z&$ 5&P#5 !#P*&! 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #_$ 5*P#$ !#P&(_ 
_P(5( 
;FZ6Lv$P(! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P(5( CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT\]P VFYL X}gI 
ptS<5GFv(!GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâ VG[ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S 
l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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$P5P$PZ  lAG5KFT 7FlTGF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5) CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $Z_ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P#_ VG[ 
5&P)Z CTLP 
;FZ6Lv$P(ZDF\ lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P(Z 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
Z5) 5*P#_ !#P)!& 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $Z_ 5&P)Z !#P&5$ 
_P#5_ 
;FZ6Lv$P(Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P#5_ CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT\]P VFYL X}gI 
ptS<5GFv(ZGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
$P5P5  lJ:TFZ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ lJ:TFZG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f U|FdI lJ:TFZGF 
lJnFYL"VF[ sZf VW" XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ s#f XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[P 
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VF ZLT[ +6 H}YGF lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P5P5P! U|FdI lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ 
 U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF ($ CTLP HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z$# CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P(_ VG[ 5*P!5 
CTLP 
;FZ6Lv$P(#DF\ U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P(# 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF  
A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
($ 5&P(_ !$P5*5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z$# 5*P!5 !#P&(_ 
_PZ_) 
;FZ6Lv$P(# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<IG]\ _PZ_) CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv(#GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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$P5P5PZ  VW"XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF &5 CTL 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z## CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*PZ& VG[ 
5&P)5 CTLP 
;FZ6Lv$P($DF\ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G 
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P($ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
&5 5*PZ& !$P$!# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z## 5&P)5 !#P*!Z 
_P!5) 
;FZ6Lv$P($ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!5) CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv($GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
$P5P5P#  XC[ZL lJ:TFZGF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #&$ CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z5Z CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P*$ VG[ 5*P_# 
CTLP 
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;FZ6Lv$P(5DF\ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P(5 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[  
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#&$ 5&P*$ !#P5(( 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z5Z 5*P_# !#P&55 
_PZ5( 
;FZ6Lv$P(5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ5( CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv(5GF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
$P5P& XF/F ;\RF,G VG[ X{1Fl6S l;lâ  
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ ;\RF,GG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f ;ZSFZL XF/FGF 
lJnFYL"VF[ sZf U|Fg8[0 XF/FGF lJnFYL"VF[ s#f :JlGE"Z XF/FGF lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6 H}YGF lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
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$P5P&P! ;ZSFZL XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*& CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z&( CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 55PZ$ VG[ 
5*PZ* CTLP 
;FZ6Lv$P(&DF\ ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P(& 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*& 55PZ$ !#P5ZZ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z&( 5*PZ* !#P&)& 
!P5#5 
;FZ6Lv$P(5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL  ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I !P5#5 CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv(&GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ ;ZSFZL XF/FDF VeIF; SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P   
$P5P&PZ  U|Fg8[0 XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #__ CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ##& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P_! VG[ 
5*P_! CTLP 
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;FZ6Lv$P(*DF\ U|Fg8[0 XF/FDF VeIF; SZTF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P(* 
U|Fg8[0 XF/FDF VeIF; SZTF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G  
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#__ 5*P_! !#P**$ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ##& 5*P_! !#P&$! 
_P__! 
;FZ6Lv$P(* 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ U|Fg8[0 XF/FDF VeIF; SZTF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P__! CT]\ H[ _P_! S1FFV[ G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv(*GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ U|Fg8[0 XF/FDF VeIF; SZTF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
$P5P&P# :JlGE"Z XF/FGF lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF $* CTL HIFZ[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !Z$ CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &!P$) VG[ 5&P&& 
CTLP 
;FZ6Lv$P((DF\ :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P(( 
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:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF  
A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!$* &!P$) !$P5_) 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !Z$ 5&P&& !#P*5Z 
ZP_!)* 
*_P_5 S1FFV[ ;FY"S 
;FZ6L $P(( 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF 
TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP_!) CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv((GF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâ SZTF êRL HF[JF D/[,P 
$P5P*  VFlY"S l:YlT VG[ X{1Fl6S l;lâ o 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ VFlY"S l:YlTG[ 
VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f !5___ ;]WLGL 
VFJSJF/F lJnFYL"VF[ sZf !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ 
s#f 5_4___ YL JW] VFJSJF/F lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6 H}YGF lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
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$P5P*P! JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[ VG[ T[GL X{1Fl6S  
              l;lâ  
 JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF #ZZ CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF #$Z CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5&P$* VG[ 5*PZ) CTLP 
;FZ6Lv$P()DF\ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P() 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#ZZ 5&P$* !#P&$Z 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ #$Z 5*PZ) !#P&)& 
_P**& 
;FZ6Lv$P() 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P**& CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv()GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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$P5P*PZ  JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F lJnFYL"VF[  
               VG[ X{1Fl6S l;lâ 
JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !## CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF ZZ! CTLP T[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*PZZ VG[ 5&P(& CTLP 
;FZ6Lv$P)_DF\ JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TFSF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P)_ 
JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL  
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!## 5*PZZ !$P#_# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ ZZ! 5&P(& !#P&** 
_PZ#Z 
;FZ6Lv$P)_ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL 
VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF 
;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ#Z CT\] H[ _P_! S1FFV[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)_GF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ JFlQF"S !&___ YL 
5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ JFlQF"S 
!&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
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$P5P*P# JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF &( CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !&5 CTLP 
T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5*P&) VG[ 5&P*( CTLP 
;FZ6Lv$P)!DF\ JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z 
NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P)! 
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
&( 5*P&) !#P)$5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !&5 5&P*( !#P&5_ 
_P$5) 
;FZ6Lv$P)! 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF 
;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P$5) CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)!GF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P V[8,[ S[ JFlQF"S 
5_4___YL JW] VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ JFlQF"S 
5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ 
,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
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$P5P(  S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ X{1Fl6S l;lâ  
 XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ S]8]\AGF ÝSFZG[ 
VG]~5 A[ lJEFUDF\ JC[\RJFDF VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F 
lJnFYL"VF[ sZf lJEÉT S]8]\AJF/F lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ A[ H}YGF lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P5P(P!  ;\I]ÉT S]8] \AJF/F lJnFYL"VF[ VG[ T[GL X{1Fl6S l;lâ 
;\I]ST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*! CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z)Z CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P&( VG[ 
5*PZ) CTLP 
;FZ6Lv$P)ZDF\ ;\I]ÉT S]8\]AJF/F XFZLlZS 1FlT  WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P)Z 
;\I]É S]8\]AJF/F XFZLlZS 1FlT  WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*! 5&P&( !$P#Z& 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z)Z 5*PZ) !#P&5$ 
_P$55 
 ;FZ6Lv$P)Z 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ ;\I]ÉT S]8\]AJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGL ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P$55 CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv)ZGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI 
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lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
$P5P(PZ  lJEÉT S]8] \AJF/F lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S l;lâ 
lJEST S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL ;\bIF #5! CTLP 
HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF $#& CTLP T[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P)_ VG[ 
5&P() CTLP 
;FZ6Lv$P)#DF\ lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ 
;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P)# 
lJEÉ S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6  
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
#5! 5&P)_ !#P&Z# 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ $#& 5&P() !#P&(Z 
_P_!( 
 ;FZ6Lv$P)# 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGL ;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ 
JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P_!( CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFv)#GF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
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$P5P)  S]8] \ADF\ AF/SGF[ HgDÉD VG[ X{1Fl6S l;lâ  
 XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[G[ AF/SGF 
HgDÊDG[ VG]~5 +6 lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, H[ VF D]HA K[P s!f S]8]\ADF\ 
AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F lJnFYL"VF[ sZf S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI 
ÊDJF/F lJnFYL"VF[ s#f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
lJnFYL"VF[P 
VF ZLT[ +6 H}YGF lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝF%TF\SF[ D[/J[, VG[ T[G]\ 
V\SXF:+LI 5'YÞZ6 SZ[,P 
$P5P)P!  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S  
               l;lâ 
 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !5* CTLP HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z($ CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 55P(_ VG[ 5*P!$ CTLP 
;FZ6Lv$P)$DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P)$ 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G 
TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!5* 55P(_ !ZP&$_ 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z($ 5*P!$ !#P&#5 
!P_!_ 
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 ;FZ6Lv$P)$ 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL 
ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I !P_!_ CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFv)$GF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF ÝYD ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU 
;DFG HF[JF D/[,P 
$P5P)PZ  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F lJnFYL"VF[ VG[ X{1Fl6S       
              l;lâ  
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
;\bIF !)_ CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF Z$( CTLP T[GL ;ZF;ZL 
VG]ÊD[ 5*P*# VG[ 5*P_( CTLP 
;FZ6Lv$P)5DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[GF 
8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P)5 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 
lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!)_ 5*P*# !$PZ&5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ Z$( 5*P_( !#P*_( 
_P$(! 
 ;FZ6Lv$P)5 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ;ZF;ZL 
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ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P$(! CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL X}gI ptS<5GFv)5GF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF läTLI ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU 
;DFG HF[JF D/[,P  
$P5P)P#  S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F lJnFYL"VF[        
              VG[ X{1Fl6S l;lâ  
 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL ;\bIF !*# CTL HIFZ[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ;\bIF !)& CTLP T[GL 
;ZF;ZL VG]ÊD[ 5&P&5 VG[ 5&P(* CTLP 
;FZ6Lv$P)#DF\ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
RSF;JF DF8[GF 8LvU]6F[¿Z NXF"J[, K[P 
;FZ6Lv$P)& 
S]8]\ADF\ AF/SGF  HgDGF  T'TLI  S[  T[YL JW] ÊDJF/F  XFZLlZS  1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL4 
ÝDF6 lJR,G TYF A[ ;ZF;ZL JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD lJnFYL"VF[GL l:YlT ;\bIF ;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
8LvU]6F[¿Z 
!P XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ 
!*# 5&P&5 !$P$#5 
ZP ;FDFgI lJnFYL"VF[ !)& 5&P(* !#P*!5 
_P!$& 
;FZ6Lv$P)& 5ZYL HF[. XSFI K[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL 
JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF 
;ZF;ZL ÝF%TF\SF[ JrR[GF TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!$& CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S G 
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CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFv)&GF[ V:JLSFZ YTF[ G CTF[P V[8,[ S[S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ S]8]\ADF\ 
AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 









ÝSZ6 v 5  
;FZF\X4 TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ E,FD6F[ 
 
5P!P_   Ý:TFJGF  
5PZP_  5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X  
5PZP!  l;lâÝ[Z6F 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
5PZPZ  VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
5PZP# VFtDlJ`JF; 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
5PZP$ X{1Fl6S l;lâ 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
5P#P_  TFZ6F[  
5P$P_  X{1Fl6S Ol,TFY"  
5P5P_  EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[  
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ÝSZ6 v 5  
;FZF\X4 TFZ6F[4 Ol,TFYF[" VG[ E,FD6F[ 
 
5P!P_   Ý:TFJGF  
 VF ÝSZ6DF\ VeIF;G\] ;FZ TÀJ NXF"JJFDF\ VFjI] K[P X~VFTDF\ Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[GF ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL lJUT 8}\SDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
Ý:T]T ;\XF[WGGF C[T]VF[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ccl;lâÝ[Z6FccGL T],GF 
T[DGL VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F 
;\RF,GGF[ 5|SFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\AGF[ 5|SFZ TYF S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ SZJLP 
sZf XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ccVG]S},GccGL T],GF 
T[DGL VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F 
;\RF,GGF[ 5|SFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\AGF[ 5|SFZ TYF S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ SZJLP 
s#f XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL ccVFtDlJ`JF;ccGL T],GF 
T[DGL VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F 
;\RF,GGF[ 5|SFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\AGF[ 5|SFZ TYF S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ SZJLP 
s$f XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ccX{1Fl6S l;lâccGL T],GF 
T[DGL VeIF;GL S1FF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 XF/FGF[ lJ:TFZ4 XF/F 
;\RF,GGF[ 5|SFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\AGF[ 5|SFZ TYF S]8]\ADF\ AF/SGF 
HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ SZJLP 
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5PZP_  5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X  
 VeIF;GF GD}GFDF\ !Z5! XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[G[ VF5[,F +6 p5SZ6F[ 5ZGF ÝF%TF\S :J~5[ V[Sl+SZ6 SZ[,L 
DFlCTLGF lJ`,[QF6G[ V\T[ lGdGl,BLT 5lZ6FDF[ p5,aW YIFP  
VF VeIF;GF C[T]VF[GF VG];\WFGDF\ ZRFI[,F X}gI ptS<5GFVF[GF :JLSFZ 
S[ V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
5PZP!  l;lâÝ[Z6F 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv! o 
 WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P__$ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P 
V[8,[ S[ WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 5 YL *GF 
XFZLlZS 1FlT 3ZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFvZ o 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P&&_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P 
V[8,[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 ( YL !_GF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv# o 
 WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJG GCÄ CF[IP 
WF[Z6 !! YL !ZGF  XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I !P_)Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VG[ WF[Z6 !! YL 
!ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
ptS<5GFv$ o 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P$)* CT\] H[ ;FY"S CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâ5[|Z6F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv5 o  
 XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6FGF   
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL  SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P5_* CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâ5[|Z6F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv& o 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 
#P_$$ CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ !_ YL 
!Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL 
HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv* o 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P&!5 CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !# YL !5 JQF"GL 
ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâ5[|Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv( o 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I #PZ(! CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
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S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !& YL !) JQF"GL 
ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv) o 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP(*! 
CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ 
5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv!_ o 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I (P##Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFG[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâ5[|Z6F lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P  
ptS<5GFv!! o 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P5(( CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
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S[ U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv!Z o 
 VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
VW" XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ 
8LvD}<I !PZ#Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VG[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv!# o 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P*_* CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv!$ o 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P$_# CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
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S[ ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv!5 o 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I  5P)#Z 
CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ U|Fg8[0 XF/FGF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv!& o 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I ZP!5$ CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
YFI K[P V[8,[ S[ :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F :JlGE"Z  
XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv!* o 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I $P*)$ CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI 
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K[P V[8,[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF êRL HF[JF D/[,P  
ptS<5GFv!( o 
JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I &P_Z) CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL 
VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv!) o 
JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP  
JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP&$# CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFvZ_ o 
;\I]ÉT S]8\ \AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I *PZ!# CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ;\I]ST S]8]\AJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFvZ! o 
lJEÉT S]8] \AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P)$5 CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFvZZ o 
S]8\ ]ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I #P&)# CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI 
K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFvZ# o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I *P!$( CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI 
K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
ptS<5GFvZ$ o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I #P_)& CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
5PZPZ   VG]S},G 5Z lJlJW R,F[GL V;Z   
ptS<5GFvZ5 o 
 WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 
#P*Z# CT] H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ WF[Z6 
5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR] HF[JF D/[,P 
ptS<5GFvZ& o 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I #P_*Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFvZ* o 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _PZ*# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G VG[ WF[Z6 !! YL 
!ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFvZ( o 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF VG]S},G ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I ZP*)! CT]\ H[ _P_5 S1FFV[ 
;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;FDFgI S]DFZF[GF 
VG]S},G XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GF VG]S},G SZTF êRF HF[JF D/[,P 
ptS<5GFvZ) o 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF VG]S},G ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I !P55# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ ;FDFgI SgIFVF[GF VG]S},G 
VG[ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv#_ o 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I !P$)& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ !_ YL 
!Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG 
HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv#! o 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
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!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I #P$*) CT]\ H[ ;FY"S CT] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G !# YL !5 JQF"GL 
ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv#Z o 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I !P*Z$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ !& YL 
!) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG 
HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv## o 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I $PZ!$ CT]\ H[ 
;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv#$ o 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I !P))_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv#5 o 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P)*) CT] H[  ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P 
V[8,[ S[ U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR] HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv#& o 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P#&( CT]\ H[ ;FY"S G  CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G VG[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv#* o 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 
_P($( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ 
XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv#( o 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I #P#Z& CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv#) o 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I #P!&5 CT]\ 
H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ U|Fg8[0 XF/FGF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv$_ o 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P!_! CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G :JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv$! o 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P5)) CT]\ H[ ;FY"S CT] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G JFlQF"S 
!5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF 
êR]\ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv$Z o 
JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P#Z_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
YTF[ GYL V[8,[ S[ JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI 
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lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv$# o 
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF][ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJT 
G]\ 8LvD}<I !P5_# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ 
GYLP V[8,[ S[ JFlQF"S 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
VG[ JFlQF"S 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv$$ o 
;\I]ÉT S]8] \AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
;\I]ÉT S]8\]AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P&5) CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv$5 o 
lJEÉT S]8] \AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 
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!P!#Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYL V[8,[ S[ 
lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv$& o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I #P_$# CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI 
K[ V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv$* o 
S]8\ ]ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I !P(## CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
YTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv$( o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊD JF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ 
ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P((# CT] H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VG]S},G VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
5PZP#  VFtDlJ`JF; 5Z lJlJW R,F[GL V;Z  
ptS<5GFv$) o 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P&*$ CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv5_ o 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P5Z# CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; VG[ WF[Z6 ( YL 
!_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv5! o 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I *P&#( CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; WF[Z6 !! YL !ZGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv5Z o 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF VFtDlJ`JF;GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I !_P_!5 CT]\ H[ ;FY"S CT]\ 
VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;FDFgI S]DFZF[GF[ VFtDlJ`JF; 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv5# o 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF VFtDlJ`JF; 
ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I *P5_# CT]\ H[ ;FY"S 
CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;FDFgI SgIFVF[GF 
VFtDlJ`JF; XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv5$ o 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZ 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P&Z& CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; !_ YL !Z 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ 
HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv55 o 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ 
8LvD}<I (P)(Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[ V[8,[ 
S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; !# YL !5 




!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL" VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[, TOFJTG]\ 
8LvD}<I (P#!* CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; !& YL !) 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ 
HF[JF D/[,P  
ptS<5GFv5* o 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I (P)&Z 
CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ 5KFT 7FlTGF 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[ K[P 
ptS<5GFv5( o 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I )P$&* CT]\ H[ ;FY"S CT\] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
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S[ lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; lAG5KFT 7FlTGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv5) o 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I $P)(# CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv&_ o 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I &P5!_ CT] H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P  
ptS<5GFv&! o 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I (P&&) CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv&Z o 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I 5P((! CT] H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv&# o 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 
!!P$*! CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ 
U|Fg8[0 XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv&$ o 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P$#! CT]\ H[ ;FY"S G CT\] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYL 
V[8,[ S[ :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; VG[ :JlGE"Z 
XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P  
ptS<5GFv&5 o 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG\] 8LvD}<I !!P#&_ CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
YFI K[P V[8,[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
VFtDlJ`JF; JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv&& o 
JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
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JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P(_& CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL 
VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv&* o 
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I #P($! CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI 
K[P V[8,[ S[ JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
VFtDlJ`JF; JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv&( o 
;\I]ÉT S]8] \AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I )P!*Z CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P  
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ptS<5GFv&) o 
lJEÉT S]8] \AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
lJEÉT S]8\]AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I )P#$( CT] H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFG[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ 
S[ lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; lJEÉT S]8]\AJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv*_ o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I &P)!Z CT]\  H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI 
K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv*! o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I )P&#* CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI 
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K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv*Z o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I 5P$&) CT]\ H[ ;FY"S CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`;F SZTF êRF[ HF[JF D/[,P  
5PZP$  X{1Fl6S l;lâ5Z lJlJW R,F[GL V;Z o 
ptS<5GFv*# o 
 WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _PZ!( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYL 
V[8,[ S[ WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ WF[Z6 5 YL *GF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv*$ o 
 WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P(5$ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ WF[Z6 ( YL 
!_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv*5 o 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P!*) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ WF[Z6 !! YL 
!ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv*& o 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GL X{1Fl6S l;lâGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[ VG[ ;FDFgI S]DFZF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P5#& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ 
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VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P V[8,[ S[ ;FDFgI S]DFZF[GL X{1Fl6S l;lâ 
VG[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv** o 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GL X{1Fl6S 
l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[ VG[ ;FDFgI SgIFVF[GF X{1Fl6S l;lâ 
ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P##_ CT]\ H[ ;FY"S 
G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ ;FDFgI SgIFVF[GL 
X{1Fl6S l;lâ VG[ XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG 
HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv*( o 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;âGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT 
GCÄ CF[IP 
!_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P_*# CT\] H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ !_ 
YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU 
;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv*) o 
!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
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!# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P_Z_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ !# 
YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU 
;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv(_ o 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
!& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P5&_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ !& 
YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU 
;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv(! o 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P(5( 
CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ 5KFT 
7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv(Z o 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P#5_ CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ lAG5KFT 
7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv(# o 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _PZ_) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ Vl;JSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ U|FdI lJ:TFZGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv($ o 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
VW"XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P!5) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ Vl:JSZ YTF[ GYLP 
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V[8,[ S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P  
ptS<5GFv(5 o 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _PZ5( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ XC[ZL lJ:TFZGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv(& o 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I !P5#5 CT]\ H[ ;FY"S G CT\] VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ ;ZSFZL XF/FGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv(* o 
U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P__! 
CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ U|Fg8[0 
XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv(( o 
:JlGE"Z XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
:JlGE"Z XFF/GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I ZP_!) CT]\ H[ ;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YFI K[P 
V[8,[ S[ :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ :JlGE"Z XF/FGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ SZTF êRL HF[JF D/[,P  
ptS<5GFv() o 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P**& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ 
VG[ JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv)_ o 
JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _PZ#Z CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL 
VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv)! o 
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S 
TOFJT GCÄ CF[IP 
JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ 
;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P$5) CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
YTF[ GYLP V[8,[ S[ JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâ VG[ JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv)Z o 
;\I]ÉT S]8] \AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
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;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P$55 CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ ;\I]ÉT 
S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P  
ptS<5GFv)# o 
lJEÉT S]8] \AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ 
CF[IP 
lJEÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
8LvD}<I _P_!( CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYLP 
V[8,[ S[ lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ lJEÉT 
S]8]\AJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv)$ o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I !P_!_ CT] H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
YTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâ VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEUN ;DFG HF[JF D/[,P 
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ptS<5GFv)5 o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 
VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F 
TOFJTG]\ 8LvD}<I _P$(! CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ 
YTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâ VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv)& o 
S]8] \ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF X{1Fl6S l;lâ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ 
JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 8LvD}<I _P!$& CT]\ H[ ;FY"S G CT]\ VFYL X}gI ptS<5GFGF[ 
V:JLSFZ YTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] 
ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P  
 
5P#P_  TFZ6F[ o 
 Ý:T]T VeIF;GF C[T]VF[G[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF D/[,F 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP 
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s!f WF[Z6 5 YL *GF  ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 5 YL *GF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
sZf WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 ( YL !_GF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s#f WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VG[ WF[Z6 !! YL 
!ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
s$f ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s5f ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s&f !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !_ YL !Z 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL 
HF[JF D/[,P 
s*f !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !# YL !5 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL 
HF[JF D/[,P 
s(f !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !& YL !) 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL 
HF[JF D/[,P 
s)f 5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s!_f lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F lAG5KFT 7FlTGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s!!f U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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s!Zf VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VG[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG 
HF[JF D/[,P 
s!#f XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s!$f ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s!5f U|Fg8[0 XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s!&f :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F :JlGE"Z XF/FGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s!*f JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JFlQF"S 
!5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s!(f JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
s!)f JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JFlQF"S 
5_4___ YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
sZ_f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ;\I]ÉT S]8]\AJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
sZ!f lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F lJEÉT S]8]\AJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
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lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
s)&f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
X{1Fl6S l;lâ VG[ S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
 
5P$P_  X{1Fl6S Ol,TFY"  
Ý:T]T VeIF; äFZF ÝF%T YTF Ol,TFY" VF ÝDF6[ CTFP 
s!f WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 5 YL *GF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
VFYL WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ 
T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
sZf WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 ( YL !_GF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
VFYL WF[Z6 ( YL !_GF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ 
T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
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s#f WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F WF[Z6 !! YL !ZGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P  
VFYL WF[Z6 !! YL !ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6FDF\ 
JWFZF[ YFI T[ DF8[GF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s$f ;FDFgI S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF êRL HF[JF D/[,P VFYL XFZLlZS 1FlT WZFJTF S]DFZF[GL IF[uI 
JFTFJZ6 äFZF l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s5f ;FDFgI SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF êRL HF[JF D/[,P VFYL XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GL IF[uI 
JFTFJZ6 äFZF l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s&f !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !_ YL !Z 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL 
HF[JF D/[,P VFYL !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ lX1F6DF\ ÝFYlDS S1FFV[ CF[I VCÄYL IF[uI DFU"NX"G äFZF 
l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s*f !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !# YL !5 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL 
HF[JF D/[,P VFYL !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[ lX1F6DF\ DFwIlDS S1FFV[ CF[I IF[uI DFU"NX"G äFZF l;lâÝ[Z6F 
JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s(f !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F !& YL !) 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL 
HF[JF D/[,P VFYL !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ T[ DF8[ XF/F S1FFV[ TYF DFTFvl5TFV[ 5|IF;F[ 
SZJF HF[.V[P  
s)f 5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 7FlTGF 1F[+ 
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ACFZ lJRFZF[GF VFNFGÝNFG äFZF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JWFZJFGF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s!_f lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F lAG5KFT 7FlTGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
VFYL XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ T[ DF8[ IF[uI 
JFTFJZ6 D/[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s!!f U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P VFYL U|FdI 
lJ:TFZDF\ lX1F6GF[ jIF5 JWFZLG[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JWFZJFGF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P 
s!Zf VW"XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F VW"XC[ZL lJ:TFZGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL êRL HF[JF 
D/[,P VFYL lX1F6GF[ jIF5 JW[ T[JF 5U,F ,. XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s!#f XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F XC[ZL lJ:TFZGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P VFYL XC[ZL 
lJ:TFZDF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G[ ;FY[ ;DFIF[HG ;WFI T[JF 
ÝItGF[ äFZF l;lâÝ[Z6F JWFZJFGF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s!$f ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P VFYL 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G[ IF[uI DFU"NX"G äFZF l;lâÝ[Z6FDF\ 
JWFZF[ YFI T[JF ÝIF;F[ SZJF HF[.V[P 
s!5f U|Fg8[0 XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P VFYL U|Fg8[0 
XF/FGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF IF[uI DFU"NX"G VG[ ;FWGF[ 
äFZF l;lâÝ[Z6F JWFZJF DF8[GF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
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s!&f :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F :JlGE"Z XF/FGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
VFYL :JlGE"Z XF/FDF\ IF[uI JFTFJZ6 äFZF XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JWFZJFGF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P  
s!*f JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JFlQF"S 
!5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
SZTF êRL HF[JF D/[,P VFYL ZF[HUFZL TYF lX1F6GF JWFZF äFZF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JWFZJFGF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P 
s!(f JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JFlQF"S !&4___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P VFYL IF[uI 
DFU"NX"G TYF ;FWGF[ äFZF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P  
s!)f JFlQF"S 5_4___YL JW] VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JFlQF"S 
5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P VFYL IF[uI JFTFJZ6 5]ZL 5F0LG[ 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF 5|IF;F[ CFY WZJF 
HF[.V[P 
sZ_f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F ;\I]ÉT S]8]\AJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
VFYL ;\I]ÉT S]8]\AJF/F DFTFl5TFV[ AF/SG[ IF[uI DFU"NX"G D/[ T[JF 
ÝItGF[ SZLG[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF 
ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
sZ!f lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F lJEÉT S]8=\AJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P 
VFYL lJEÉT S]8]\AJF/F DFTFl5TFV[ 3ZDF\ T[DH XF/FDF\ IF[uI JFTFJZ6 
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5]Z] 5F0LG[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝIF;F[ 
CFY WZJF HF[.V[P 
sZZf S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F êRL HF[JF D/[,P AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDG[ SFZ6[ IF[uI 
DFU"NX"G TYF ;FZ;\EF/ äFZF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
sZ#f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F êRL HF[JF D/[,P S]8]\ADF\ AF/SGF[ läTLI ÊD CF[I AF/SGF 
IF[uI ;\EF/ VG[ 5IF"%T N[BZ[B äFZF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F JWFZL XSFI T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P  
sZ$f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 
l;lâÝ[Z6F S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF êRL HF[JF D/[,P DFTFl5TFV[ 
AF/SGF IF[uI N[BZ[B äFZF TYF XF/F S1FFV[ JW] wIFG S[gãLT SZL XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F JW[ T[JF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P  
sZ5f WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G WF[Z6 5 YL *GF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[G[ DFTFvl5TFV[ 3ZDF\ H lJnFYL"VF[GL JI GFGL CF[I 
IF[uI JFTFJZ6 5]Z] 5F0LG[ VG]S},GDF\ JWFZF[ YFI T[JF ÝItGF[ CFY WZJF 
HF[.V[P 
sZ&f WF[Z6 ( YL !_GF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G WF[Z6 ( YL !_GF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
DFTFl5TFV[ AF/SG[ 3ZDF\ T[DH XF/FDF\ IF[uI JFTFJZ6 D/L ZC[ T[JF 
ÝItGF[ CFY WZL VG]S},GDF\ JWFZF[ YFI T[JF 5|ItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
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sZ*f ;FDFgI S]DFZF[G]\ VG]S},G XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 3Z4 ;DFH TYF ;\:YFVF[ äFZF lJnFYL"VF[GL IF[uI 
N[BZ[B ZFBLG[ VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
sZ(f !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G !# YL !5 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ 
HF[JF D/[,P ;ULZ ëDZG[ wIFGDF\ ,.G[ IF[uI lNXF ;}RG äFZF VG]S},G 
JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
sZ)f 5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P DFTFvl5TFV[ 
7FlTG[ wIFGDF\ ,LWF l;JFI VgI ;FY[ C/[ D/[ T[ ZLT[ VG]S},G JWFZJFGF 
ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s#_f lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G ALHF 5KFT 7FlTGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P 
DFTFvl5TFV[ 3Z4 ;F[;FI8L S[ ;DFH T[DH XF/FVF[DF\ V[SALHF ;FY[ 
TFNFtdI ;FW[ T[JF ÝItG äFZF VG]S},G JWFZJFGF ÝIF;F[ SZJF HF[.V[P 
s#!f U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G U|FdI lJ:TFZGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P DFTFvl5TFV[ 
AF/SG[ 3ZGL ACFZ U|FdI lJ:TFZGF VgI AF/SF[ ;FY[ C/D/[ T[JF ÝItGF[ 
äFZF VG]S},G JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P  
s#Zf ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G ;ZSFZL XF/FGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P XF/FDF\ lX1FSF[ 
TYF lJnFYL"VF[V[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ ÝtI[ VG]S}l,T YFI T[JF 
ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s##f U|Fg8[0 XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G U|Fg8[0 XF/FGF XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P XF/FDF\ XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ ÝtI[ lX1FSF[ TYF lJnFYL"VF[ äFZF VG]S},G JW[ T[JF 
ÝItGF[ SZJF HF[.V[P 
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s#$f :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P :JlGE"Z XF/FVF[V[ 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF IF[uI JFTFJZ64 lNXF;}RG äFZF 
VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s#5f JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[G\] VG]S},G JFlQF"S 
!5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G 
SZTF êR]\ HF[JF D/[,P lGdG VFJS:TZG[ SFZ6[ DFTFl5TF AF/S IF[uI 
JFTFJZ6 D/[ T[ ZLT[ VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P  
s#&f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G ;\I]ÉT S]8]\AJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VG]S},G SZTF êR]\ HF[JF D/[,P S]8]\ADF\ AF/SG[ 
IF[uI lNXF VG[ JFTFJZ6 D/[ T[ ZLT[ VG]S},G JWFZJFGF ÝItGF[ CFY 
WZJF HF[.V[P 
s#*f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊD JF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[G]\ VG]S},G 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VG]S},G SZTF êR] HF[JF D/[,P AF/SGF[ ÊD ÝYD CF[I 5Z\T] AF/SG[ IF[uI 
JFTFJZ6 G D/T] CF[I4 DFTFl5TFV[ IF[uI JFTFJZ6 äFZF VG]S},G JW[ 
T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s#(f WF[Z6 5 YL *GF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; WF[Z6 5 YL * 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
lJSF;GL ÝFZ\lES VJ:YF CF[I 3Z T[DH XF/FDF\ lJnFYL"VF[DF\ 
VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝItGF[ SZJF HF[.V[P 
s#)f WF[Z6 !! YL !ZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; WF[Z6 !! YL 
!ZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF 
D/[,P ;ULZ VJ:YF5}6" VG[ 5]bT ëDZDF\ ÝJ[X V[ VFtDlJ`JF; JWJF 
DF8[GF ;FG]S}/ TAÞFDF\ DFTFl5TFV[ VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝItGF[ CFY 
WZJF HF[.V[P  
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s$_f ;FDFgI S]DFZF[GF[ VFtDlJ`JF; XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P XFZLlZS 1FlTGF SFZ6[ AF/SF[DF\ 
,W]TF CF[I K[ H[G[ N}Z SZLG[ VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF 
HF[.V[P 
s$!f ;FDFgI SgIFVF[GF[ VFtDlJ`JF; XFZLlZS 1FlT WZFJTL SgIFVF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P SgIF TZOG]\ DFTFvl5TFG]\ pNF;LG 
J,6 SgIFVF[DF\ XFZLlZS 1FlT T[GF VFtDlJ`JF;G[ U]DFJ[ K[P DFTFvl5TF 
VG[ ;\:YFVF[V[ VFtDlJ`JF;DF\ JWFZF[ YFI T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s$Zf !_ YL !Z JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; !_ YL !Z 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF 
êRF[ HF[JF D/[,P 3Z T[DH XF/FDF\ IF[uI JFTFJZ6 äFZF VFtDlJ`JF;DF\ 
JWFZF[ SZL XSFI T[JF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s$#f !# YL !5 JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; !# YL !5 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF 
êRF[ HF[JF D/[,P ;ULZFJ:YFDF\ IF[uI Ý[Z6F TYF lNXF;}RG äFZF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝItGF[ CFY WZJF 
HF[.V[P 
s$$f !& YL !) JQF"GL ëDZJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; !& YL !) 
JQF"GL ëDZJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF 
êRF[ HF[JF D/[,P 5]bT ëDZ[ IF[uI DFU"NX"G VG[ IF[uI lNXF äFZF 
VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s$5f 5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 5KFT 7FlTGF XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 7FlTGL 
V;Z VFtDlJ`JF; p5Z YTL CF[. XS[P 7FlTG[ wIFGDF\ ,LWF l;JFI 
AF/SGF[ lJSF; YFI T[JF ÝItGF[ ;ZSFZ äFZF BF; CFY WZJF HF[.V[P 
s$&f lAG5KFT 7FlTGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; lAG5KFT 7FlTGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
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lAG5KFT 7FlTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ IF[uI JFTFJZ64 
IF[uI lNXF;}RG äFZF VFtDlJ`JF;DF\ JWFZF[ SZL XSFI T[ DF8[GF ÝIF;F[ 
CFY WZJF HF[.V[P  
s$*f U|FdI lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; U|FdI lJ:TFZGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
U|FdI lJ:TFZDF\ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ ÝtI[ CDNNL" VG[ IF[uI 
DFU"NX"G äFZF VFtDlJ`JF;DF\ JWFZF[ YFI T[JF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s$(f VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; VW"XC[ZL 
lJ:TFZGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
;DFHG]\ ÏlQ8lA\N] XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF TZO[6DF\ AN,FI T[JF 
ÝItGF[ äFZF VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝIF;F[ CFY WZJF HF[.V[P 
s$)f XC[ZL lJ:TFZGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; XC[ZL lJ:TFZGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
XC[ZL lJ:TFZDF\ B]A H ÝDF6DF\ lJSF; DF8[GF :+F[TF[ ZC[,F CF[I K[P 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G[ IF[uI DFU"NX"G äFZF VFtDlJ`JF; JW[ 
T[JF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s5_f ;ZSFZL XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; ;ZSFZL XF/FGF 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
;ZSFZL XF/FVF[DF\ IF[uI DFU"NX"G JW[ T[JF ÝItGF[ äFZF VFtDlJ`JF;DF\ 
JWFZF[ YFI T[JF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s5!f U|Fg8[0 XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[, XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; JW[ T[ DF8[ XF/F T[DH JF,LVF[V[ BF; ÝItG 
CFY WZJF HF[.V[P 
s5Zf JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 
JFlQF"S !5___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G[ 
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VFlY"S ZLT[ ;âZ YJF DF8[ IF[uI W\WF ZF[HUFZGL DFlCTL VF5L G[ 
VFtDlJ`JF; JWFZJFGF ÝItG CFY WZJF HF[.V[P 
s5#f JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
VFtDlJ`JF; JFlQF"S !&___ YL 5_4___ ;]WLGL VFJSJF/F XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ SZTF êRF[ HF[JF D/[, XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[G[ XF/F TYF DFTFvl5TFV[ IF[uI lNXF ;}RG T[DH ;DFHDF\ 
NZ[SGL ;FY[ C/[D/[ T[D SZLG[ VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝIF; CFY WZJF 
HF[.V[P  
s5$f JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 
JFlQF"S 5_4___ YL JW] VFJSJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; êRF[ HF[JF D/[,P XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ 
VFtDlJ`JF; JW[ DF8[ XF/FVF[V[ T[DH ;\:YFVF[V[ IF[uI DFU"NX"G äFZF 
H~ZL ÝItG CFY WZJF HF[.V[P 
s55f ;\I]ÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; ;\I]ÉT S]8]\AJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; JW[ DF8[ S]8]\AGF TDFD 
;eIF[V[ T[DH ;\:YFVF[V[ wIFG S[gãLT SZLG[ VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝIF;F[ 
SZJF HF[.V[P 
s5&f lJEÉT S]8]\AJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; lJEÉT S]8]\AJF/F 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JW[ T[ DF8[ DFTFvl5TFV[ 
BF; wIFG S[gãLT SZLG[ IF[uI ;\:YFDF\ VeIF; SZFJL VFtDlJ`JF; 
JWFZJFGF ÝItGF[ CFY WZJF HF[.V[P 
s5*f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; 
S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÝYD ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P DFTFl5TFV[ ÝYD AF/S JW] 
,F0SJFI] CF[I H[YL JW] ,F0SF[0DF\ lJSF; TZO wIFG VF5[, G CF[I tIFZ[ 
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wIFG S[gãLT SZL VFtDlJ`JF; JW[ T[ DF8[ H~ZL DFU"NX"G VF5L ÝItG 
SZJF HF[.V[P 
s5(f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ 
VFtDlJ`JF; S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF läTLI ÊDJF/F XFZLlZS 1FlT 
WZFJTF lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[, VFYL XFZLlZS 
1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JW[ T[ DF8[ IF[uI lNXF;}RG äFZF 
ÝItG CFY WZJF HF[.V[P 
s5)f S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF T'TLI S[ T[YL JW] HgD ÊDJF/F ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF êRF[ HF[JF D/[,P VFYL XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GF T'TLI S[ T[YL JW] ÊD CF[I ,F5ZJFCLG[ AN,[ V[8,[ S[ 5]ZT]\ 
wIFG G VF5 XSTF CF[I tIFZ[ IF[uI ;\EF/ äFZF VFtDlJ`JF; JW[ T[JF 
ÝItGF[ SZJF HF[.V[P  
s&_f :JlGE"Z XF/FGF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ XFZLlZS 1FlT WZFJTF 
lJnFYL"VF[GL X{1Fl6S l;lâ SZTF êRL HF[JF D/[,P ;\:YFVF[V[ VG[ 
XF/FVF[V[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ ÝtI[ JW] wIFG S[gãLT SZL 
X{1Fl6S l;lâ JWFZJFGF[ p5FIF[ CFY WZJF HF[.V[P  
 
5P5P_  EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[  
Ý:T]T ;\XF[WGGF ;FTtIDF\ H[ ALHF S[8,FS VeIF;F[ CFY WZL XSFI T[D K[P 
H[GL lJUTF[ VF D]HA K[P 
XFZlZS 1FlT WZFJTF TF,LDFYL" sVwIF5G D\lNZf lJnFYL"VF[GF XLBJJF 
ÝtI[GF J,64 Ò7FXF4 CTFXFGF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G[ lJlJW ÝSFZGL SF[,[HF[ TYF I]lGJl;"8LGF 
lJlJW VG]:GFTS EJGDF\ lJnFYL"VF[GF CTFXF4 Ò7FXF4 XLBJJF ÝtI[GF 
J,6GF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
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XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ ÝFYlDS4 DFwIlDS XF/FDF\ ;\ULT H[JF 
lJlXQ8 S,FGF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[G[ VwIF5G D\NLZDF\ ;\ULT H[JF lJlXQ8 
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s#Zf TDF~ V5DFG YFI TF[  TD[ V:J:Y AGL HFVF[ KF[ m #Z   
s##f VeIF; SZTL JBT[ TDG[ S\8F/F[ VFJ[ K[ m ##   
s#$f TD[ ;C[,F.YL lD+TF AF\WL XSF[ KF[ m #$   
s#5f XF/FDF\ VgIFI YJFGF 5|;\UF[V[ TD[ GL0ZTF5}J"S ZH}VFT 
SZL XSF[ KF[ m 
#5   
s#&f TDFZ[ VJFZvGJFZ 0F[S8ZGL ;FZJFZ ,[JL 50[ K[ m #&   
s#*f ;FDFlHS HJFANFZLVF[ TDG[ D}\hJ[ K[ m #*   
s#(f TD[ IF[uI 5F[QFS TtJF[ JF/F[ BF[ZFS ,[JFGL SF/Ò ZFBF[ KF[ m #(   
s#)f E6J]\ TDG[ EFZ~5 ,FU[ K[ m #)   
s$_f XF/FDF\ JFZ\JFZ ZHF 50[ T[J]\ TD[ .rKF KF[ m $_   
s$!f TDG[ ;D}CDF\ ZC[J]\ UD[ K[ m $!   
s$Zf TD[ TDFZF XFZLlZS N[BFJG[ SFZ6[ XZD VG]EJF[ KF[ m $Z   
s$#f ALHFGL CFHZL CF[JF KTF\ TD[ V[S,TF VG]EJF[ KF[ m $#   
s$$f VgIG[ RL0JJFYL TDG[ VFG\N D/[ K[ m $$   
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ÊD lJWFG  CF GF 
s$5f lX1FSF[ ALHF lJnFYL"VF[ 5|tI[ 51F5FT ZFBTF CF[JFG]\ TD[ 
DFGF[ KF[ m 
$5   
s$&f VgI XF/FDF\ VeIF; SZJFYL TDG[ JW] ;O/TF D/L CF[T 
T[D TD[ DFGF[ KF[ m 
$&   
s$*f XF/F K]8IF AFN 56 TDG[ XF/FDF\ ZC[J]\ UD[ K[ m $*   
s$(f XZLZGF :JF:yIGL HF/J6L DF8[ ACFZGF[ sCF[8[, ,F[ZLGF[f 
BF[ZFS ,[JFG]\ 8F/F[ KF[ m 
$(   
s$)f TD[ XFZLlZS GA/F. VG]EJF[ KF[ m $)   
s5_f TDFZ[ GJF JFTFJZ6DF\ HJFG]\ YFI tIFZ[ TD[ lR\TF VG]EJF[ 
KF[ m 
5_   
s5!f GFGL GFGL AFATF[DF\ 3ZGF ;eIF[ ;FY[ TD[ h30F[ KF[ m 5!   
s5Zf TDFZL XFZLlZS T\N]Z:TL ;FZL K[ m 5Z   
s5#f HFC[ZDF\ HJFG]\ TD[ 8F/F[ KF[ m 5#   
s5$f TDFZF[ :JEFJ XZDF/ K[ m 5$   
s55f 3ZYL N}Z H.X TF[ VFG\N D/X[ T[J]\ TDG[ ,FU[ K[ m 55   
s5&f 3ZGF ;eIF[ ;FY[ TD[ ;C[,F.YL E/L XSF[ KF[ m 5&   
s5*f TDFZL ;FY[ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ TDG[ lD+ SZJFG]\ 
5;\N SZ[ K[ m 
5*   
s5(f XF/FGF lGIDF[ TDG[ A\WG~5 ,FU[ K[ m 5(   
s5)f 8LPJLP SFI"ÊDF[ HF[JFDF\ TDFZF DF[8[ZFVF[ TDG[ ZF[S[ K[ m 5)   
s&_f 3ZDF\ EF.vAC[GF[ ;FY[ TDFZ[ TSZFZ YFI K[ m &_   
s&!f XF/FDF\ VF5[,F U'CSFIF[" DF8[ TDG[ 5}ZTF[ ;DI D/[ K[ m &!   
s&Zf 3ZDF\ TDFZ]\ WFI]" G YT] CF[I T[J]\ ,FU[ K[ m &Z   
s&#f TDFZL DFTF TDFZF NZ[S SFI"GL 5|X\;F SZ[ K[ m &#   




ÊD lJWFG  CF GF 
s&5f TD[ D]xS[,LGF ;DIDF\ lC\DT CFZL HFVF[ KF[ m &5   
s&&f TDFZ[ 36F lD+F[ K[ m &&   
s&*f JFR[,L AFATF[ TD[ H,NL E},L HFVF[ KF[ m &*   
s&(f SFI"DF\ lGQO/TF D/[ tIFZ[ TD[ CTFXF YFVF[ KF[ m &(   
s&)f ;FDFgI AFATDF\ TD[ VgI ;FY[ hW0L 50F[ KF[ m &)   
s*_f TD[ ;C[HJFZDF\ YFSL HFVF[ KF[ m *_   
s*!f GÒJF SFZ6F[;Z TDG[ Z0J]\ VFJ[ K[ m *!   
s*Zf SFD 5}Z]\ SZJFDF\ JFZ ,FU[ tIFZ[4 TD[ VS/F. HFVF[ KF[ m *Z   
s*#f TD[ TDFZF lX1FSF[ 5F;[ ;\SF[R JUZ H. XSF[ KF[ m *#   
s*$f 3ZG]\ SFDSFH SZJFDF\ TDG[ ;\SF[R YFI K[ m *$   
s*5f TDG[ SF[. ZF[U ,FU] G 50[ T[ DF8[ TD[ ;FJR[T ZCF[ KF[ m *5   
s*&f VgI jIlST TDFZL 8LSF SZ[ tIFZ[ TD[ U]:;[ Y. HFVF[ KF[ m *&   
s**f TDFZF lX1FSF[ SFZ6 JUZ TDG[ lBHF. K[ m **   
s*(f XF/F X~ YJFGF ;DI 5C[,F H TD[ XF/FV[ 5CF[\RL HFVF[ 
KF[ m 
*(   
s*)f TD[ zDvSFI"YL N}Z ZCF[ KF[ m *)   
s(_f TDFZF DFTFvl5TF TDFZF DF8[ JW] ;DI VF5TF GYL4 T[J]\ 
TDG[ ,FU[ K[ m 
(_   
s(!f JU"DF\ TDF~ wIFG ;TT VeIF; TZO ZC[ K[ m (!   
s(Zf TD[ 3ZDF\ V[S,F CF[I tIFZ[ 0ZGL ,FU6L VG]EJF[ KF[ m (Z   
s(#f TDFZL NZ[S SFDULZLDF\ TDFZL DFTF NB,ULZL SZTF CF[I 
T[J]\ DFGF[ KF[ m 
(#   
s($f TDFZL .rKF 5}ZL G YFI tIFZ[ TD[ N]oBGL ,FU6L VG]EJF[ 
KF[ m 
($   
s(5f TDG[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[J] UD[ K[ m (5   
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ÊD lJWFG  CF GF 
s(&f TDG[ ;FD}lCS ZDTF[ ZDJL UD[ K[ m (&   
s(*f lD+F[G[ UD[ T[J]\ JT"G TD[ SZF[ KF[ m (*   
s((f 5ZL1FFGF 5lZ6FD DF8[ TD[ TDFZF S]8]\AG[ HJFANFZ U6F[  
KF[ m 
((   
s()f TDG[ 5ZL1FFGF[ 0Z ZC[ K[ m ()   




VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L 
 VF56[ VF56F ÒJGDF\ 36LJFZ SF[. SFI" SZTL JBT[ lG6"I ,[JF[ 50TF[ 
CF[I K[P S[8,F\I SFI" VF56[ OST VF56L lC\DTYL VYJF V[S,F\ H 5}ZF\ SZJFGF 
CF[I K[P VFJL 5lZl:YlTVF[DF\ V[J]\ 56 AGL XS[ S[ SFI" TF[ VF56[ V[S,F H SZL 
,.G[ VYJF HIF\ lG6"I ,[JFGF CF[I tIF\ VF56[ VF56L IF[uITF VG[ Z]lRGF 
VFWFZ[ lG6"I ,.V[4 5Z\T] V[J]\ 56 AGL XS[ K[ S[ VF56[ VFJL 5lZl:YlTVF[DF\ 
5F[T[ lG6"I GYL ,. XSTF4 tIFZ[ SF[. lD+ S[ 5lZJFZGF J0L,GL ;,FC 5Z VFWFZ 
ZFBTF CF[.V[ KLV[P VF S;F[8LDF\ V[JL XSI 5lZl:YlTVF[ VF5JFDF\ VFJL K[P 
H[DF\ TDFZ[ NXF"JJFG]\ K[ S[ VFJL 5lZl:YlTDF\ TD[ lG6"I S[JL ZLT[ <IF[ KF[ SF[. 
SFI"G[ TD[ 5F[T[ H SZJFG]\ S[ lD+GL DNNYL SZJFG]\ 5;\N SZF[ KF[P lJRFZ 5}ZL 
.DFGNFZLYL jIST SZXF[ TDFZF HJFAF[G[ ;\5}6" ZLT[ U]%T ZFBJFDF\ VFJX[P VF 
S;F[8LDF\ SF[. HJFA ;FRF S[ BF[8F GYLP TDFZF TYF TDFZF lD+GF HJFA H]NF 56 
CF[. XS[ K[P ;F{YL VUtIGL JFT H[ VD[ HF6JF DFULV[ KLV[ T[ V[ K[ S[ TD[ V[JL 
5lZl:YlTDF\ X]\ SZXF[ m 
DC[ZAFGL SZLG[ S;F[8L5+ p5Z SF\. G ,BXF[P 
5|tI[S l:YlTGL VFU/ lJS<5F[ VF5JFDF\ VFjIF K[ TD[ TDFZF lJRFZ 5|DF6[ 
IF[uI lJS<5GF ÊD XaNGF BFGFDF\ s√f lGXFGL SZXF[P 
VFXF K[ S[ VF SFI" VF5G[ UDX[P 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
GLR[ NXF"J[, lJUTF[DF\ VF5[,L 5lZl:YlTVF[DF\ TDG[ H[ lJS<5 IF[uI ,FU[ T[ 
lJS<5GF ÊDF\SGF BFGFDF\ HJFA5+ 5Z s√f GL lGXFGL SZXF[P 
s!f E6JFGF[ lJQFI 5;\N SZJF DF8[ TD[  
sVf TDFZL .rKFGF VFWFZ[ lG6"I ,LWF[P 
sAf TDFZF lX1FS S[ DFTFvl5TFGL ;,FCYL lG6"I ,LWF[P 
sSf TDFZF DFTF l5TFGL VF7FG]\ 5F,G SI]" 
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sZf TDFZ[ V5lZlRT JFTFJZ6DF\ SFI" SZJF HJ]\ 50[4 TF[ v 
 sVf TD[ V[ SFI"G[ KF[0L N[JF .rKF[ KF[P 
 sAf TD[ TDFZF SF[. lD+G[ ;FY[ ,. HJF .rKF[ KF[P 
sSf TD[ V[S,F H.G[ V[ SFI"G[ jIJl:YT ZLT[ 5}Z]\ SZL <IF[ KF[P 
s#f S[ZD ZDTL JBT[ S[ZD AF[0" 5Z TDFZL S}SZL ;FD[GF B[,F0LGL GÒSGF A[  
S}SZFVF[GL JrR[ K[ VG[ V[G[ TDFZ[ SF-JL CF[I TF[  
sVf TD[ V[G[ 5}ZF lJ`JF;YL SF-JFGF[ 5|ItG SZXF[ 
sAf TD[ ALÒ S}SZLYL ZDXF[P 
sSf TD[ TDFZF[ JFZF[ D}SL N[XF[P 
s$f Z\UD\R 5Z TDFZ[ SF[. 5F+G[ EHJJFG]\ CF[I tIFZ[ 5}ZL T{IFZL SIF" 5KL  
EHJJFGF ;DI[ v 
sVf TD[ TDFZF[ VlEGI ;CHTFYL EHJL XSXF[P 
sAf TD[ YF[0F\ JFSIF[ E},L HXF[P 
sSf TD[ TDFZF\ JFSIF[ 50NF 5FK/ IFN SZFJGFZGL DNNYL H AF[,  
XSXF[P 
s5f TDFZ]\ SFI" SZJFDF\ VFJTL D]xS[,LVF[GF[ ;FDGF[ SZTL JBT[ TD[ TDFZL  
HFTG[ IF[uI ;DHF[ KF[v 
sVf SIFZ[SvSIFZ[S 
sAf GF 
sSf C\D[XF  
s&f HIFZ[ TD[ TDFZF lD+ D\0/GL ;ZBFD6LDF\ TDFZF 5F[TFGF lJQF[GF[ lJRFZ  
SZF[ KF[ TF[ TDG[ ,FU[ K[ S[ TD[ V[S lGQO/ DF6; KF[P 
sVf GF 





s*f TDFZF\ GJF S50F\ AGFJJFGF K[P TD[ DFTFvl5TF ;FY[ AHFZDF\ HF K[P  
N]SFGDF\ S[8,FI\ S50F\ HF[IF 5KL GSSL SZTL JBT[ K[<,F[ lG6"I TD[v 
sVf DFTFvl5TF 5Z KF[0L NIF[ KF[4 SFZ6 S[ TD[ TDFZF DF8[ IF[uI 5F[QFFS  
5;\N GYL SZL XSTFP 
sAf S. HF[0L TDFZF XZLZ 5Z JWFZ[ XF[EX[ V[ HF[.G[ TD[ 5F[T[ H lG6"I  
<IF[ KF[P 
sSf DFTFvl5TF 5Z KF[0L NIF[ KF[4 SFZ6 S[ TDFZF[ lG6"I V[DG[ SC[JFGL  
lC\DT GYL SZL XSTFP 
s(f TDFZL 5ZL1FFGL T{IFZL ;FZL ZLT[ SIF" AFN 5ZL1FF N[JF HJFGF ;DI TD[v 
sVf XF\T DG[ ZCF[ KF[ VG[ 5}ZF lJ`JF;YL TDFZF 5[5ZGF[ HJFA XF[WL  
SF-F[ KF[P 
sAf TDG[ V[D 0Z ,FU[ K[ S[ TD[ 5ZL1FFDF\ WFZ[,L ;O/TF 5|F%T GCL SZL 
XSF[P 
sSf TDFZF DGDF\ YF[0LS ALS ZC[ K[ T[D KTF\ TD[ YF[0F 5|DF6DF\ ;O/  
YJFGL VFXF ZFBF[ KF[P 
s)f XF/FDF\ HF[ TDG[ SF[. V[JF SFDGL HJFANFZL ;F[\5[ H[DF\ TDG[ XF[B K[ TF[  
TD[ v 
sVf XF[B CF[JF KTF\ lGQO/ HJFGL ALS[ V[ HJFANFZLGF[ :JLSFZ SZTF  
GYLP 
sAf TD[ 5}ZL ;O/TFGF lJ`JF; ;FY[ V[ HJFANFZLGF[ :JLSFZL <IF[ KF[P 
sSf TD[ D}\hJ6DF\ V[ GSSL GYL SZL XSTF V[ HJFANFZLGF[ :JLSFZ SZJF[  
S[ GlCP 
s!_f TDFZF 5lZJFZDF\ TDFZF ALHF EF.vAC[G 56 K[P V[DGL ;FY[ SF[.  
AFATDF\ DTE[N YTF\ HF[ TDFZ DFTFvl5TF C\D[XF TDG[ H R}5 YJF DF8[ S[  
TDFZL JFT 5FKL ,[JF DF8[ SC[ TF[ TD[v 
sVf V[GF[ lJZF[W SZXF[ 56 DFTFvl5TFGF 0ZYL YF[0LJFZ 5KL R}5 Y. 
HXF[P 
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sAf TD[ TDFZF[ lJZF[W NXF"jIF JUZ H R}5 Y. HXF[ 56 DGDF\ pNF; 
ZC[XF[P 
sSf TD[ S0JFX G JW[ V[D lJRFZL XF\T Y. HXF[ 56 ;FYF[ ;FY TD[ 
DFTFvl5TFG[ V[ :5Q8 ZLT[ H6FJL N[XF[ S[ TDFZL E}, G CF[JF KTF\ 
NZ[S JFZ TDG[ ZF[SJFDF\ VFJ[ T[ IF[uI GYLP 
s!!f HF[ TDFZF lD+ TDG[ SF[. V[JL JFT TDFZF DF8[ SC[ H[ TD[ HF6JF CF[ S[ V[ 
BF[8L K[ TF[v 
sVf TD[ DGF[DG N]oBL Y.G[ TD[ 5F[TFG[ H NF[lQFT DFGXF[P 
sAf TD[ lD+YL 0ZLG[ S\.H GlC SCF[P 
sSf TD[ :5Q8TF5}J"S TDFZL JFT SCLG[ U[Z;DH N}Z SZJFGF[ 5|ItG 
SZXF[P 
s!Zf TDG[ TZTF XLBJFGL AC] H .rKF K[ VG[ TD[ V[GF DF8[ lGIlDT  
:GFGFUFZ HJFGF[ lG6"I <IF[ KF[P lG6"I ,LWF 5KL HF[ SF[. TDG[ tIF\  
HJFGF lEgGvlEgG 5lZ6FD NXF"JLG[ 0ZFJJF DFU[ TF[ TD[v 
sVf BZ[BZ XLBJF DF\UF[ KF[4 T[YL H~ZL ;FJWFGL ZFBLG[ TDFZF  
lG6"IG[ VD,DF\ D}SXF[P 
sAf TDFZF lG6"IDF\YL 0UL HXF[ VG[ TDFZL .rKFG[ NFAL N[XF[P 
sSf ccS~\ S[ G S~cc GL D}\hJ6DF\ 50LG[ S\. lG6"I GYL SZL XSTFP 
s!#f HF[ SF[. jIlST TDFZF SFI"DF\ TDFZL SF[. E}, G Y. CF[I G[ TDFZ]\ V5DFG  
SZ[ TF[ TD[v 
sVf .rKF CF[JF KTF\ lJZF[WDF\ S\. GlC SZL XSF[ SFZ6 S[ V[ jIlST  
TDFZFYL JW] T[H:JL K[P 
sAf TD[ 0ZL H.G[ TDFZL H E}, :JLSFZL ,[XF[P 





s!$f TDFZF jIlSTtJGF lJQFIDF\ TD[ HIFZ[ lJRFZ SZF[ KF[ tIFZ[ v 
sVf TDG[ 5F[TFGFDF\ H 36L GA/F.VF[ N[BFI K[ VG[ TD[ lGZFX Y.  
HFJ KF[P 
sAf TD[ TDFZL GA/F.VF[GF[ HF6LG[ N}Z SZJFGF[ lJRFZ SZF[ KF[P 
sSf TD[ TDFZL IF[uITF VG[ GA/F.VF[ AgG[G[ HF6JFGF[ lJRFZ SZF[ KF[  
VG[ H[8,L AGL XS[ T[8,L GA/F.VF[G[ N}Z SZJF lJRFZF[ KF[P 
s!5f H[ SFI" DF8[ TD[ 5}ZL ZLT[ IF[uI CF[ T[JF SF[. SFI"GL IF[HGF AGFJTL JBT[  
TDFZF DGDF\ v 
sVf SFI"GL ;O/TF DF8[ YF[0F[ YF[0 UEZF8 ZC[ K[P 
sAf lGQO/TFGL X\SF JWFZ[ ZC[ K[P 
sSf ;O/TF V\U[ 5}ZF[ lJ`JF; ZC[ K[P 
s!&f JU"DF\ HF[ lX1FS TDG[ SF[. 5|` G 5}K[ VG[ TD[ V[GF[ HJFA HF6TF CF[ TF[v 
sVf TD[ lJ`JF;5}J"S µEF Y.G[ TDFZF[ HJFA N[XF[P 
sAf TDFZF[ HJFA SIF\S BF[8F[ 50[ V[JF EIYL TD[ R}5 ZC[XF[P 
sSf TD[ HJFA N[TL JBT[ VRSFTFvVRSFTF AF[,XF[ S[ SIF\S HJFA  
BF[8F[ TF[ GYLP 
s!*f SF[. ;FY S[ VFWFZ JUZ HF[ ,F[SF[ TDFZL 5FK/ TDFZL lG\NF SZ[ K[ TF[ V[  
HF6LG[v 
sVf TD[ N]oBL Y. HFJ KF[P 
sAf TD[ N]oBL Y.G[ TDFZL HFTG[ V[DGL ãlQ8V[ 5|X\;F IF[uI AGFJJFGF[  
lJRFZ SZF[ KF[P 
sSf TD[ jIFS]/ YTF\ GYLP 
s!(f TDG[ lR+S/FDF\ Z; K[P TD[ V[S CZLOF. DF8[ lR+ AGFJJF .rKF[ KF[P  
lR+ AGFJTL JBT[ v 
sVf lR+ 5}Z]\ Y. HFI tIF\ ;]WL TDFZF DGDF\ D}\hJ6 ZC[X[ S[ TD[ ;ZB]\  
lR+ AGFJL XSXF[ S[ GlCP 
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sAf TDFZF DGDF\ 5}ZF[ lJ`JF; ZC[X[ S[ VFG[ TD[ TDFZL S<5GF 5|DF6[  
5}Z]\ SZL XSXF[P 
sSf TD[ lR+ AGFJXF[ TF[ 56 VF H lJRFZ DGDF\ ZC[X[ S[ lR+ AZFAZ  
GlC AG[P  
s!)f HF[ TDFZL E}, JUZ 56 TDG[ ;FR]\vBF[8]\ SC[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ E}, G CF[JF  
KTF\v 
sVf TD[ B]NG[ U]G[UFZ DFGJF ,FUF[ K[P 
sAf TD[ B]NG[ U]G[UFZ GYL DFGTFP 
sSf AgG[ JrR[GL l:YlT VG]EJF[ KF[P 
sZ_f TDG[ JLH/LGF ;FWGF[GF ;]WFZTF\ s;DF SZTF\f VFJ0[ K[P HF[ SF[. TDG[ VF  
SFDDF\ DNN DF8[ AF[,FJ[ K[ TF[v 
sVf TD[ ;\5}6" lJ`JF; ;FY[ V[ SFD SZL XSXF[P 
sAf ALHF SF[.GF 3Z[ H.G[ V[ SFD SZJFDF\ TDG[ EI ZC[ K[ S[ TD[ HF[  
AZFAZ GlC SZL XSF[ TF[ TDFZL DxSZL SZJFDF\ VFJX[4 VFYL TD[ V[ 
SFDGL GF 5F0L N[XF[P 
sSf V[ SFI"G[ SZTL JBT[ TDFZF DGDF\ YF[0F[ YF[0F[ BRSF8 ZC[X[ S[ TD[ 
AZFAZ SZL XSXF[ S[ GlCP 
sZ!f SF[.56 ;FDFlHS 5|;\UDF\ HJFGF[ TD[ DF+ V[ EIYL :JLSFZ SZF[ KF[ S[4 TD[  





sZZf TDFZL XF/FGL ZDT :5WF"DF\ EFU ,.G[ ;FZL T{IFZL SIF" 5KL ZDT JBT[v 
sVf TDFZF DGDF\ AWF[ JBT TDFZF CZLOYL CFZL HJFGF[ EI ZC[ K[P 
sAf TD[ TDFZL ÒTGF lJ`JF; ;FY[ ZDF[ KF[P 
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sSf TDFZF DGDF\ CFZJFGF[ YF[0F[vYF[0F[ EI ZC[ K[ KTF\ 56 TD[ lJHIL 
YJFGF 5|ItGF[ SZF[ KF[P 
sZ#f XF/FDF\ TDFZF JU" l;JFIGF ALHF lJnFYL"VF[G[ HF[ SF[. H~ZL JFT  
H6FJJFGL HJFANFZL TDG[ ;F[\5JFDF\ VFJ[ TF[v 
sVf TD[ VFJL TSG[ HJF N[XF[4 SFZ6 S[ TDG[ 0Z K[ S[ T[VF[ TDFZL DxSZL  
SZX[P 
sAf TDFZF SF[. lD+G[ ;FY[ ,.G[ V[GL DNNYL TDFZL JFT SC[XF[P 




TDFZF DF8[ X]\ IF[uI ,FU[ K[ m 
lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8P 
;}RGF o 
 VF ;\XF[lWGLDF\ A[ v A[ JFSIF[ ;FY[ VF5[,F K[P A[ JFSIF[DF\YL V[S TDFZF 
DF8[ JWFZ[ ;FR]\ CX[ VG[ ALH] JFSI VF[K]\ VYJF lA,S], ;FR]\ GCL CF[I VF A[ 
JFSIF[DF\YL TDFZ[ V[ JFSIGF ÊDF\S sV S[ Af 5Z JT]"/FSFZ lGXFGL SZJFGL K[ S[ H[ 
TDFZF DF8[ ;F{YL JW] IF[uI CF[IP 
! VP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ C]\ AWF\ SFDF[DF\ ;J"YL VFU/ ZC]\P 
AP DFZL .rKF Z\UA[Z\UL S50F\ 5C[ZJFGL ZC[ K[P 
ZP VP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ C]\ ALHFVF[YL JWFZ[ ;FZ]\ SFD SZ]\P 
AP DG[ ALHFG[ VFlWG ZCLG[ SFD SZJ]\ ;FZ]\ GYL ,FUT]\P 
#P VP 5F8L"VF[GF ;DI[ DG[ V[D YFI K[ S[ C]\ S\.S DHFGL JFT SZ]\P 
AP DFZL .rKF NZ[S SFI"DF\ ;O/ YJFGL CF[I K[P 
$P VP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ C]\ V3ZFDF\ V3~ SFD SZ]\P 
AP HF[ DFZ[ SF[. ;lDlTDF\ SFD SZJFG]\ CF[I4 TF[ T[GF ;\IF[HS TZLS[  
ZC[JFGL DFZL .rKF ZC[ K[P 
5P VP DG[ DFZL .rKF 5|DF6[ SFD SZJFG]\ UD[ K[P 
AP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ C]\ SF[. ;FZ]\ 5]:TS ,B]\P 
&P VP SF[.G[ SF[. 1F[+DF\ GFDGF D[/JJFGL DFZL .rKF ZC[ K[P 
AP DFZL E,DG;F.GF[ DFZF lD+F[ 5|RFZ SZ[ T[JL DFZL .rKF ZC[ K[P 
*P VP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ ALHF ,F[SF[ 5F[TFGF h30FGF pS[, DF8[ DG[  
AF[,FJ[P 
AP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ DFZL DCtJSF\1FFVF[ 5}ZL YFIP 
(P VP DFZF lD+F[ C\D[XF DFZL DNN SZJF T{IFZ ZC[ V[JL DFZL .rKF ZC[ K[P 
AP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ C]\ SF[. DCtJG]\ SFI" SZ]\P 
)P VP DFZL .rKF B}A 3G SDFJFGL ZC[ K[P 
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AP C]\ V[J]\ VG]EJ]\ K]\ S[ 36L AFATF[DF\ ALHFVF[ SZTF\ DFZL S1FF GLRL  
K[P 
!_P VP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ DFZF lD+F[ DG[ ;FRF[ ;FYL ;DH[P 
AP C]\ SF[.56 ZLT[ ÒJGDF\ 5|UlT SZJF .rK]\ K]\P 
!!P VP C]\ .rK]\ S[ DG[ SF[. DF[8F[ CF[NŸF[ D/[P 
AP SFI"DF\ ;O/TF GCL D/[ T[J]\ ,FUJF KTF\ T[ SFI" KF[0JFGL DG[ .rKF  
YTL GYLP 
!ZP VP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ C]\ ÒJGDF\ S\.S SZ]\P 
AP HF[ DFZF lJRFZF[GF[ lJZF[W SZ[ TF[ T[GL ;FY[ hU0JFGL DFZL .rKF YFI  
K[P 
!#P VP H[ EFuIDF\ CF[I T[ H AG[ K[P 
AP 5lZzD äFZF prR:TZG]\ ÒJG ÒJJFGL DFZL .rKF ZC[ K[P 
!$P VP H[DF\ DC[GT VG[ S]X/TFGL H~Z CF[I T[J]\ SFD SZJ]\ DG[ UD[ K[P 
AP DFZL .rKF GJF lD+F[ AGFJJFGL ZC[ K[P 
!5P VP DFZF DGDF\ AN,F[ ,[JFGL EFJGF B}A ZC[ K[P 
AP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ C]\ ;O/ ZFHGLlT7 AG]\P 
!&P VP DFZL .rKF UZLAF[G[ DNN SZJFGL ZC[ K[P 
AP DFZL .rKF NZ[S SFDG[ ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JFGL ZC[ K[P 
!*P VP DFZL .rKF ZC[ K[ S[ ALHFGF p5SFZF[YL ARJFGF[ 5|ItG SZ]\P 
AP DG[ DFZF s5F[TFGFf lD+F[G[ 5+ ,BJFG]\ UD[ K[P 
!(P VP SFDDF\ C]\ AW]\ E},L HFp\ K]\P 





ÊD V\W4 V5\U4 AC[ZFD]\UF ;\:YF 
!P V[DP5LPXFC ;ZSFZL V\WXF/F4 H]GFU-P 
ZP V\WHG 8=:8 D\0/ ;\RFl,T4 H]GFU-P 
#P V\WHG TF,LD S[gã4 VDZ[,L 
$P XFC BLRR\N ,1DLR\N AC[ZFVF[GL ;\:YF4 EFJGUZP 
5P zLDTL 5Z;GAC[G GFZ6NF; XFDÒ XFC ZL,LO V[g0 ZLC[ALl,8[XG 
VF[O 0L;[A<04 EFJGUZ 
&P TF5LAF. GFZ6NF; XFDÒXFC4 EFJGUZ sV5\UXF/Ff 
*P D[WZFH D]gãF WGF6L AC[ZF D]\UF XF/F4 HFDGUZP 
(P zLZFD AC[ZFD]\UF TYF V5\U 8=:84 HFDGUZP 
)P X[9zL C;\ZFH ,WF V5\U'C4 HFDGUZP 
!_P zL VG[ zLDTL KPXFP lJZF6L AC[ZF D]\UF XF/F4 ZFHSF[8P 
!!P ALP0LP 5FZ[B V\W DlC,F U'C 
!ZP V5\U AF,U'C s;ZSFZLf ZFHSF[8 
!#P V[DP8LP NF[XL V\W lJnF,I4 ;]P GUZ 




ÊD ;FDFgI XF/FVF[GL lJUT 
!P EFZTL lJnF,I4 ZFHSF[8P 
ZP GJF[lNT lJnF,I4 ZFHSF[8P 
#P HI ZF\N, lJnF,I4 ZFHSF[8P 
$P S[PV[;P UF0L" lJnF,I4 50WZL 
5P ;ZNFZ 58[, lJnF,I4 BFD8L 
&P S]JF0JF CF. S]JF0JF4 S]JF0JF 
*P XFPJ[P lJZF6L CF.P ZFHSF[8P 
(P ,FPXFPlJP4 ZFHSF[8P 
)P AF. ;FC[AAF U<;" CF.P ZFHSF[8P 
!_P DF[CGNF; UF\WL lJnF,I4 ZFHSF[8P 
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5lZlXQ8 v $ 
DFU"NX"S o     
zL 0F¶P S[PV[DP NF[ \UF  
 SFI"SFZL VFRFI"4   
 zLDTL H[PH[P S]\0,LIF U|[HI]V[8 





lJQFIo 5LV[FRP0LPGF\ VeIF; DF8[ XFZLlZS 1FlT WZFJTF AF/SF[GL VG[ XF/FGL IFNL D[/JJF 
;AAP 
 ;lJGI ;FY H6FJJFG]\ S[4 DF[CGNF; UF\WL lJnF,I4 ZFHSF[8DF\ DNNGLX lX1FS TZLS[ 
OZH AHFJTF\ zL UF[lC, 5|[DHLEF. V[GP DFZF 5LV[RP0LPGF lJnFYL" K[P H[DGF[ lJQFI 
XFZLlZS 1FlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâ5|[Z6F4 VG]S},G4 
VFtDlJ`JF; VG[ X{1Fl6S l;lâGF[ T],GFtDS VeIF; K[P T[DGF\ VF lJQFI ;\NE[" T[DG[ 
U]HZFTGF XFZLlZS 1FlT WZFJTF\ AF/SF[GL VG[ XF/FGL H~ZL CF[. GLR[ 5|DF6[GL DFlCTL 
;tJZ[ VF5JF lJG\TLP 
!P XF/FG]\ GFD VG[ ;ZGFD]\ 
ZP XFZLlZS 1FlT WZFJTF\ AF/SF[GL ;\bIF 
#P XFZLlZS 1FlT V[8,[ S[ H[DG[ HgDYL S[ VS:DFTYL XZLZGF[ SF[.56 EFU U]DFjIF[ CF[I 
VYJF SFI" SZTF[ A\W YIF[ CF[I T[JF AF/SF[P 




Z54Z&4Z*v)v_#   ZFHSF[8 lH<,FGL XF/FGL D],FSFT 
Z)4#_4!v!_v_#   HFDGUZ lH<,FGL XF/FGL D],FSFT 
#4$4&v!_v_#   H}GFU- lH<,FGL XF/FGL D],FSFT 
(4)4!_v!_v_#   ;]Z[gãGUZ lH<,FGL XF/FGL D],FSFT 
!!4!#4!$v!_v_#   EFJGUZ lH<,FGL XF/FGL D],FSFT 
!54!&4!*v!_v_#   VDZ[,L lH<,FGL XF/FGL D],FSFT 
 p5ZF[ST ;DI NZdIFG VF5GL SR[ZL äFZF XF/FVF[GL lJUT TYF XF/FGL D],FSFT 
,[JFGL D\H]ZL VF5JF GD| lJG\TLP 
 ;CSFZGL V5[1FF ;C4 
EJNLI 
.GRFH" l5|lg;5F, 
zLDTL H[PH[PS]\0l,IF U|[HI]V[8 
8LR;" SF[,[H4 ZFHSF[8P 
